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Hal3ana.-Domiiigo 27 do Mayo de 1900."San Juan I, papa, y Ranulfo, mts. 
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Año LX1 
DIRECCION Y ÁOMIN18TRACIOIÍ! 
Zuheia esquina á Neptuno 
HABANA. 
E J I D I C I O I T " 1 D 3 S 3 
Función 
Número 124. 
Precios de suscripción. 
(12 m e s e s . . $21.20 
Unión Postal} o id . . . . 11.00 
( 5 id . . . . C.oo 
S 1 2 j n e 8 e 8 . . $15 .00 <J i d . . . . 8.00 a i d . . ^ 4.00 
12 m e s e B * ^ 1 4 - 0 0 
00 
75 
o r » 
n 
»> 
p t » 
i» 
{ 1 2 m e s e s *W^1 .ÜU p i r ; 
De anoche. 
Madrid, Mayo 26. 
P L A M M A t U O N 
Ha llegado á Elche, oon objeto de estu-
diar el eclipse, el sabio astrónomo fran-
cés M. Camille Flamraarion. 
BANQÜETtó 
Esta noche se celebrará en Elche un 
gran banquete, en honor de los astróno-
mos que se encuentran aooidentalmente 
en aquella ciudad' Dicho banquete será 
presidido por Mi\ Plamraarion. 
B B 0 U B L A 3 E N L A S F A B R I C A S 
La O a c e t t í de hoy publica un Eeal 
Decreto obligando á estableoer esouelas 
en las fábricas, talleres y estableolmien-
tos industriales. 
R A M O N D E L A ORÜZ 
Se ha efectuado la solemne ceremonia 
de descubrir una lápida conmemorativa 
en la casa en que habitó el célebre saine 
tero don Ramón de la Cruz en la calle de 
Cedaceros. 
El alcalde de Madrid descorrió el velo 
que cabría la lápida-
FONDOS P U B L I C O S . 
Libras 32 05 
Trancoa 27 25 
Interior 69.25 
Exterior 75.75 
ESTADOS m m % 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, mayo 26 
L A Q U I E B R A D E L J U E V E S 
Todos los indicios son de que los aeree 
dores de Price, Mo Oormick yCia,,los 
banqueros y agentes de negocios que que 
braron el jueves con un pasivo de trece 
millones de pesos, cobrarán cuando me-
nos, un setenta y cinco por ciento de sus 
créditos* 
Washington, mayo 26. 
E L D E S F A L C O E N C O R R E O S 
Se cree que el crédito necesario para 
pagarlas ¿antas de Correos de' la isla de 
H A Y ' S & J O N E S * R E 3 0 L U T I 0 N S 
A D O P T E D 
Washington, May 26th1 — The 
United States House of Repreaentat-
ives has adopted today the Resolution 
offered by Representative James Hay 
on the L6tb. mstant asking Seoretary 
Root to report to Congress whether. 
Director General E . Q. Rathbone 
abont April 2;{rd. had reported that 
the Cuban Postal aoooonts were 
correot, parporting to make hia report 
based on the Reports given him by 
the Caban Postal Inapeotors and also 
whetherethe aforesaid Postal Inspeo-
tors had reported so aud why. 
Ttie Hoose has adopted also, today, 
the Resoiation iDtrodaoed on the 
17th. ÍQst. by Representativa William 
A. Jones, similar to the one introdaoed 
in the U . S. by Senator Bacon and 
also askiog aboat the payments made 
iu Cuba to U. 3. Mllitary Offloers and 
others, inoladiog oertain Cuban 
Ofüoers, and í'rom what fond had they 
been paid. 
C O M M I T T B E 
O R A P A R T 
O F I T M A Y V I S I T 
C U B A A Q A I N 
Washington, May 26:h. - T h e United 
States Senate, to-day, has adopted a 
Resolution askiug fur an investigatlon 
in the Cuban Postal and intoother 
irregularitiea ín the laland of C u b a . 
The investigatiug Cpnimitfcee whioh 
will be appointed with thia parpóse , 
or a par of it. may visit Caba, 
B O E R S H O L D I N G 
O U T A T 
L A I N G ' S N E K . 
London, May 26th.—A deapatoh 
received from Pretoria annonnees that 
Boor General Üewet t has reported to 
the Trausvaal Government that the 
Federáis now re ocoupy Hellbron and 
Newoastle. 
The Boers are said to be fort i íy ing 
a quite large semioiroular position 
aoross Laiog's Nek. 
d • 
NOTICIAS CO^EaCIALSS. 
Nueva York, mayo 26 
mediodi a. 
Ouateaea, íl f4.78. 
Deaouento p;ipül ooonrolal, 66 
.'J.l|2 4 4 i porclouto. 
Cambioa aobre Loudros, ÜU d v̂., bao--
quaroa, á 4.81 C)[ti. 
Oamblo aobre Paild 00 d i / . , banquoroa, á 
5ft-. 18.;Ji4. 
Idem sobro Flaraburgo, 60 dfV., banqaa-
roa, & (J4.5[8. 
with tho Havana Railroad to proceed with 
tho construction of the Central Railroad. 
TheSpanishBank will act as fiscal agent for 
the Cuban roada. Al l operations leading to 
the proper sottlement botwoen all partios 
interested here in Havana and London will 
be consummated, i t ia expected, by Auguat 
next." 
Cuba el desfalco encontrado en el ramo Ü Bonoa roglatraduado loatíatadoí üuldoa 
de Correos se incluirá en el proyecto de. 4 por ciento, á 115.5[8. 
ley concediendo suplementos do crédito, I Oentrífugaa, a, 10. pol. 9fl, aoatc y flete 
por deficiencias en el presupuesto g 9 - * « n p l a z a á 2.i;?/i n 
f 0gnW/ag*8 ¿u piaisa, á 4. l^J o. 
Maacabado, en plaza, á 4 o. 
Asúoar de miel, eu plaza, á 3.r5tiri a. 
neral 
Waikinyton, mayo 26. 
LOiB S U E L D O S C O M P A R A D O S 
SI promedio de Jos sueldos que perciben 
Ips empleados en el Eorvlcio de Aduanas 
de los Estados Unidos es de $120^ al año, 
|9 tapio que el promedio de los 'sueldos 
gue se abonan á los empleados de adua-
nas en Cuba es tan sólo de $822 al ?.v.o, 
PQ3 RESOLUCIONES 
La Cámara de los Representantea ha 
aprobado hoy la proposición presentada 
•11$ por el representante Mr. Hay, de 
Virginia, acerca de los informes dados 
respecto á Correos en Cuba por Mr. Rath-
bone? fundándose probablemente en los 
partes que le dioron los inopoctoroa del 
dicho servicie. 
Igualmente ha aprobado hoy la men-
cionada Cámara la proposición presenta-
da el 17 por el representante Mr- Jones, 
de Virginia, pidiendo una rendición de 
cuentas de los caudales de Cuba y ci^afl 
explioaol̂ sM resnoota ¿ -;-oa ? ¿g ofi. 
oiaies del ejército de ocupación y otr^ 
H M m & | B $ d | al miumo tiempo ele qué 
flindo se había sacado el dinero para oler' 
tos gastos. 
Washington, mayo 26. 
E L C O M I T E D E I N V E S T I G A C I O N 
El Senado federal hoy ha aprobado una 
proposición mandando abrir una infor-
raación parlamentaria muy amplia res-
pacto á los fraudes descubiertos en el ser-
vicie de Correos de la isla de Cuba y para 
Investigar otras irregularidades cometi-
das en Cuba- E! comité investigador, epe 
se ha nombrado con este objeto, ó ttda 
paíttí del mlsni c, es t Á y probable ûe 
Taya á Cuba para el más acertado des 
empeño de su cometido. 
Landre», moyo2G 
LOS B O E R S 
E N L A I N G ' S N E K . 
Se ha recibido un despacho de Pretoria 
en el que se dice que el general boer De 
wett ha comunicado al gobierno que los 
boera ocupan nuevamente iíeilbron y 
ftc castlg, • 
' dice también que los boera ocupan y 
están fortificando una posición en semi-
círculo, de gran diámetro, á través del 
desfiladero de Laing's Nek-
Ü N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED P E E S 3 S3IIVI02 . 
New York, May 2Grd 
PRIOE & MC 
O P R W I C K W I L L 
P A Y 75 0,0. 
Every iodioation is to the the effeot 
tha Messrs. Price, Mo Cormick & Co., 
the New York Bankeers and Brokers 
wo falled onTharday with liabilities 
amoaoting tothirteenmillious Dollars, 
Will pay, at least seventy ftve per oeot 
to iheir c ¡ , . 
THE C U B A N 
P O S T A L R B V E N U E 
D E F I Ü I B N C Y 
Washington, D. C , May 2Gth.—It is 
QQderatood that the authorization to 
pay the deflencies found in the Cuban 
Postal Revenne will beinoladed in the 
General Deñoiency Bi l l . 
Q U I T E P R O P O R T I O N A L 
"Washington, May 26th.—The ave-
rage of the animal salary paid to the 
üntted States Cnstom Honse eraplyeea 
ÍBÍil,205-the averago for thoseemploy-
ed in the Cuban ouatom house servioe 
itisof $822, 
E l mercado da azfloar orado, Arme. 
Manteca del Oeste, en tyiüerolaa, & 
•13.15. 
Harina pataut Mlnnaaota. A $3,35. 
LomtM, mayo 20 
Azftoar de veraolacha, & entregar en 30 
dUe, & 10a. Í \ d. 
A.eiSoar oeatrlínga, pal. 00, á i'ó ft 9 d. 
Maacabado, á l'¿ a. 4í d. 
Uonaolidadoa, á 101.1|2. 
Daaoaanto, Banoo lugiatwra, 4 por lüü, 
Uaatro por 100 eapañol, á V 1.3 [4. 
Paria, mayo 20 
Kenta 3 por oleuto, 100 franooa O^i cén-
timoe. 
E I H T O I I I A I Í . 
A Higher Sense We regret to again 
of Patriotism subjeet oursolyé^ (to 
Nooded. the oritloísiu oi thoae 
— who woold deny thpi 
DIAEIO DE LA MAn:N4 iuü í ight of 
oommenUng eiiitorialiy upon matters 
deeply BÍVoüting tho material us well 
as politloal foture of the Island in 
whioh it is pnbliehod. Bnt, as we owe, 
as a daty to our patrons, the preapn>-
tatiou of soch viows of paasing life aa 
may be of valne as well as intercat to 
them; we are impolled to oocasionally 
"apoak ont". 1 
Reoeotiy, attentiou was called, in 
these colomns, to the growiog ten-
deney, by Cnbans capable of rendeting 
invaluable publio servico, to spern OÍ-
üoial post;—see^ing, ínstead only suoh 
places as might enhance their prívate 
or personal interests. I n brief; a dis-
inolinatiou to make even the least 
individual saoriftee for the Cointnon 
Weal—better deílnod, probably, us a 
lack of a proper sense of patriotism. 
Another point, is the laok of ba'ok 
bone dlsplayed iu ofdoial lifa—» dísin-
olination to do any (worthy) thing (or 
the oommon good whíol^ might slightly 
Inoonyenieace aome one peraonal 
frieud. 
In happy contraat to tho great 
majority hesitatiug to do their duty, 
let ohips fall wh^re they may, come 
the letter of Counoilmau ^ 4 Mayor) 
EÍJTKAPA Mo^A, reoently pablihed. 
o," that others, like him, had tho 
oonrage of ther oonviotioual 
Then, Cuba might regard itseef as 
having mea oonipetent to eeti;' 
and maíntain a sCabje íorin o í g o v e r a -
inent, 
Mora can look any man ia the 
eye,—his oonaaienoe beiog olear. For 
laok of mea of his stamp to sastaiu it 
the oíd Colonial System of Qpaia hete 
failed, ultlmately 
Will History repeat itaelf? 
WK exoarpt the following from the 
New York Journal of May 22: 
"Advices received yeetorday from Havana 
by merchants In lower Wall atreot say that 
the arrival of the director of tho Banco Es-
pañol (Spaniah Bank) in Havana may be ex-
pected in Now York at an early date. This 
gentleraan comes hore for tha parpóse Of 
having an interview with <i syndicate of 
American capitalista in rogard to the pur-
chaee of Ihe Jácaro & Sabanilla lino. This 
buaineaa completed the geutleman wil' 
leave for London. It ia believed here that 
the American &yndloate will make aome 
arrangement with the Cuban Central Rail-
way, and once thia has been aoquired It 
will bo an eaay matter to make arrangementa 
I T is not the form of the Govern-
ment butthecharaoter ofthegoverned 
whioh makes the^ difference between 
governments. 
C A P I T A L ' á T Y C H A T . 
EEPUBLIOAN MijiNTioiPAr. TICKET.— 
The Federal Republicaus have placed the 
following ticket in the field, for Havana: 
For Mayor: Carlos DK ZAJLUO; 
Treasurcr. Saturnino LASTRA; 
Cquncümen: Fedorido de Cardona, 
. Evaríalo Eduate, Severino Sollozo, 
Carlos Parraga, José Antonio Blan-
co, Pablo Mendleta, Ricardo Dolz, 
Jnlio San Martín, Antonio Fernán-
dez Criado, Joae Q. Díaz, Ezequlel 
(Jarcia, Antonio Fernández de 
Castro, Juan Plá, Juan Bonilla, 
Francisco de P. Rodríguez, Glabrlcl 
Casuso, Edelberto Farrea, Miguel 
Sancliez Toledo. 
„ Fotice-Jusüce: Juan Arango y Gar-
cía. 
,, Municipal Judges: Gerardo Pórtela, 
Mario García Kohly, Federico Jua-
tiniani. 
NEW PATETIS. —Authority to found and 
publiah a nowspaper to bo entitled E l Be-
pnllicano has becu guantod don Francisco 
PKUKZ A^PQZAK;. and don Candido GRAVE 
DE PERALTA, haa permit to eatablish and 
edit FA Pensamicnlo Cubano, 
Poiu.n; Kxecutioncr Andrea Avelino Ca-
brera has rosigned. 
O B S E R V A C I O N E S 
del dtft M de Mayo de 1900 i las 8 a. ra. del 
Morldiauo 75 do Qreanwloh. 
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Ferrocarril de Gibara á H o l g á i s 
Acoionea. 
Obllgaolones. 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlñales.—Acciones 
O b U R a o l o n a a . . . . . . . . . . . . . . . . 

















áSPECTO DE U PLA2á 
Mayo 2() de 11)00. 
AZÚOABKS.—Cierra el tuercado en las 
misinas epndloiqnsa anteriormente avisadas, 
no habióndosa efectuado, que sepamos, ven-
ta1 alguna hoy, por lo que loa precioa rigen 
nomlnalea. 
Ayer á última hora, ao enagenaron las 
alpuientea partidas: 
S,ÜÜ0 sacoa centrífuga, pol. (J5i9Gi, á 5,30 
ra. on .Natauzau. 
1,500 fyaeoí} coatrífu^a, pol. 94^95, de 5 i 
á Í>.1U) rs. arroba, en Cárdeuaa. 
Cotizamoe; 
Cantrifugaa, pnl. Ut^Ülil, 5.1i4 & iR8»i 
ra. arroba. 
. .Asacar do miel, pol. «8(89, 4.^4 á 4Mb 
realea. 
. TAÜAOO. - E l mercado cierra quieto, ein 
(imi huyaiuoa sabido de venta alguna en 
esta pla-i.'i,, 
O^liüiaos.—Eete mercado cierra quie-
to, con o,qa pequeña baja en iaa letraa aobre 
EspaHa y sin vaiiaolúu iaa doiuis dlvisaa. 
Cotl̂ amoa: 
Xioadroa, üü div.., 204 & 20J por 100 P. 
- ,3,div ,p '21i á 2 l \ por 100 P. 
Paría, a d r / , ^ , 7] 4 7* por 100 P, 
Eicpaua ¿r plaza y can-
tidad, Ó drv K i U Í3Í por 100 D 
Hambnrgo, 3 d(v ói á (> por 100 P 
M Unidos, drv 10i A 10i por 103 P 
MONEDAS K^TRANJERAS. ~ So cotizan 
hoy como «iguo: 
Oro oraorloano....... UJ ü por 100 P 
Qreenbacka 9J á Ül por 100 P 
Plata mojloana, nueva. 5ü ¿ 5 1 por 100 V 
Idem Idera, át^t)¿m»iT. 50 á 51 por 100 V 
ídem aaxdrici-,:^ uin a-
VALORES—Quieta cierra hoy la Bol-
ea, habiéndose efectuado Bolamente algu-
nas, oporacionos on acciones dol Gas Hispa-
no Americano. Con una pequeña alza en 
los tipos y f^gpg qncbianto en loa de las 
doiiiás valuroa viuicidoa seip^y se verá á 
o.ontimiaciúii: 
1100 acciones Gas de 17.ti8 á, ] y. 
20 ídem Banco Español á 8,3.1i4. 
200 V. Uniii03 7.')i. 
$25.000 n[H de 7^ á 71 
C o t i z a c l ó u oOnial de ia B[ pr ivada 
Billetes dol Banoo Españól ele la Isla 
de Caba: 7é á 7| valor, 
PLATA ESPAÑOLA: 84 á 84i por 100 
ÍÉUifll Veud, 
F O N D O H P U B L I C O S . 
ObUgaolonee A yuntarntento 1* 
h l p e U o a . . . . . . . . . . . . titmfttu* 
Obllgaoloueit Hlpotoúarios ¿b\ 
Aynntamlontu . • • s ia 
Billetea Hipotecarlos de ia i i t t 
de C i i b a . . . . p ^ . . . . « u . . . . . . 4 , 
A C O I O N K H . 
Banco Hopafiol do la !«1& da 
Cuba 
Banco A g r f o o l u . . . . . . . . . . . . . . . 
Banoo del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
Cbñipafifa de Ferrooiiijínea Ünl 
dos de la Habana y Almac»-
ue» de Regla i U ^ i t i i a ) . . . , 
dmpaftfa iUviulnoa Je f ile--
uro dei Cirdenag y Júcaro.u 
UowpatUa de Cantillos de Hie -
rrro do MataníiiB á Mibríullla 
Co* Oában« Central Kmiiwby 
l i '^ i te i—Prefer idM. . . . 
, IdezB WRBa • . -:. ; 
Compfifila dal Farrocai^Jl eal 
' Oe i i td . ; . . . . . . . . .m . . . e . . . . . . 
UompaCüt OubuiA d« Alr..tu-
briido de Cas 
Bvuos Hit>ot«DarioB da la Cura-
patüa da O u Contolidada.^ 
Cosipafila de 0$t)a Hlupanc-A-
xaorloaiiá C a a s ó l i d a d a . . . . , , , 
Bonos Hlpoieoaiiou Couvorti-
dos de Oaa C o u s o l i d ü d o . . . . < 
l íod TnlKffialíitt de la Hubaua 
Ooicpofite da Aiiuaoenct de 
HaoendadoB... . . . . . . . . . . . . . 
fimpresa de Foiaeula y Nara-
gaoldu del S a r . . 
Compañía de Almaoenoa de Dir 
p-Saito do 1% Lial)&ua,. 
. ft 
Cviapaiiia de Alffiftciiíie* 
HuDitft O ^ t a l i ^ ^ , . , , , , 
tib&uáfá dí»'AiiÉ«i»: n Cítili 
UbltááaMiiú. üitii i A . . . . . . R . 
Üt»íl((uc(o«ioo. Bútle B . . u . . . r e . 
UrádiUo TsítLtüüaX Hipotac«|1o 
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R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Pooa demanda, buena 
exlatencia. Precio de 70 á 75 ola. lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena existencia.— 
Se detalla á $10.75 á 10 RO al. en latas según marca. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loa diez galones petróleo & $3.60 o. L u z 
Brillante á $t o. Bencina á 5.50 a. Gasolina & 
$4-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 4) « 43 ots. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á25 cts, cnQelioo. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — E s c a s e a y au-
meiita la demanda. 
A J O S — Según tamaño y surtido de 1 á 8 rls 
mancuerna. D e - M e ú c o da $0.80 i $175 oanaato 
segítn tamaño. 
A L C A P A R R A . — N o hay existencias. Cotizamos 
í. 35 cU. i;arrafoaolto. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
dem inda, de 2fi á $27 qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6J á $8i qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maiz, |3.50. E l que viene de 
los E . U . se vende de $3 á Si qtl, y do P. Rico de 
$550 á 5 75 qtl. 
A F R E C H O . — B u e n a existencia. $1.50 qti. 
A V E N A . — B u e n a existencia $1.60 qtl.; p o c í con-
sumo. 
A L P A R G A T A S . — Buena ex'stoncia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 ots. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma i 
1.37 y\i\9 malloroulnas de 1.90 á $3 docena. 
A L P I S T E . — T i e n e i.orta demanda y abunda 
rendiéndose do $3 75 i $3.80 qtl. 
ANIS.—Regular ex;0tenoia. Cotizamos el bueno 
de S9 í $ 1 0 quintal. 
ARKNCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct". c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea de $'J á $5 
qtl. Canillas viejo de $3.50 á $3.75 qtl.-Semilla de 
primera de $2.70 á 2.80. Bajo $2.80 qtl. 
A Z A F R A N . — C o r t a dennnd» par permitirse solo 
la venta de los puros: el de la Mancha do $12i & 
15i. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a . A $7 qtl. 
B A C A L A O . — D e Noruega. Regular existencia y 
demanda. Cl»se buena á $'íj. E l de Halifaxabun-
nda. Cotizamos: bacalao de $1.75 á $5 qtl. robalo 
4$3i á 4 y pescada á $4 qtl. 
C A F E . — D e Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alean i a de $16* á $18 
ltl-*P.eiún cla8e- E1 del î"11»11 7 Costa Rica abunda, 
de $lo.50 qtl. y $17.50 según clase. E l que viene 
de los Estados Caldos hecha i perder por su bara-
tura el mercado, 
C A L A M A R E S — R e g u l a r demanda. De $3.75 4 $4 
los 48 i4 latas, según marca. 
C E B O L L A S - G r a n d e s exl^teníilas, dal ^sls de 
$ l i 413 «egúa clase. Qe Canallas de $1,75 á $1,90. 
C E R V E Z A — L a s inglesas y alemanas son las 
mds solicítalas. Cotizamos do $? á iGi caja da 84[2 
botellas ó tarros. 
L a de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botell ' í , en csjas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.50 caja y barriles de 8 docena.» de mamau 
bct'llas. 
L i de Esaaña llene corta solicitud y livf peca en 
pieza, ofrecióndoie la de Santander 4 $5^ ceja de 
18 mediss botellas, y la do Gljón en caía do 7 daco-
nas de $7J & $8. 
C I R U E L A S , — ^ p ^ o l a r exintenoia y coila de-
rannMT^C 9 ^ $1-30 ,6«ún clage' ^ ) * -
„ v y i u í ^ O . — C o r t a existencia y poo^ d^TSíUiüfc-
ootizATnos: de $10 i $101 q,'. 
COÑAC.- . -yjancés: Kíotafei** 
tizan las ola¡j99 ij^ri»*'"--" . ex'steaclasy se co-
ellas liw iu»'—• .va a $7 y $10i caja, entra 
IM •"- ' «Versneyi y «Blscult» v las especia-
. ê $20 á $25 c. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la oaja 
de 12 botell.-ui. según marca. 
Los coSacs del país obtienen buena demanda, 
rendiéndose de $3 á $i,75 garrafón y de $1.50 ú 5i 
oaja, según fabricante y olaeo. 
C H O ' J O L A T E . — Regular existencl& y mediana 
joiicitnd. Cotizamos: de 16 á 30 según marca, 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y so ven-
den de Asturias de $1,29 í 1,32 lata, de Bilbao de 
$2.87 ú $2.fi0. 
Signen viniendo de ln« ^•t» '— tJ"'.ÚOJ -¡ai; t ío -
uon solo vista y caracen do demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3,70$ & $3.75 qtl, De Méjico á 
C A S T A Ñ A S . — D e $2 á 2.50 qtl. 
E S C O B A S , — L a s fabricadas en el país de $1.60 
4 $ l í docena, 
j^y^KÜS'—Ponln8Blarc8 amar11109 y blancos de 
$4 50 " * 0aj'M' L0i delViU ^ $4.25 á 
F R I J O L E S . — A b u n d a la oosecba do los negros 
del pais, y el consumo loa prefiere al do México. 
—Cotizamos. Blancos E . U, de $1.75 ú $ 5 qtl. 
Colorados de $5.50 ú $51 qtl. Negros de $23 ú 
$3 qtl. s ígúu oíase y procedencia. 
FRUTAS,—Logroño y Calahorra, surtidos esca-
sean. IJOS melocotonej se venden de $185 á $3.25 
108 24(2 lata» según marea. Las de Canarias y 
Calalnfia y luelocotouea de $3.35 á $4.35. 
G A R B A N Z O S , — P o c a demanda: cotizamos me-
dianos ú $2.50 qtl. y gordos capecialea de $ I J í 7. 
L o i da México se venden de $2.25 ú $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes da $44 á 43 y los jtordo» 
espeoi'ilsg. No hay. 
G I N E B R A . — L a buena de Ambere» y Holanda 
i Ae.óe/ilar *olicil•a,l de $ 10 á $10.50 gaírafén, y 
de $12 á $ 13 en najas, según tamalo Da la qua se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $2,50 & 4 garrafón y de $4 S 8 cala, según 
crédito y maro». 
j G U I S A N T E S , - Peninsulares, buenas existen-
ola» que so detallan oon eolioltud á $1:60108 34 
medias lata» oorrlen-tesy do $1.50 & 2 los 48 cuar-
tos. Las clases flaaa, tipo francés, se vendeu de $3,26 
a 3 75 los48j í , 
fl H A B J C H U R L A S . - N o h a y exUteaoias, 
u J llrto e' ,ner<'ado la amerloana que 
rtim^tói «Uf f i tá i marcas y precio» vendiéndose 
de »5.o3 4 $8.75»aoo de. 200 libra», Us clases bue-
naai. inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS,—Eicasoau, Pooa existencia Lo» de 
^?S6/7xend<,'1 i9 * l • ,0 á í 1 - 1 5 ot8- "1»- nominal. 
J A B O N . — E l Amarillo do Bocamora á $4.40 qtl. 
E l Rlauao de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja., 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estado» 
Unidos con precio» que oscilan entre $12J y $18. 
Los peninsulares «oztieneu an» precio»: cotiza'nM 
de Galicia de $21 á 25 y de Asturias de 24 4 $23, 
quintal. 
L A C O N E S , — T i e n e buen precio eato « l í e n l o , 
mny escaso en pla»a, que se venda de $3.00 $ 4 d u í 
L A U R E L , — L a solicitud e» pono activa y on pe 
qneBas psrtidas detalla <i sM v 4.30 qtl. ' 
L O N G A N I Z A . — í í a y aigúnas partidas y se ven-
do de $50 4 51 quintal. Surte ol oeneamo el salobi-
éhrtn aüiericano, que viene de varias clases y suple 
4 la louzaniza, vendiédo»e I)!16 617 qtl., «eeún olaso 
L I S A S . — S e ven ie ú $5 qtl, 
L E C H E C O D E N S A D A . - Grandes existen-
cias y domanda buena. Cotizamos: Aguila á $7 75 
M aimolia y otras marcas, de 4,60 & $5 caja, 
MANTECA.—Haygrande» exiateneias. Cotiza-
mos: en teroerolBs de $ 9 J á $10 y enlatas Beg(5.n 
envase, de $12 35 á $14 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existeuoia. D » As-
turias de $33 í $26 qtl, America^A iguales pre-
cios ó menos seeún clase y la Olooiuargarina ú $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 5i5 cw. 
M O T A D d E L L A . - ^ e g J i l a r ; demanda y mediana 
6 «^'ÍP^T/T ^ * 82, a t a r o s los cuatro cuart os. 
M ü i l C I ^ L & í i . — E s c á s an y están mtír solici-
tadas-, aa venden de 75 í 80 el», lata. 
Ii,,V,I^/?r:Ab,unant« e5 americano, se vendo do 
$1.40 ú 1.4o qíl. E l del país sé vende de $1.65 4 
!pi-10. . - • i • 
n Ó l ^ ? Í ñ C ~ A *611Ü- O0?1 e3Ca8a demanda, 
• jKt ,UANO.—Grandes exilencias y escasa de-
manda, colisamoa da $5 á $5J qti, el moruno neg.ro 
P A P E L . - G r a n d e s existencias del de la Peajn-
»ula E l zaragozano 4 S5 cts. resma. Catalún v V a -
lenciano de l á 4 20 cts. y el ostraoilla da 18 4 20 «ta 
reama. Abunda el do loa Estadas Unido» y A r a -
beres 4 diferentes precios, fle¿úu taiuari,», 
. Pi5IE?T0N'- —IlesulaF existencia. Poca deman-da $7 I $7.ro o ti. 
PIMIÍSN' iOS.— Buena existencia y «eguiar 
da^auila 4 $1.80 las 24i2 latas. 
P A T A T A S , — U a americana que abastece «1 mer-
cado tiene bnona solicitad 6 $ 3 30 barril, Dol pais 
d o l 50 4 $1.75 qtl. 
fifioasean: oolUamos 4 $1.25 o. grano. 
QUESOS.—Patagr/Ia según <lase de $20} 4 
?LqÍ',;̂ Flanda8dí> í515 á $17 ó mas. Crema de $26 á $27 q t l . 
RO>í,—Baoardi núm. 1 4 $8, Níltuero 2 á 6 pelos, 
Selecto 4 $13. 
«S«LoSA PS. S O M A T E S . — B u e n a s existenola». 
De $1.82 4 1.37las 2li2 latas y 4 $1.50 los 48i4. 
S A L C H I C H O N A M E R I i ! A N O . — B u e n a exls-
tenoia de 11 á $114 qtl. 
S A R D I N A S . — J P n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se vende 4 18 y 18} ots. loo 4 
cuartos en aceiie y tomata reapectlvamente. 
U n tóbeles. Hay claaea buena» yaevenden des-
de Ü5 4 100 cts. tabal. 
iJ«lrc!i4is£^ ?2J'a de *2-50 á 8 «ai»- Cima 4 
$3 75 y $4.25 c. de 12 botellaa y tío 2i[2. L a Galon-
drina 4 $2.50 o[, 
SAL.—Abunda. L a molida de 1.15 4 1.20 ra. fa-
negaen manos de «upeculadores. E n grano de 1.10 
á 1.16, 
SUSTANCIAS.—Regniarea existencia». Cot l -
famoa de $1 4 4,50 cama y aves y de $3.50 á $3 75 
las 2ti3 latas pescado, 
T U R R O N G I J O N A . — D e $36 4 $38 qtl. Al ican-
te, de $30 4 $31 qtl. 
T A B A C O B R E V A , — M e d i a n a existencia. D e 
$24.50 6 30 qtl. según claae. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena exlstonci» < 
$18.60 estuche. Indio 4 $20 qtl. Meditación 4 $30 
quintal. 
TAPAS,—Grandes exlatencia» de 56 eentavos 4 
$50 millar, 
TOMATE—Natura l en mediaa latas 4 $1.30 4 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 4 1.70. 
T A S A J O . — G r a n existencia aln demanda. F l u c -
túa alrededor de $12,50 4 13 el ntl. 
T O C I N O . — L o m o 4 $8,75 qtl. Barriga 4 $10.50 qtl, 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda. 
S12.25 laegrandea y 4 $6.25 las 4 caja» de laa chicas. 
De Ronamora de $6J 4 l i , según taninfio. 
V I N O TINTO,—Cotizamos de $45 4 $49 pipa, 
según m arca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren éstos parecida suerte que ios tintos comu-
nes, aln baca mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $47 á $51 los 4i4. 
H N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicisado le 
cgttlmo dé Cataluña, y se venda 4 $5.23 el místala, 
eleeoo ú $5.75 barril, precio» 4 que ootlz amo». 
V I N O N A V A B R O . — E n estos viuod ha habido 
domanda, oscilando loa precioa sagiin marca] entra 
$52 y 56 pipa, r 6 í 
V I N O E N C A J A S , — D e Jerez, Alguna mayor 
doiasvuüa tlanen loa Tinos de esta procaáensla, sien-
para 
P R O G R A M A 
A l a s 8 ' l O t 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra. Maitina Moreno 
• l a s 9 ' l O t 
L a Revoltosa 
• l a s l O ' l Q : 
La Señora Capitana 
tr^-Kxhlblolóndel K I N E T O S C O P I O , oon yin 
ta» do movimiento de mucha novedad. 
TANDAS 
DE ZARZUELA 
T A N D A S 
IVocios por cuda tanda 
«ri l lé i 
ruó» ".."v„r»r 
Laueia con entrada , , , 
Hataca con Ídem 
AHiento de tertul ia 
i d om de P a r a í s o . . " " 
Kntrada eoneral • i ^ , . , , ' ' 











T A U ^ D Í r D I O S 8 " 0 I f t " U e , a * t r M a 0 t < -
do ilotable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para e'ubotyllarso én él pái». Sus 
precios varían sogún las clases y los envaseas. 
De otras procedencias, especialmente do C a l a -
InSa, vienen también algunos v ino i generosos y se-
cos que hallan cabida eu el marcado. Co t lzam os de 
>63 y 58 las 4I4. 
E l vino tinto que viene en cajis MT»,masa l i e n e 
también biioui» a a o i í u l a y 36 vejJd de $t ,50 4 $5.50 
oal» . 
W H I S K E Y — A n m e n f a el consumo y se vende 
el escorós de $7.50 á $7.75; del Canadú de $10i 4 
ft $/¿}el a,aerican() d6 $8-60 4 $13 y dol pais do $8^ 
£ » O N J A S J B l 
Teístas efeetiáada? el día 2G. 
Almae$nt 
100 cerveza Salvator $10.G0 ulm 
200 8/frijolea negros cto. . 17J rs. qtl. 
100 c/ sidra Cruz Verde. . . . $2.25 una 
100 hj cerveza T. B. Q . . . . $12.50 uno 
30 i¡ p; vino navarro Laa 
Torrea $51 los 4 ?4 
25 vino Torrea $47 una 
100 4; id. Sol. $52 los 4 24 
25 vermouth Oliva $5,50 una 
20 aceite Florencia..... $7ri 
.'50 cypinobra Bols.. $«.50 
23 c¡ ron Negrita $8.50 
2£) c; cognac Cristal éíl.úO 






TOKHTO D a L A S A B A N A 
Entradas dé travesía 
Día 26: 
De Tampa y. Cayo Hueso en 30hora» vap, ara, 
Maacotte, capitán Menir, ,tripp S9y tous.,884,, 
oon carga, corrospondénoia y pasajero», & G. 
T'awíou, Olii'ds y eu-
Jiiitiniore en 19 día» van. am. Robcr, capitín 
Font, trip. iO. tons. 985: e t í la i tre á A . del Co-
llado, .. f i f . i n i i i r í t t i c'-f l •' 
Uaivealon en 3 i días vap, norg. Uto, cap, B i » -
ce. trlp. 10, tons. 1,4^2.- cdn g&nado \J. \ . 
^ lacé, . , . , , , - 1 - , ' M « í . i f . , , - . / . : ! r.ft" 
°ado do aclimatación del Dr . Cárter en Mercad e-
ü ? ^ ^ S ] > ? ? Í D E K ) t j I A ' - ^ «orretpondenoia 
le admitirá ánloamento en U adiaínlstraolón ire-
aeral de oorreoki- . i . . . n : . . • r ,»» 
f tS l iS2 f^ i f e8^^n»^ on.el moollB de 
üftbftlteria Bolamsnte el día antea de la fecha de la 
•allda y ae admi to«a /gapara Ingl»tersa, Bambnr-
ao, Bremen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y A m-
bereíj Bueno» Ahrftli, Méhtavld&o, Santos y Blo 
j D i o l r o oon oonooimientoa direoto». 
P L K T E S . - P a r a fletM dlrl|»n»e ai.Sr. p , L o u l . 
V. Plaoé, Cuba 73 7 78; K l flete dé la oa'ga para 
puertoBda Méjico «erá p á g a l o por «delauíado en 
monedii americana 6 m oquivalenle. 




Z A L V O & C o , 
t i y 1 K 
íHH.-l^ltklfe*.»*»»^'»'»'» -•«•••'»'''••> <•» " ! 
PWIi Cadena» vap', log. Indnatán, teap. Hay, 
.-árdenas vap. eap. Euskaro, cap, LirriniurUí 
—^-Mobila gol. am. Plorence B . Hurso» • \ t í 
——Veracruz vap. norg. Verita. o*" ^ ' oal),tftn 
^ . „„ ' • uanuomeu. Dia 2ti; •VI 
/ C , Hueso vap, amer, Ma^ootte, cap. 
Heñ ir . , j . . , . . 
N. York vapt ani, J léxico , cUp, Mo Tutoah. 
N. Orloan» vapi am. Clinton, cap. Wettsh, 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E C A f t O N 
E n ol vap, am. M A S C O T T E : 
Sres. B , A. Laurence—Mary Com—R. C; y 1̂ . 
Snllonay—C, M. Pipper—A, J . Mendoza—tí. L u -
fre?—F. Sotolongó—Carlos JuBtieg—Miguel íuat ioe 
— I I . Ho^oforz—Manuel. Martínez— ,V. Jordán— 
Delíln Klo—f\ I I , Maxivell \V . Poro—J. Lauren-
ce—Celettino Fernandez—L Alvároz—Miguel G'ófl-
sales. I.ÍMI l ü uoinf l . . . . 
- — + 
Entradas de cabotaje 
un . ItastnaotiAdos de cabotaje » tjiiú 
ÓTRo hubo. 
Ü W J B A a a t . A ^ A i r í i L í . ^ " 
íailuas r e p t e y íjjsieflSDales 
04 H A M B D J R G O el 28 ds oads mes, p»r« U ¡ H A -
B A MA oon II<!*U «u PUESTO B I Ü O 
Lfi S s i p m a ádmli* Icaalmenta carga para Ha-
tanaat, QudaQM, ClBaíuego», Bantiago do Cuba t 
oaalqnler otro pnetto dé la c o a » Norte y Sur do la 
•lila de Caba, ttompr» qtré bara ' U o»?g» luflcleiv'.e 
para^aotltar la MÜIM*» , i< . . i í i r, . 
Tamliiín ae recibo 'íar^a i •OK Ü O N O C I M I B I Í -
TOa DIBBCTOa para la fílft do Cuba «0' lo» 
prlntilpaloa puerto» «Le Baropa entra otro» d« Am»-
ierdam, Ambcies, Blrmlngnau, Bordeaus, Bro-
niaa,Clvcrboúrj)', Coponhagon, G¿novt , Orlmsby, 
ttteiiohecter, Lo\idr»í, Nápolo», Sonthampton, Bo-
U0r^am.yiPljmouth, debiendo lo» caígsdorüa d k l -
elríáSTo* aponte»do la CompaHla »a dicho?paa-
tütT>»«o:6»-poirisi«í'j.oí4j'. • '>•••• 
Bimnw qoa batí abierto registro 
Día 26: 
•"No hubo. i 
Bnqces despachaos 
' Día 35: 
—TüTOpayJa. G. Hneao. vap. ara, Hlaaootto» oap, 
Menlr, por Lawton Chüd» j cp. 
5 barrité» tábaco 
ñ l lercifta .^abaco 
IB cuja» dulce 
50 bulto» I pro vial bnW ' 
Buqtlos con re^tro abierto 
m York, Baroclbiia yéscalaa vap, eap. Cataln-
Fpor M. Caavo. 
amor, WhltuBy, o»p. Staplet, 
Ca, cap. Munarti»P J i i  
N. Orle »ane vap 
por GaUan y op. 
• j m t m 
H a 




L o a t a p i a o s x i ^ o » ^ w f t j w r e B d e c s t í 
Í^T ffi^í-m fiolod ÍÍ\ KBÜÍÍIDIOO 
m 
c a p i t á n " J v f í j T Í r A K R I S 
Saldri para 
New T-ork^ Cádis , 
Barcelona y G-éaova 
ol día 30 do Mayo, 6 iaf,-*, da,sIa, .taid« llorando 
.a oorrííapoiidonoia'pffbliéay da oíicio. 
.Admite pasajero» y uarg* gonotal ^ptoa dlobos 
puorioa luclnep Xab^r.o, 
L6s billiste» de papajo.' oóU a arín éxcedldc» has-
ta laa doo» ^el dfií dé WiKdá: 1'"'M " « « t » ' -
LaapóUtwi do/»TgR »aflimB5án pos olconalgniv-
tarioautds de corrorl8B,!.^j(v^,oAjr(9gui^tp ^ « f a 
Sa roolbon loa donaiaentoai 'eDibarntia ha»ta 
6 ? W*!? á h l 1 ^ . « 1 dU 29 . t , , Í 
«OTA. '—2ata Coaipa?.Ta ilójia tibióría una ndlisa 
Rotante, ajií ps iaes ta ' l íaen «ewio tói-Helár d«-
tai-s, bajo i s cualpn^dwv, ft*agí»rfttK^ todoB ios efec-
tos tjuo ia tsinharquóa en au» rapores-
t í ía iotmo» la-aíeneJ-Jh rt«lo* » é « b » a pRSaJeíbs hs. 
ela 6l arKcnlo 11 dol fieglamojito de pagaíes .y, dol or 
« • a f véglmeainter ior Oo lea r a p ó t e » desata Cois 
paliui, el cual dice a»i: ttatí , 
"I«OÍ paeajoroa dohcrSn ejcflblr sobra todo* lo» 
M l t o u ao ÍK oqsipajo, en «.arapro y ol paorto da de»-
tmo, oon todas sua leírtt» jr tsoa la maros claridad" 
L a Oompaflfana eAnfltóáí balto al 5 «iiw d é ó^ulp aj« 
O M no llora pltefimM|||| e«i4»t6pal» oí BCIEIÍM y ap A 
uluo de aa dueSossí aoiao « i del paoiio da dsüiine. 
D a saá» por rasnore» Í3T!pon*írí » « ' éor.iJJornilarlo 
Mi Cairo , Oficio» n f i n . íí1. 
Ssta CompaJUa no rosypndo deí KO^raeo 6 o í t s a -
rlo que suírán lo» hnltóí da oar(K> que co llovcn 
«stampado» eon to#* < Dlaridad e l de»tliti>>r tnaroa» 
fio Is» mercancía», ni tí>mgpflo .¡.o U n r.eclpjm^olo-
nc» (¡na ao bajga'n^ pa* ¿ i i l enrase 7 falta do prooln-
U en lo» nfl»iHo<vri* • .'•«("'. > W9:(f%Wsamii v ¡ 
I íl 'UU 
LÍNEA D E W A Ü D 
Borrlolo regular de r a p o r o i é&iw» 'á tá ís i iásno 
imtre loa p&tr toa tifipilsntss: 
IWu era Y o r k * CU»3ví««g38 1 Tampias 
Habana P íogMaf t . . \ C a m p e o b í 
Nasaan Veraoi-M Frontera 
Stgo, &% « a t o í uypsJB , . j lasap* 
Salidas da üweTa Yp^k pf,r.<i 1(* i l a h í p a a y puerto» 
de Méxicoioé'ffilfirooi&í á le» tres S i t a tarda j pa-
ra ia Habana todogi « i b a d o a 6. U s'a* fio !» 
S a l l d a í de la U a b a n » para Wnora Y o r t toSoa los 
mlérooie» y los e^^adoj A l t a cinco de la M r d o . 
Y Ü C ' A T A N . . . a » a a a a a . » B w M a y v 2 
V Í G i L A N C i ^ ^ . . ^ . . . : „ 9 
CITY OF WASHINGTON „ i a 
O B I Z A B A . . . . . . . . „ » , „ 1 9 
H A V A N A . . . . . i . , , . . „ 19 
8 K 6 U B A N O A . . . . ¿ , . . 0 . k u , _ Í 3 
M E X I C O 26 
Y O O A T A N . i . . , , . ^ . . . . . . , . . ^ 30 
. Eídi tó» p«a;. PxogroeoT. V o r a o r a » loe Mar te» r.1 
lasdio dia, como cd"B<i: 
Y ^ Í ^ : : : : : : : : : - Mr , l 
V I G I L A N C I A . . . . . J „ . , . . 'Sk ' 3 
O B I Z A B A . . , . « 29 
P A S A J E S . — B a t o » hermoso» rappreg. .qua ave-
rna» do la seguridad que brindan ¿ loa r i a Í 6 Í i > í 
hacen su» viajes en 64 hora». 
Se avisa á loa ¿efiore» pasa jero» qnc, para evitar 
caaieatona ea New Y p r k se provean r i^an cert ia-
P A E A UAVJRífl Y HAMBl/at íO 
COR , esoilr.» e*e;it<uila» en C O L O N ' y 8T, T H O -
, ial<urí «obre el día 26 da Mavo de 1900 
ipes o»rr«e *J*wí» i , de 2673 tonelada» 
• • I 
L A R I A 
Acuito carga par» lo» altado» paertoa f tanblAi 
transbordo» oon oonociutiontoi directo», para UDS 
»rao número de K U B O P A , A « U B I C A del S U B 
ASIA, A F R I C A j 4Ü^TE4LÍA,i.ag(La poprna-
doi-es que KO facilUan en Ja cata oonílgnataal*, 
>íOXA<—^i!\ <nr(« .doatluada & paertoa deudo no 
toca el vapor, sf.i A trasbordada en Hambargo <i an 
tia ,ürr».'f.'wmtí .nle5í(Sla*9í*BieJ>rt(Bá:' ' ' n 
Bs«? repor, hasta naora orden, i*», adstlta pMt 
{«os . . . 
ÍA carga ce reciba por ai-naellfl tf» Oaba!l«ria. 
^ ^ • ' • • " d s ' i a r í i ^ r i M ^ m i i y B i A t o l -
A D V i l ^ ^ N p I A I K V O S i f f A K I l B f i í i i x ) I 
Edita Bmpiesa pono ¿ tj, cfiipoilolOu do los sotte-: 
leíoTCsrsaíortB' sos T a f o r w ipbM recibir oatgaw, 
sao d n;£a paortos d e . i a . c o s i » Norte r Sur de l» 
lala do Cuba,aiompro aao la carga oat ae ofroao»" 
sea saScletito para onierltar la esVal*, l^lehn Oarg» 
M «<U»}1U para ÜAV .U^ y. UAMJUVh « O J . taw-
Mob paf4 óRálqalrt otro punto, con trasbordo ,a» 
aavm A IImht!S¿D & uaEretrlonaia dw la Baipsata. 
:v: ' W £c,rcf, ****** * W . ? O B * l | r a ^ . 
LÍ>6 b í ) o w f l w i i .nottiiiwnúO'jiKtJiint 
óúlTtiin porln ¿¿ ' iaáá satíoado' íl k a Sos y me-
dia ór 1 di» para Cayo.Hliérttiy.'Xboiptt^iiOir 
JSn F c r l Tampa haooii ^oncxiOn poupioa itone». ' 
de'réistibTilo, ĴÍO raa'prbrféfos'dé íoi oarri* d«? 
A»rrc«^ridiiBl*o!agRr;W»d«.e»l6n^dprinltorlos y re-
toctovio», pe ía iodo* b í f iuntoe da loe ¡salados Pal 
MB do los BstftdoM UDIÍTOÍ y los boulpaje» «e dospv 
ohaa ¿cade aste puerto al de ñ iuíÜaíiHOíllK) / 
" . •.;* áe los s e ñ o r e s ' ¿ a a a l eros 
daipafeño d^ ilatraa sftbre hi» BiWáOí'Únlá&h íatati i 
Florida ae uecealta para obtener el billete de'pa 
«aje el certlñoado quo so expide por el D r , . repre-
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de eate pnerto todos loa mlóroole» 
A laa 2 do la tardo para loa de 
3 a g t i a y 
Caibarién 
^Reolbe carga loa lunes v njartea todo el 
día y ol miércoles haeta la 1 de'la tardo. 
Se despacha por sua armadQren . 
. San Pedro n.vÓ. 
• : .... ;...^,.<it> ^ f.r. iT. » o o 
104 aflore» viajero» que ae dirijan 4 lo» puertos 
de Nuevila», Paertp J?»die, Gibara, Mayasl, Sainia 
de ránamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antea'de presentarse á tomar el billete de 
v0^.I1^ar-?P f a ^ ^ * »1 -m?iolJe.do .Car-
ballería (pié d i la calle de O ' f i e l l l y ) para ser Ina-
poccioiiado.y deainfeotadói en caso necesario; stíirtn 
Sanidld*11^ r6cl9nt^ díeP08lciono8 del Centro do 
q497 78-1 Ab 
COMPAÑÍA ANONIMA 
Nueva Fábrica do Iliolo, propietaria do U 
Fábrica do Corvoza 
I^A. T ^ O P I C A X . 
SBCBKTAKIA. 
. La Junta Directiva ou sesión oolebrad'» 
ayor; acordó repartir A los quo sean accio-
nistas o n 31 dol actual, un dividendo da 
cuatro posos y volnticuatro centaros p o r 
ciento on oto, A cuenta do las utdlldadí-a 
realizadas on o l presente a ñ o , y que dicha 
roñarlo tonga lugar on las oficinas de 1» 
Compáfiía, callo do l a Universidad nüffiíC-
ro 34, todos los días Mbilos desdo ol 1? d . i 
e n t r a n t e J u u l O ) do ocho á diez de la ma-
nana. 
Lo quo so a n u n c i a para conocimiento d-a 
loa intoresádos. 
Habana 24 de Mayo de 1900.—El Secre-
tario, ,7,-d. Vita. 
^ l i m MercañlMe M M m , 
da9»V<OCA.TOiUA.. - • " 
,r,,^n,c&I,1^^lul9í1^ dolo -nu». prevleoa el atttculo 
l a del Begilamento y do orden dol Sr. Presidenta 
aocidontal, fec i tanorest* rtrádlo ft Junta (loiu 
ral trimoatral de Asooladop, uua se o»leebrar4 el 
domibío i 7 del actiial, á las 13 del dta, en loa tu 
lonos de esta Sociedad. San Baafel 63, O r i o f í 
Habana 19 de Mayo de 1000.—ül Seoratario On-
neral, José Pérez y García,' 
• • - . C.7W ^ "7 ••7.20. . . 
i 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
' ' S f e C E l C T A l i l A . 
RtolMdo» on «HU oíicliui. olroalodelon folldoa 
publicad!)»' con motiyo d» lu-inauetiución 'dnl D » -
partameato.de pufarm^rU, ^ O . W A G O S A y capillu 
y en cuyo acto ae repartieron los hasta entonooa1 
impresos, »aavl«a por esto medio A'lcK Sres, Aso-
ciado», yara <iu« los que gualpn, pued*ji papui- /i 
récojcrlo» eb oste Contio iloH do la inofianii <i H do 
la noohO.todos los días no foaMvor, doblei'<ld pie 
sentir ol rouibo do la cuota del mea de la l'ocLu, aln 
ouyo'requlMto no i«fárt 'tíiltr*¿ádi)H. 
HabAna 34 djj JMUyo.da i m r ^ E l Ssbretario. M . 
Panlagua, . ™'2 ^ 'u-:¿7 ."^ •-!•"', 
Spaalsli American Light & Power 
Company Consolidated. 
A O l í É C R E T A B I A , 
E l dlaptinioro do-Junio pidxlmo veridero Alas 
ocho y media d« la maüiuiA «n lus < ti cía as de esta 
Empresa, Monto n. 1, se, vorifioar&^l sorteo de dios, 
y ocho bjnoi hipotaoarii)» d é l o s emitidos SÓRM̂J OB-
orltura de U de Octubre de 1880 unto el f ío larlo 
D. Joaquín Lamia y Alfonao, duyoM bonos liaii de 
^•f.affíMítliuidos, . sogón .la .0Dnrenid4.au dloha ea-
oritars» m l i / i f . Í/IIAJ/.«|/» \t(l t í HÍÍ*< 1 
' 'Lo óiib »* yonO én cóhooímleiito do los lencilori « 
de d i o h » bono» por si deaoau aaitilir A dicho iu to. 
Habana, pavo 3j de .IW^.-^iy BecjroktM-lo, Pedro 
Q a r b l s : 7 7 » 1 , , 5.38 
F E R R O C A R R I L de MARIANA0. 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
/Desda.oMumés íl i 'dbi «onteute nté» de Mayo, 
' ̂ ^ ^ ^ W 1 eí i >"o/W»^«M¿ - Iwta 
Concha A 8 a m á ^Marianao) 
; IÍ3<Mfá'nil,tMn,'dádtt lioru, doída lu^ « rfe ih nik'Ha-
^jJi^tí^MíPtd^liiniaclvet . . , .1 > • 
L O S SAHAOOS. Y .UOMIWOOS. 
L O S S A H A D O S \ l)OMIK(l(>;i 
oilJoobdanAOMit d ^ S ^ u i l l ' 6doh«:u l ' 
K A M A I V ' A - ' ' L A ' ' P L A Y A . 
f A S m A Bn>E^SáldS* y tf trál'á'Wi lioríts'íl-
tfwmi e i i u o oup 
, C O I Í ^ p ^ ^ ^ j 





y .uone . 
108, A G U I A K , 108 
i'.. 1,0 • KSQt A A U A B G U B A . 
SKaiceapasro» poz «1 onbl*, faollltAA 
carta» ¿lo créd i to y g iran l o t r a a 
& corta ? larga v i s ta . 
tótira ts'uéra Verle, Nueva Orleans, Voraortta, S K w 
jico, San Juan do Paorto itloo, Londroa, Parle 
Uurdoon. Lyon, Bayona, Haraburgo, Boma, Nápo-> 
ios, Milán, Góuova, Marselia, Havre, LtUe, Man-^ 
los, Saint Ouli.tin, i>leppo, Tonlonse, Voneola, 
f lorón, la, Palermo. Turfu, Moslna, oto., asi cocas 
sobro toda» las oaplUles y provincias d s 
XtopaAa é I s l a s O a n a z l a s . 
c 2ft0 166-16 F 
OTEA 7 6 "ST 7 0 . 
Ilmiou pa^os por el cable, giran letras i corta » 
larga vista r dan oavtaa do crédito sobre New Torkw 
Flíadolfin, NQ\7 Orleans, San Francisco, Londres,, 
Parí»,' Madrid,•Raroelona y demís oapitalo» y olu-' 
dadea Iniportwiii.n de loa Bstados Unidos, Méxloo^ 
y Kii'rópii, a«< como sobra todo» ilo» pueblos drt K»" 
pafiay oapitul y puertos do Mójloo, 
f Qé l Td-i Ab 
V, O'UÍÍÍLLV, 8 
E S Q U I F A A MBUUADRRHfíU 
Aassapágs»por ol cabla. ' 
F a c i l i t a n cartas do o r á d i t s 
Giran letrau aoiiro Londros New York, Nevr Ot 
,'éaní,' 'Mfift.':!, 'l'urín, Roma, Vonoola, P ioreuol» 
Mipolan, lAabOii. Opocto, Glbrallar, Bromen, Uaut 
burgo, Puris, luwro, NanlM, Burdeos, Marsella 
LlUe, Lyon; atójloo, Voraorua, San Juan d a Pttéff 
Sobro tbiíAí, ta» caplUles y pueblos: sobre P*lma 
do MalInTb», IVita, ,MaU»ay Santa Oran d » t i ta*» 
rife. 




Mausantí lo, Pin 
p«, Nuevltaa. 
o iOS 
dona». Bome llus, Santa Diarv 
Grande, Trinidad, Cien/aega*» 
U.-.JTO de Cabíi, Ciego de Avila, 
id Blo, Gibara, Puerto PUaot-
1 78 1 Ab 
J. Balcdls 7 Cp., S. en C. 
O C r B A 4 . 3 . 
• Hacén pn<i;i)« poV «1 Tiihle y gir.m letra» & coria 
ylarga.vlata «ol»ro Now Vork, Ijondrea, Parí», y 
tt)httí l.odat lan napiUlot v pueblo» de E a p a Q a é l a -




,̂1 ^ . . j i l « T S D< 
pf* \y*4í»A' »ü C! N H A. 
' 7/45 raí. 






U, 10 tdo. 




L O S H O . M 1 ^(¡'••S. — C O K C í i A A I'JJA VA. 
|60¡30ni£q pi#Al£^lc1iriL?ui 115/19 
• má te t i t l íen oadáHora. desde U» 6 y « 5 do la 
ma&ana hasta la» 10 y 45 do la noche, . ' ' JUIÜC 
Í C ^ i B A R A i L O i B A S O a t t q LIAÍPLAYA 
30 pápetotav>para>lialio reservado, loh'«guíentea 
precios reducidos, .1^,115.1nrk t . / i l A l a c n u o , 1 
Concha i P l a y ^ , , , ^ ! ^ ! ) a^,p*jja5ql 
Cerro á Playa , $ 12 75 Idem 
Puentea á Piaytf • $ 1 0 , 6 0 Idei^ 
. M a r i a w w i & P l a y a t M i ^ i n r . O W 'tkllem,r 
( Cwpha,Mayólo ds^W.iwm'vWtaioUtrador in-
terino. Bobort M. Orr. 
:ie<7«k»íiu>0 éiaii)íil&C| <ifp95fiOO I 
TOá— 
i áit)H 
Asociación del Gremio 
fk Talleres de Lavado 
SoBOÜc' tm pluncliadoros y aiirondioea an loa 
tallero» (;<> lavado quj ¿ continuación se expresaa: 
' N f e t t d n o . . ' . i . . . . . r-rtm. 
Anguila r . „ . . . 
elle iDijf l Eleei i i | Oo. 
É É T a p s t ' W a Abajo. 
. \ : f .bi \U\r< J L V 1 S O 
Pailebot'Volnntariíí :iSaldrA «todos los martes de Balaban^ 
para los destinos de'Punffít de CaVti iyy 'Bai i t í í , L e -
vando la carga de dichos puertos, t j , ; í AOn I 
Vapor MaB,zauill.o ^ Í S ^ M ¡ S Í 
puó:i do la llegada dol tron do pasajoroa, quo oale 
aeTiTIat íuéva fi' laa dos y c luouóula de la larda, 
oara Jos destinos do Puntado Car laa, y . Cor tés , 
llevando el pasaje y carga de dichos puntos y ¿al 
sajé pa rá Bal léu. 
í^ftiolo AnnU'i Sa ldrá todos loa sábados <ie 
Cf J t l t i l a ^ i l l l d . B a t a b a u ó para los d9<tlnoe 
do la Coloma. P u n í a do Curtua y Bailén, ' llevando 
l a Carga de dicho» puntos. WJsol l u i m I 
1 1 Pan* iuáa paruiriiores (Utigiree ü las O&oinaf de 
la Compañ ía • ^ , . t . r 
O F I C I O S 28. 
• m • • v f t f t -
rrmr 
m ñ m . m m m 
D '£s 
Í0BEIÍOS 9B HSEE2EI 
BL TAPOB 
J U A N 
O a p ^ f l S A N S O N 
Saldrá de esto puerto ol 25 de, Mayo 
á laa 4 do la tardo, para lot* do 
XTnevltas^ 
P u o r t o ^ P a i ^ , ; 
«ibara,. ^ L 
Sagua do Tasiasao, 
. & t a r a c e a , 
w (^viantAaamo> 
y - Cuba^ 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. , , j : . 
Se despaalia por aua a r m a d o i j a í j San Pe-
dro'núm. 0. 
E Í R i S 
FAÑI A D E SRGUttOS MTJ'TüO» 
CONTRA' INCENDIO 
»i ÜUÜ i , 4UI U i t - l v u l U l I VUIÍ: U t i l 
' ̂ Tiyt nna'inddloa cuota asógura'linoás y estaliteci-
ttleétoé TOOWuntilte», y WrMniMo;él ^jiírcicío tWcliü 
eu 31 do Uiciembro de «MÍ* â o. «d ti'.wi iiiK-ro;M lolr 
abonará la parte prouorvionalpqr^o^ou^ionle á lo* 
días que falten pata"au termlnáctétl. ' *' 
Habana, Í̂ O.̂ q A\»rl\,do,l}*ftOJTB|1 XJiro^tor de 
turno, Francitco S i 'ceda.—La Comsion Kiocuti-
vn, B«raar<bvU.iI>omí»gut:t.~*EvtoTl8t» Guti¿rrec. 
¡ • ID A ^ D E T A B A C O 
bou) do primom, suKunda y teroera. 
Se vcufio a proclon nióilioos <jU oi dArxísIto' dalle de 
Mercaderes n, 7, ona i do loa Hrei, Bohlnur.y.Kraastf 
l i a b a n ^ t 25H0" , ' 79-91 Ab 
CON KS I'A" F E C H A AÑFK EL N O T A l t l ( > U. Alfredo Viliageliú he otor^uilo poder gbue-
ral para 1̂1.1) mo reproaouto en todua iul« penenen-
dilb á lón ai iinroíi Ootio Klore» y llasoa, Y podar 
para adminlHtw.ml «BtíWeclralonto do' thjidoa L a 
Opera á l ) . Ezoqolel Ferníin loz y Fornándes y í 
I) . •fiilTfíilta Alvái1** v R(tdii;'ioi. I l i b a n a m a y o 




Jtcnoriro, , . , 
n W M M U M 
, . J W i ) del. Monte. 









BEL SOBIEENt) ESPAÑOL. 
Bse Ooblorno. ha eofialado dos mbsos impror ro -
gables nava reclamar toda ciase do cróiitoa.^ , ,(t 
m Pásatlo es'o' tiempo que vencoríl el 30 de Junta 
>Prfaliuio, iiued.ir;iii nulos y sin ningún valor todpa 
los documentos expedidos por el Gobierno espanbl 
•on.estTw M U 1 ' " ' 7 TTTZ 
P o r l a gravodiul '!e la rasoluoión, y siendo n a 
plazo («tai /ávlap obn tiempo á mis amigos y al pá-
blico e.n ffnhímS, nu"» ademas do comorat al conta-
do C l - . I I T I I H I A D M S DK IJIUH.VMIISNTO.S, CArtOATtlí-
M E S / O K l l T I I -KIAIKIS' l U I I K K K H DIO E M P L E A D O S C l 
. V I L K H A S t ) <,»7. Al iOSAKÍ;s D E .VÜVIRZAB''KRtitTLA.-
P.KS, Y fc-lANZVS l'A *A (.ÍAKAM IK DKSTINOS, KN VA-
L O R E S iV rt E C Í l V Ó ' PÓtí ' ANTtGDAS (¡VK K L L A 
SI.A.N; .taMÍiii,'. Poderes para por una razonable 0 0 -
diisióu hacerme cargo de rochimaciones 011 general, 
I d-eotl'o dol tíSíminn sefiiludo, oon objeto de evitar Horjuioios á loa interesad os., y admitiendo igual-» mente los do lus peuiiionialas á las cuales se fe an 
1 t io íparán can t ídades si así lo desearefl. '' : 
Ditigirco á Joeá Salvet—Bgido 16, Habana 
Tol.'.gr tfo S A L V E T , T E L E F O N Ó 1»89 
Horas de despacho oxtrsordlnarlae: de 8 a, m, & 
8 p. TO.—Los de provincia serán atendidos por oo-
2780 Mv 
North Americati Trust Co, 
(BASCO AMERICANO) 
Capital ,- : ¿ . 0 0 0 , 0 0 0 
Surpluss 2 ,m4>iO0O 
H a b a n a , 2 7 C u b a Qfc. 
Santiago, i o ' ^ ^ ^ í p a Bt. 
Cienfuosoa, s é S, Fojrnando, St. 
Matanaas , 559 Q-KoiUy. 8 t . 
Fiscal Agent» of the, U . ^ i i Q o W P m t p t . 
Tranfiacta a generaA BanWng- busifteaE: 
roceivea depoaitotiBabieot fcoicheobj makes 
a-lvaiicí's ¡uní luaurt oa approY.od.seaurity; 
apd ,apl 'aiÍ^^QK^rPV» t b e . t P w t e d 
States, ^prppp.pef all (jitles.in i h e .Isl.apd 
of Cuba; issuoa Loltórs of Crodit on all 
principal citlos in tho vv.n-ld; tólágal (lepoeí-
tory foi* Govornmé'nt, City itnd Cónrt totfetsj 
paya interest OQ m^ttdt' üoposltefl in Ms 
SS*ing8 Bank Department.-Stool Safe D e l 
poeit boxea for rent, i Act* as Trusteea for 
Corpo^atioofli andandividualfl.. 
Advifiory DiYoctors .in Havana. 
Sr. Luis Saarez Galbau, (ialban cS: Co. 
tp. Juan Pino, Mercuant., r. Fraucíaco Camba, F . Gamba cV Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopósi& Co. 
SrJ Ellas Miró,"Miró & OteVo. 
•Sr/Leopoldo Carvajal, Mariiuéa de Pinar 
t.iíHf dejA'KlO. . o - . n j . . t n . f » . ( . . . 
. Bamou.O. W i U i a m a , .i^,Fv>M.r. Hayea^ 
Secretiry t f Board, Manager, 
o7M - I M | 
Oficina Obispo 27, altos. 
A p n r t n d o de ( 'ori- i tu, 5S. 
TÜI.ICFONO: «04. 
&Of) l BOtDlJiíOlwciJ .•,.••.>) o u l f t •».'>•/ 
J o S B L A C R E T M O R L O T , 
Avisa al pii>illco «a general y A SUH amigos on p a r -
ticular, que en ect i fecha abre su otleina en la calla 
del Obispo número 27, altos, para ocuparse: 
1'.' De iniciar y tramitar toda clase de sxpodien--
tBryTeclKmaotonoB on los Centros y Olloiuas ya do 
las lalas de Cuba y Puerto Rico, como en las de loa 
Estados Unidoa dn Nor te A m é r i c a , Europa, M é x i -
co, Centro y Sur A m é r i c a . 
íi'.' Do la adDilniiti 'acióii de bienes do todas o l a -
sé t . dundo la garantin que f ie ro dol caso. 
8? Do compra y vonta de flacas rús t i cas , u rba -
nas, tierras adaptables á toda clase de cultivos jr 
minas do difurotUua minerales y sus aná l i s i s . 
.1? U'xameu de titules de propiedades. 
Para l a a 'encién y desarrollo de los ramos an te -
diqhef cuenta coa 1; cooperac ión de personal i i i -
néoa. 
Horas de oficina: do 12 á 4. 
C 717 46-5 My 
Abordado por e.l O^blerno do Kspalia oonce ia r 
uini ia/ .o dé dos'moH»í para l» r o o l a m a c l ó a de l o j 
préditOH ooulva ol misaio oxiiijdidoa en esta l i l a , 
poiigo on conoiiimi j u l o do ios in te rd í iadoj q'ie dea-
puéB do espirado eso plazo no t a n d r i n valídese ial-
guna. . , 
Me hago cargo do roolamar onortuaamento cuan-
toa créditoji ao proBontan y b i j o las c o n d í c l o u o i 
quo se- OBtlpttlou. .1.;».» reclamaciones to rmlnan oa 
Madr id e l a5 de j u n i o . (:.'i j . tj1 biutiv» 
tn fó rmar . i Angol M a n l i t o g u i , Cuba 63. 
Bo hao» sabor por e^to anunavi & lt?s aetlOre» 
/ jontraüítefl f -^wjAa personas qao r « a i i t a a 6 et t -
treguan o íuctouó v í v o r o i á o.-.t* u a « i da i l o a e A c f a -
iAr'f •MattATililud'fie i V H a b t i á i , que aua l i s t a í a a 
ifc«. «. i l icbMiínaarMviattdas & «a . entrega por Us 
fógprtUtVatM .,ue.¿to o1 «"Uformo-, de lo o o n t i s a » 
no atwt i.«.;u.'VüVagan» oneuta, 
IUJ ÚU'̂  ¿« ¡íu'uiic^ w»ra general oonooiioionto. 
" Hátítnii euero 3 áu 191W.—Kl Dü««H»r ^ d » l n i t - . 
tsfetloí. 
m 
m m m s s s s m mmm 
PIARIO DE L á HARINA 
DOMINGO 27 DE MATO DS ÍSOO. 
E l ÉÉUBE 
üomo en todas las cosas, la ge-
neralidad de los hombres solo se 
preocupa del cielo cuando ocurre 
allí algo que parece extraordinario. 
Ven con indiferencia el sol, la luna, 
las estrellas y las nubes, mientras 
los astros y los meteoros parecen 
seguir su curso regular; pero fijan 
con ansia y curiosidad la vista en 
' ellos cuando la luz del sol se apaga 
en pleno dia, cuando el disco de la 
luna se enrojece, cuando las estrellas 
se agitan visiblemente ó aparecen 
en forma extraña y cuando las nu 
bes descargan sobre nuestras ca 
bezas torrentes de agua, chispas de 
fuego destructor ó ráfagas de vlen 
to huracanado. 
Entonces es cuando todos aque 
líos que veían con indiferencia el 
espacio infinito que nos rodea, miran 
al cielo con angustia y preguntan 
azorados que es lo que pasa en las 
alturas. 
L o mismo sucede en el mundo 
moral. Sólo en la hora de la muer 
te, en los días de dolor y en los 
momentos de grave peligro es 
cuando pensamos en Dios y en lo 
infinito, en el más allá de la vida 
terrestre, y en el consuelo que nos 
puede venir del que rige las altas 
esferas de la inmensidad. 
Entonces buscamos un interme-
diario entre Dios y el hombre, el 
filósofo, el médico, el pensador; 
cuantos han estudiado profunda-
mente lo que está sobre nosotros y 
sobre nuestros destinos. 
Tal es la condición de la huma-
nidad, salvo muy contados indivi-
duos. Sólo nos importa lo que di-
recta ó indirectamente nos afecta 
de un modo personalísimo. Si no 
hubiese eclipses, cometas, bólidos, 
tempestades y catástrofes, muchí-
simos hombres no se darían cuenta 
de que hay cuerpos celestes en el 
espacio. Si no nos tocase con su 
mano crispada el dolor y la muerte, 
muy contados serían los que pen-
saran en Dios y en las cosas del 
espíritu inmortal. 
Pero hay hombres para todo. 
Mientras la humanidad en su in-
mensa mayoría bulle atolondrada 
en un ambiente de vanidades y se»! 
agita en un mar de concupisce^* 
cías, vegeta en los rincones d 
mundo una especie de hongos so 
ciales que se dedican solitarios y 
oscuros á contemplar el 
sondear los misterios de la inmen 
sidad y á observar desde alguna 
.distancia el hervidero de pasiones 
Que conocemos por mundo social. 
Estos son los sabios, los filóso-
fos, que investigan los arcanos del 
cielo y de la tierra, que escudriñan 
los misterios del alma humana y 
deducen las leyes de la materia en 
general, de los astros, de los orga-
nismos, y del alma que mora en 
nuestros cuerpos haciendo palpi-
tar nuestro corazón, circular nues-
tra sangre, vibrar las células del 
plexo nervioso y contraer los mús-
culos que dan forma plástica, más 
ó menos estética, al cuerpo y acti-
tudes de vida exterior á todo 
nuestro sér. 
De estos observadores, los astró-
nomos que estudian el gran orga-
nismo cósmico, y los físicos, que 
buscan en el globo solar las fuen-
tes de la vida, aprovecharán, si las 
nubes no se lo impiden, el eclipse 
de sol de mañana 28 de mayo de 
1900, para hacer nuevas investiga-
ciones sobre la constitución física 
del sol y de la materia ignea que 
s lo envuelve, así como délas faerzas 
misteriosas que se revelan en la 
luz, en el calor, en la electricidad 
y en el magnetismo. 
Y ¿qué es un eclipse de sol? 
Los planetas, globos que circu-
lan en el espacio alrededor del sol, 
suelen tener girando entorno de sí 
otros astros más pequeños, que son 
los satélites, como sucede con la 
tierra y la luna. 
Alguna vez por esta combinación 
de movimientos se encuentra la 
luna colocada en alineación recta 
entre la tierra y el sol, y entonces 
el satélite proyecta sombra en la 
superficie de nuestro planeta. 
JEn los puntos donde toca la 
sombra es donde aparece el sol 
eclipsado totalmente, durante el 
breve tiempo (un minuto y medio 
lo más) que dura la completa inter-
cepción del disco solar por el de 
la luna. 
En los lugares de la tierra donde 
no se vé cubrir del todo el sol, se 
ve un eclipse parcial, que es como 
se verá en Ouba, si el cielo no está 
nublado por aquella parte 
A las siete de la mañana ya ha-
brá empezado el eclipse y si el 
cielo está despejado podrá notarse 
(mirando al través de un vidrio 
albumado) que el disco solar se va 
reduciendo por la parte del norte 
De siete y media á ocho, más de 
tres cuartas partes del sol estarán 
escurecidas. E l astro del día ofre-
cerá el aspecto de una luna men-
guante. 
Al cabo de una hora, á las ocho 
y media, poco raés ó menos, según 
el lugar de la isla en que se obser-
•ve, el sol de Ouba quedará otra 
vez libre de la intercepción lunar. 
En varios de los puntos donde 
ocurrirá el eclipse total, tienen ya 
instalados sus aparatos ópticos va-
rias comisiones científicas españo-
las y extranjeras. E n España, se-
.gun hemos visto en cablegramas 
recientes, los hay en Elche, en Ar-
gamasilla de Alba y en Plasencia. 
De nuestra patria acuden astróno-
mos notables como Landerer, Ar-
cimis. Tarazón a y otros; del ex-
tranjero han ido los ilustres Flam-
marien y Lockyer entre los más co-
nocidos. 
En los Estados Unidos y México 
también se prometen magníficas 
observaciones. E l eclipse será to-
tal en San Blas, Nueva Orleans, 
Mobila, Montgomery, Ealeigh 2 
Norfolk. 
¿Qué objeto se proponen las eo 
misiones científicas al observar los 
fenómenos del eclipse! En primer 
término, reconocer una vez más la 
aureola del sol, la fotosfera, con las 
llamas é irradiaciones que parten 
de su disco. 
Porque el sol, con ser tan gran 
de, y con hacernos sentir tan direo 
tamente sus efectos de calor y luz 
ese astro que rige los movimientos 
de nuestro universo planetario 
esa masa abrasadora y vivificante 
es todavía un misterio para los sa 
bios. 
Se sabe que los planetas conocí 
dos son cuerpos de constitución 
muy semejantes á nuestro globo 
terrestre, con mares, ríos^continen 
tes, montañas y capa atmosférica; 
se presume lógicamente que en 
ellos hay, ó hubo ó podrá haber se-
tres animador; pero no se sabe aun 
cual es la consistencia íntima de la 
masa solar. Unos opinan que es 
una mole incandescente y gaseosa, 
otros suponen que es sólido y que 
está frío ó apagado por dentro, y 
que su calor y su fuerza lumínica 
nos viene de la aureola ó atmós-
fera de llamas que le rodea. 
Se le ven aparecer unas manchas 
variables y periódicas en figura de 
trombas ó torbellinos con el fondo 
negro. Esas manchas desaparecen 
en algunos días y se forman de nue-
vo, siempre en las zonas próximas 
al ecuador. 
E l número de manchas simultá-
neas va en aumento en nn perío-
do de diez años próximamente, y 
disminuye durante otros diez. Ac-
tualmente se halla el sol en la época 
de mínimum de manchas. 
Los rayos del espectro solar acu 
san en el sol la presencia de algu 
ñas sustancias desconocidas en la 
tierra. 
Sigue pendiente de solución el 
problema de la contextura íntima 
del sol, la consistencia de su masa, 
y la génesis de su fuerza ó las ener-
gías que irradia sobre los mundos 
Queda aun mucho que explorar 
) 1 | en la masa del sol, y como sus ra 
f • yos deslumhran la mirada del in-
vestigador y le impiden la observa 
ción de detalles; de aquí que se 
aprovechen los momentos preaiosos 
de un eclipse total para estudiar la 
atmósfera solar, donde se sospecha 
residen las energías de luz y calor 
con que se sostiene la vida del Uni-
verso. 
Sin ellos ¿qué iba á ser de los 
empleados republicanos del ayun-
tamiento? 
Dice el Havana Post—y conste 
que es el Havana Post quien lo di-
ce, para que E l Cubano no pida 
contra nosotros sino contra el diario 
amecicano un decreto mandándole 
callat—que cuando en Ouba, que 
está á pocas horas de los Estados 
Unidos, ocurren desfalcos como el 
de Correos, qué no sucederá en Fi-
lipinas, separado por tan enorme 
distancia de la Eepública. 
Eso mismo lo expresamos los es-
pañoles en más breves palabras: 
"Ouando por aquí nieva jqué 
hará en la sierra?" solemos decir. 
Y todos nos entienden. 
Ha dejado de pertenecer á la re-
dacción de nuestro estimado colega 
E l Nuevo Pais, el distinguido escri-
tor don Mariano Aramburo y Ma-
chado. 
Al dar cuenta de su salida el co-
lega, dice que en la voluntaria de-
terminación del doctor Aramburo 
no influyó motivo alguno de desa-
cuerdo con las idas políticas y la 
dirección del periódico. 
Sean cualesquiera las causas que 
alejan de E l Nuevo País al joven y 
distinguido compañero, su ausencia 
del periodismo militante nos es 
muy sensible, aunque algo amino-
ra este sentimiento la esperanza de 
vuelva á él en plazo no lejano. 
Oelebraremos que así suceda. 
suya, y parteneoiendo él al Partido 
Nacional, debiera ser el primer ex-
pulsado. 
Pero ó sernos 6 no sernos demó-
cratas. 
Oerremos hoy esta sección con 
íma de palos. 
La Nación publica los siguientes 
telegramas: 
Sagaa la Grande, Mayo 25. 
La Nación.—Habana. 
Habiendo oido rumores graves de 
coacciones, atropellos y otros excesos 
por parte autoridades de Yagnajay, 
p rocu ré noticias corroborando infor-
mes. 
Teniendo ind icac ión que D r . Diego 
Eojas, comandante l ibertador, ha l lá -
base Remedios, logré entrevistarme. 
Rojas, dentista de Yaguajay, fué al i í 
apaleado por autoridad: d í ceme que 
es imposible mantener el orden con el 
Alcalde Marrero, ca reo ióndose Yagua-
jay seguridad ind iv idua l ; conturbados 
án imos , urgencia remedio eíioaz. Oo-
mandante Rojas héohome ante test i-
gos estas mani fes tac ioneá . O p i n i ó n 
muy alarmada tales not ic ias . 
Cosii. 
SE PRESENTA OANDIDATO I completamente aisladas y otras como 
E l general ü i e m e n t o G ó m e z , alcalde sustentaciaa ó apoyadas en la superfl-
De E l Nuevo Pais: 
Gracias á la in ic ia t iva de los ele-
mentos directores del part ido republi-
cano, la ley electoral acaba de ser 
modificada, por lo que dicho partido 
decide i r á las urnas para luchar con-
tra el nacional cubano. 
Hace bien el colega en subrayar 
el verbo. 
Después de la conferencia cele-
brada por la comisión del partido 
republicano con, el general Eodrí-
guez, candidato de los nacionalis-
tas, en la cual se dieron á éste to-
das las seguridades de que no se 
luchará contra él en las elecciones, 
nadie incurrirá en la candidez de 
creer que vayan á hostilizarse los 
dos bandos. 
Y más cuando el general declaró 
que la conducta de los republica-
nos había sido correcta, que se 
congratulaba de que entre las dos 
agrupaciones hubiese corrientes de 
cordialidad y que ambos partidos 
debían mantener una buena y leal 
inteligencia en pro de los grandes 
intereses de la patria y conforme á 
la lógica de los sucesos. 
Esa lógica—que pudiera llamar-
se también "la realidad patriótica 
del actual momento"—ya sabemos 
cual es: 
E l "turno pacífico" de la antigua 
metrópoli, que aun presta sus vie-
jos moldes para la confección de 
los pasteles cubanos. 
A pesar de todo. 
Y por si cupiese alguna duda, 
ahí está Patria para desvanecerla 
con esta paladina confesión: 
Los nacionalistas saben que snya 
será la mayor í a en el p róx imo debate 
electoral; pues la pr ior idad de su or 
ganizac ión en la Habana como part ido 
político, le asegura esa victoria . Los 
republicanos, que t o d a v í a no han ter 
minado su organ izac ión en esta capi-
tal , aspiran como minor ía , no á hos t i 
lizar, n i en las urnas n i en el ayun 
tamiento, a l part ido nacional, sino á 
agregar á ellas stés fuerzas para mostrar 
al interventor la solidaridad del sen-
timiento cubano,resuelto á pedir el i n 
mediato establecimiento de la r e p ú b l i 
ca) y Para cooperar en la medida de 
sus facultades .al buen gobierno y ad-
minis t rac ión de la ciudad. 
Esto último sobre todo. 
Lo cierto es que la necesidad de 
esa agregación de fuerzas y esa 
mutualidad de servicios salta á la 
vista. 
La medida acordada por el señor 
Varona de suspender de sueldo á 
los catedráticos que no tengan cin-
co alumnos por lo menos, hace es-
cribir á La Lucha: 
E l señor Lanuzi l la oreó una Univer-
sidad en la Habana como si e s tuv iése -
mos en P a r í s , Londres ó Ber l ín . ¡100 
profesores para 500 alumnos! L a 
cues t ión era favorecer y dar prebendas 
parientes, amigotes y compinches. 
Nunca se han visto en Cuba mayor ne-
potismo, plutocracia y descoco. N i aun 
en los peores tiempos de E s p a ñ a . 
Brotejamos á los nuesttos—se dijo 
el famoso Gonzalito—aunque no sepan 
pizca de qu ímica biológica, (sto), por 
ejemplo, n i sepan q u é es eso de la Car-
ta Magna, n i Cristo que lo í u n d ó . Y 
sobre todo, aunque se arruine el p a í s . 
¿No lo hemos regenerado nosotros? 
Pero llega el señor Yarona, con un 
esp í r i t u de rec t i tud, de moral idad y de 
patriotismo á la inversa, y dice:—Pues 
a la calle los que no trabajan, y alivie-
mos al pa í s de cargas inú t i les y costo-
sas! 
E l señor Yarona se encon t ró con que 
en Ciencias h a b í a c a t e d r á t i c o para las 
lagartijas, c a t e d r á t i c o para los caraco-
les, c a t ed rá t i co para las cucarachas, y 
casi casi para toda clase de animalitos. 
En Filosofía y L e t r a s — t a m b i é n facul-
tad gravosa é inú t i l—con un ca t ed rá t i co 
para Egipto, otro para la I n á i a , otro 
para la China E n medicina, p ro -
fesores para toda clase de dolores y 
especialidades. ¡La mar! 
Y ahora viene abajo toda esa farsa 
científica, y muchos doctores t e n d r á n 
que dedicarse á otra cosa. Lo que re-
d u n d a r á en en su propia gloria y bene-
ficio de la sociedad, porque ¿para q u é 
necesitan ellos chupar sabrosamente 
del presupuesto sin tener á quien de-
Imostrar sus profundos conocimientos1? Los que sean médicos se d e d i c a r á n á curar; los abogados, á defender plei-tos; los naturalistas, á descubrir nue-vos caracoles, y los literatos, á ganar-se la v ida con su pluma 
Pero ¿encon t ra rán todos enfermos, 
olientes, bichos y periódicos? 
Y por supuesto, que desde hoy el se-
ñor Yarona es un a t ipa t r ió t i eo weyle-
riano á quien hay que enguasimar. 
No lo quiera Dios! 
E l señor Varona está hoy desem-
neñando una misión providencial y 
iíb pueden enguasimarlo hasta que 
la termine. 
Lo que él dirá: 
—Que se esperen; y, si se oansan-
que entretengan el tiempo desde las 
tribunasde los clubs, ó recomendan, 
do la candidatura del señor Zaldo. 
Sagua la Grande, mayo 25. 
L a Nación.—Habana. 
Comandante Kojas, apaleado Y a -
gnajay, era candidato A l c a l d í a por 
republicanos. Marrero t a m b i ó n repu-
blicano. 
Cosii. 
Pero qué impaciencia, señoi» 
qué impaciencia por conquistar al-
caldías, sabiendo que no ha de du-
rar el cargo más que un año y que 
por consiguiente ha de haber para 
todos. 
¡Digo! ¡Y nada menos que á pa-
los se las disputan los de un mismo 
partido! 
¡Más calma, caballeros! 
Y tengan presente aquello de: 
"Quien ánsie un puesto lograr 
Nunca prisa ha de tener, 
Que no es el mucho correr 
L a ciencia del caminar. " 
I municipal de Jovellanoa ha hecho en-
trega de dicho cargo al primer tenien-
te de alcalde don Migue l C a r r a t a l á . 
E l general G ó m e z se presenta candi-
dato para las p r ó x i m a s elecciones. 
D E R R U M B E 
A y e r tarde se d e r r u m b ó parte del 
alero de la casa n ú m e r o 88 de la calle 
de O-Reilly, donde se encuentra esta-
blecida la s o m b r e r e r í a " L a Competen-
cia" propiedad de los s eño re s Soto y 
Caso, sin que afortunadamente ocurrie-
ra desgracia personal alguna. 
L a policía con muy buen acierto pro-
hib ió el t r á n s i t o de carruajes por fren-
te á la casa mientras esta no fuera 
apuntalada, debido á que la pared 
maestra no ofrece grandes segurida-
des. 
MARCA 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dustria y Comercio ha concedido á d o n 
J u a d A . Banoes la marca para ciga-
rros " L a M6ridiaua., , 
MOVIMIENTO OAROBLARIO 
L a existencia de presos en la cárce l 
de esta ciudad era ayer de 189. 
A R B I T R I O S 
E l ayuntamiento de Rodas ha pedi-
do au to r i zac ión para establecer loa ar-
bitrios de licencias para abrir estable-
cimientos, para fabricar y otros. 
Una hoja de 
m i Almanaque 
Mayo 
Domingo 
Dejemos por un m o -
mento las cosas de este 
bajo mundo en que 
ayer, como hoy, y lo 
mismo que hoy m a ñ a n a , 
hemos de encontrar 
siempre luchas y s e n t í 
mientes encontrados 
grandes y p e q u e ñ o s , 
nobles y plebeyos, ge 
nerosos y mezquinos, d e b a t i é n d o s e en 
pe rpé tuo combate en pos de un objeto, 
que por grande que parezca ó sea, re 
s u l t a r á siempre p e q u e ñ o y mezquino 
considerado con la inmensidad. Y ele 
vemos la vis ta al cielo para admirar 
sus esplendores y grandezas. 
Contemplaremos en él, en estos diae 
de Mayo, apenas empieza el c r e p ú s c u 
lo de la tarde, una estrella magní f i ca 
cuyos resplandores i luminan las p r i -
meras vaguedades de la noche, como 
pi fuese la misteriosa y blanca luna 
E l Cubano nos hace el honor de 
copiar el extracto que hemos pu-
blicado de la última sesión muni-
cipal, declarando que lo hace por 
proceder de un periódico que, por 
ser ageno á los bandos que en esa 
sesión contendieron, no puede ser 
tachado de parcial. 
Ahora verá el colega la injusti-
cia con que pidió hace tres días un 
decreto condenándonos al silencio. 
De haberlo conseguido, no le hu-
biera sido posible trasladar á sus 
columnas la única reseña imparcial, 
por lo visto, de aquella edificante 
sesión, entre todas las que publicó 
la prensa habanera. 
¡Si hay que desengañarse! E l día 
en que enmudezca el D I A R I O DB 
LA MARINA, los primeros que van 
á gritarnos ¡que hable! son los re-
volucionarios. 
En la reunión que anteanoche ce-
lebró la Convención Municipal del 
Partido Nacional Cubano se acor-
dó: 
19 Concurrir á las elecciones, á 
pesar de la reforma extemporánea 
de la Ley Electoral. 
29 Publicar un manifiesto con-
tra esa reforma. 
39 Constituir una comisión per-
manete con el carácter de ejecutiva, 
compuesta de la mesa y de los pre-
sidentes de Comités, que distribuya 
los candidatos por distritos electo 
rales; y 
49 Expulsar del partido, publi 
cando sus nombres, para infamarlas 
más, á aquellas personas que perte-
neciendo á él trabajan ostensible-
mente por candidatos independien-
tes ó contrarios al partido. 
E l doctor Tamayo se salvó en 
una tabla. 
Porque la reforma de la Ley es 
Los empleados extranjefos en China 
Poseemos varios trabajos escritos 
en muy buen francés y publicados 
en 1882 por Ly-Chao-Pee, letrado 
chino, mandarín de 5!> clase y miem-
bro de la legación de China en 
París, de los cuales nos ocurre tra-
ducir y extractar algunos párrafos 
que nos parecen de oportunidad. 
Dice Ly-Chao-Pee: 
"Dos administraciones muy im-
portantes dependen del Ministerio 
de Negocios Extrangeros: [precede 
su descripción] las escuelas de len-
guas y ciencias occidentales reuni-
das, llamada Tong Quen-Kouan, y 
la Inspecoión general de las Aduanas 
Marítimas. 
"La primera de estas institucio-
nes, fundada en 18G3,no constituye, 
desde luego, sino una escuela de 
intérpretes para el inglés, el fran-
cés, el alemán y el ruso" [parece 
que ya entonces preveían que los 
españoles íbamos á desaparecer del 
As|a-.] 
"Poco á poco á la enseñanza de 
idiomas se ha venido agregando la 
de las matemáticas, astronomía, 
química, física, anatomía é historia 
natural. 
"Este gran estableoimiento, cuya 
dirección está encomendada al sa-
bio americano Dr. Martin, tiene nu-
merosos discípulos que hacen honor 
á sus profesores, entre los cuales 
descuella Mr. Bielequin, uno de los 
discípulos más distinguidos de Pa-
yen 
"En cuanto á la Inspección general 
de Aduanas se confió á Mr. Eobert 
Hart, que accidentalmente residía 
en Pekin; y de tal modo prosperó 
esta adminisrración financiera, que 
en 7 años y con la misma renta, 
pagó las deudas que China había 
contsaido en 1860 con Francia ó In-
glaterra, procedentes de la guerra 
sostenida contra dichas naciones. 
"En 7 años, el gobierno chino tu-
vo ocasión de apreciar los beneficios 
de aquella administración financie-
ra y las ventajas que en productos 
y garantía le ofrecía sobre las ad-
ministraciones puramente chinas. Y 
tan apreció esas ventajas, que, des 
de entonces, no ha podido prescin 
dir de poner un numeroso personal 
extranjero en sus Aduanas maríti-
mas, abiertas al comercio exterior, 
que funciona indistintamente con 
el chino en cada puerto, bajo la di-
rección inteligente del Inspector de 
Aduanas Mr. Eobert Hart." 
Habana, mayo 26 de 1900. 
Con el fia do satisfacer la na tura l 
curiosidad de los que preguntan sobre 
el eclipse del lunes que viene, hemos 
pensado publicar esta breve nota, é 
indicar algo de lo que eremos s e r á más 
úti l para los que quieran observarlo, 
aunque esto más bien pertenece á un 
Observatorio A s t r o n ó m i c o que no me-
teorológico. 
E l eclipse es parcial en la Habana, 
y el valor de la parte eclipsada os de 
0,7. Empieza á las seis y media de la 
m a ñ a n a y termina a las nueve y diez 
minutos. Como t a l se p o d r á ver en mu-
chas partes de E s p a ñ a , México y los 
Estados Unidos. 
Los fenómenos, que más se estudian 
en los eclipses de sol, son la hora de 
tos contactos internos y externos, la 
corona luminosa que aparece al rede-
dor de la luna, cuando é s t a cubre el 
disco del sol y las perturbaciones, que 
se ven dentro de la corona. 
Una de las m á s provechosas aplica-
ciones de la fotograf ía en las regiones 
en que el eclipse es to ta l suele ser el 
fotografiar la corona; y para és to se 
aprovechan los momentos, en que el 
sol queda cubierto, pues es cu ando la 
coronase manifiesta eo todo su esplen-
dor. 
S. Sara sola S. J . 
cié del Sol. 
L a corona es conocida de ant iguo y 
se ve á simple vista; pero \ñs protube-
rancias difleilmente se ven sin el auxi-
lio de un anteojo, y no se han estudia-
do seriamente sino desde el eclipso to-
tal de 1842, desde enya época t a m b i ó n 
la corona ha sido m á s detenidamente 
estudiada. 
Por la inspecc ión ocular con a n x i ü o 
de los anteojos, y las pruebas f o t o g r á -
ficas efectuadas durante los eclipses, y 
principalmente el de 1860, se ha com-
probado q u é a d e m á s de las protube-
rancias, especies de nubes luminosas, 
existe una capa de materia de igual 
naturaleza, que envuelr^ al Sol por 
todas partes, y de ella proceden y 
arrancan las protuberancias, pues és-
tas no son sino masas de la misma^que 
se elevan sobre el nivel general, ó que 
se desprenden completamente de ella. 
Algunas de dichas protuberancias se 
asemejan al humo que sale de las 
chimeneas ó de los c r á t e r e s de los vol-
canes, que ouando llega á cierta altu-
ra, obedeciendo á la acción de los vien-
tos, se inclina horiaontalmente. 
E l n ú m e r o de protuberancias es muy 
grande. Observando el Sol á t r a v é s de 
un anteojo en el momento del eclipse, 
aparece rodeado de llamas, en tan gran 
n ú m e r o que casi no se pueden con-
tar. 
Ta l es el soberbio espec tácu lo que 
m a ñ a n a e s t u d i a r á n ansiosos los prime-
ros sabios del mundo, reunidos en Es-
paña , teatro pr incipal esta vez de tan 
grandioso acontecimiento. 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Reciboa basta 




























Las copiosas lluvias que han caido du-
rante toda la semana, tienen complota-
mente paralizado el trabajo eu el campo, á 
la vez que impide que loa pocos ingenios 
que aún tienen alguna caña, pueden rea-
nudar la molienda, según so proponen sus 
dueños. Los campos de caña, bajo la be-
néfica influencia de las aguas presentan 
generalmente buen aspecto ó inspiran ba-
lagüeñaa esperanzas para la próxima za-
fra. 
m i 
LA CORTE DE POLICIA 
Habana, mayo 26 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO T»Z LA MARINA. 
Muy respetable señor mío: 
E n la actualidad hay en el Osstillo 
de A t a r é s cerca de doscientos hom-
bres, á los cuales se dedica al l í á los 
trabajos m á s rudos sin r e t r i buc ióa . 
y Adolphe Monell-Sayre. 
Mr . Smith es heredero de nn t io su -
yo, vulgarmente conocido por "Ohica-
i go Smi th" , y ha tenido que pagar por 
| el concepto de derechos reales y de 
\ t r a smis ión de dominio la sama de 23 
S millones de francos, 
j E l otro millonario, Mr . Menell-Say-
1 re, cuenta tan solo 24 años de edad. 
E n el decreto publicado en la Gaceta, | Desde hace cuatro años viene ope-
de esta ciudad se autorizaba á la Oor- \ rando en Bolsa. 
te Correccional de Pol ic ía para impo- I E m p e z ó con 40,000 dollars, y hoy 
ner hasta un mea de arresto. ¿Otimo, I cuenta 35 millones de la misma mone-
pues, Mr . Pitoher ee permite hacer | da, ocupando el undéc imo puesto en la 
trabajar forzosamente á ios que c o n - » p l u t o c r a c i a americana, 
dena? ¿O es que la pena de arresto 1 Mr . Henry Smi th ocupa el s é t imo lu -
Ueva consigo esta otra penalidad, que | gar y ee tá precedido por Mr . Eockfe-
l l l e r , que posee 250 millones de dollars, 
í p o r Mr , Vanderbi l t (Oornelio), que f i -
gura con 125 milloner; por M r . ü a r n e -
TABACO.—Bama.— Este morcado sigue 
quieto y con precios nominales por falta de 
existencias en que operar, á pesar de ha-
ber llegado á la plaza, según leemos en 
nuestro colega local E l Tabaco, algunas 
partidas de rama nueva, que han sido ven-
didaa en el acto, á precios reservados, á co-
merciantes exportadores y fabricantes de la 
localidad. 
Calcula oi mismo colega que el tabaco de 
este año, clases limpias de Vuelta Abajo y 
Partido, podrá adquirirse de $30 á $100 
qtl. contra $120 y $140 que se pagaron el 
año pasado por vegas malas y sin capas. 
La demanda es activa, particularmente 
por lotea aparentes para la exportación á 
los Estados Unidos y Alemania. 
Torcido y Cigarros.— Poco movimiento 
continúa prevaleciendo en la mayor parte 
DESCÜBEIMIENTO DEL BRASIL I en las de cigarros, á consecuencia de 
Oporio 0 (12-48 m.) cascar tanto las órdenes como los materia 
So ha celebrado el Centenario del ^B , cuyos acopios ban disminuido bastante 
descubrimiento del Brasil] con una se-
sión solemne eu el Ateneo Comercial. 
P r e s i d i ó el cónsu l del Bras i l . 
A la sesión han asialido las m á s 
ilustres personalidades de Oporto. 
Usaron de la palabra el c a t e d r á t i c o 
señor Francisco F e r n á n d e z y el canó-
nigo señor Alpes Mendes, quienes h i -
cieron una apología del descubri-
miento. 
Sa ha entregado al cónsul un Mensa-
je para el presidente de la K p e ú b l i c a 
b ra s i l eña y un diploma de socio hono-
rario del Ateneo, para el mismo jefe 
del Estado. 
E n las calles se festejó el Centenario 
brillantemente, no luciendo m á s á cau-
sa de la l luv ia . 
L a Asoc iac ión Comercial se apresta 
t a m b i é n para celebrar el Centenario 
con una sesión solemne, en la que ha-
b l a r á el ministro de Estado honorario, 
Antonio C á n d i d o . 
Tinc! TvTTTITTTnC! r''DT?í!ní! I M i EL DE ABEJAS.—Con reducidas exis-, DOS NUEVOS CKEiOo _ t6a ^ &r demaüd de 4fj Á 43 
La l is ta de los millonarios amenoa- í cts ga(5ni 
nos cuenta con dos nuevos que son, los I 
honorables Sres. James Henry S m i t h 
AGUARDIENTE. — Existencias reducidas 
por las cuales rigen precios sin variación, 
á pesar de la escasa demanda para la ex-
portación, contribuyendo á ello el agota-
miento de las existencias de mieles, cuyas 
mojorea clases ban sido acaparadas para la 
exportación. Cotizamos de $19 á $21 pipa, 
base 22 grados, en casco de castaño, sobre 
el muelle, y de $18 á $10 loa 130 galones, 
sin casco. 
MIEL DÉ CAÑA.—Sigue buena la deman-
da, por la de primera particularmente, la 
que escasea, rigiendo los precios nominales 
de $10 á $13 por bocoy de 17ó galones, se-
gún calidad. 
Se ban exportado esta semana, para 
Estados Unidos, 750,000 galones. 
RON pipas y boco-
yea 
I d . cajas 
Id . bárreles . 
SEMILLAS de ta-. 
baoo cajas 
TABACO. 
l íama, tercios,. 
I d . barriles y 
cajas 
Id . Torcido, mi 
llares . . 
I d . Cigarros, mi 
llares de cajillas 




















E S P A S i l 
loa 
CERA.—La blanca sigue escasa y con 
reducida demanda á $50 qtl . 
Moderadas entradas do la amarilla 
tiene buena demanda de $20 á $30 qtl 
que 
solo se aplica en los paíse-a civilizados 
á los responsables de (^a^sa delitos? 
jEs justo, razonable, ©s^isitativo, ó 
por el contrario ant i -o i^ i l í sado y mons-
truoso, castigar las faltas con la mis-
ma penalidad osn que Mi suprimen los 
delitos de mayor c u a n t í a ! 
Y si Mr . Pitoher proceda da esta 
manera, vulnerando el deareto de 
const i tución de la Corte Correccional 
7 procediendo como Au to r idad deaoo-
nocedora da los m á s elementales pr in-
cipios de Darecho Penal con perjuicio 
de esta misér imo pueblo, ¿por qué los 
periódicos representantes de la opinión 
públ ica , los cnbanos sobro, todo, no 
combaten esa i r r i t an t í s ima arb i t rar ie -
dad! 
MSECA20 MONETARIO 
Y ES VAL0EES 
CAMBIOS: La demanda ha estado encal-
mada, no obstante lo cual los tipos que ban 
f seguido denotando gran firmeza, cierran 
I hoy muy sostenidos á causa do la escasa 
I cantidad de papel ofrecido á la venta. 
I ACCIONES Y VALORES: Continúan las ac-
I» cienes del Gas Hispauo-Americano, las pre-feridas de 1 )8 compradores, habiendo cam-biado de mano durante la semana un regu-lar número de ellas, con mayor baja en los 
! tipos, los que al cerrar denotan alguna ten-
I dencia á reponerse del continuo descenso 
! que vienen sxperimentando do algunas so-
| manas atrás. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido, 
desde .1? do Enero es como sigue: 
gie, con 120 millones y por M M . Vau-
derbi l t (G-uillermo), Astor y otro Rock-
felle,'oada uno do los caalea es d u e ñ o 
de cian millonea de dollars. 
LA EL1QTBI0IDAD Y LA INDUSTRIA 
Y a la porcelana no se moldea n i sa 
trabaja eu frío, sino sa pulveriza, so 
deseca y se calienta en el horno eléct r i -
co á 3.200 grados; la pasta entra en 
fusión y sa vierte en moldes, prepara-
dos previamente, da paredes muy lisas; 
e smai t ándoaa la pieza por la influencia 
de é s t a s . 
E l producto resulta muy económico 
coando se dispone de una fuerza h i -





semana " i 
$ 754.213 $ 342.385 
TOTAL basta el 
25 de Mayo. . . " 754.213 
Idm. igual fecha 
1899 » 4.507.109 
Se ha exportado en igual periodo, lo si-
guiente: 
OKO. PLATA. 
¡Ahí En tiempos de loa españo les 
h a b í a ona disposición que repr imía la 1 barat-r 
vagancia, y mediante un minucioso | g J l * ^ . 
expediente se condenaba por seis rae- f T.. ^ « ^ ^ V ¿¿ff WiiCiCü 
ses ó un año de e x t r a ñ a m i e n t o en I s l a 1 - DlC9 la ^nergie Electnque c 
de Pinos á los i ad iv ídoos que estaban 
comprendidos en ella, á los cuales no 
les hac í an trabajar forzosamente y sin 
remunerac ión . Y sin embargo h a b í a 
periódicos—yo los ha leido—que con-
denaban esa medida como arbi trar ia é 
i r r i tante ¿cómo hoy nadie dioa nada 




semana . " 




" 3.002.150 " 
que pasea por el cielo BUS amores como 
alma desolada. 
Es Venus, la estrella hermosa que 
br i l l a hoy en nuestro horizonte como 
en los dias en que en las azuladas olas 
de las oril las del Lacio oonñába le el 
joven Eneas los destinos de la naciente 
I ta l ia , ó como cuajado, tendida en su 
nave sobre manto de p ú r p u r a , le ped ía 
Cleopatra una pa r t i c ipac ión en el i m -
perio del mundo. 
Como nn sol no ofende á otro sol, 
así al hundirse en el horizonte el astro 
del dia, aparece con sus tenues y t e m -
bladores destellos el lucero de la tar 
de, como faro celeste, cual si fuese la 
uz pr imi t iva , la luz increada, la que 
nace y resplandece á t r a v é s de las som 
bras crepusculares. 
Dejemos á la ciencia tranquila, y no 
le preguntemos las causas de esa apa 
rición. Vivamos con el ensueño , con lo 
vago, con lo ideal, con lo poético; v iva 
mos con la Mi to logía , que siendo una 
mentira, es nna mentira hermosa que 
nos hace vagar por el mundo de la 
fantas ía , dejando las impurezas de la 
realidad. Y la Mi to log í a nos d i r á que 
Venus es una deidad resplandeciente, 
que surge esplendorosa y vaga del se-
no de las ondas. Y r e n a c e r á n á sa vis-
A S Ü N T O S V i 
A L S E Ñ O R M E D B R O S . 
üí uestro digno c o m p a ñ e r o en la pren-
sa D . Juan Mirabet , p r e s e n t ó el mar-
tes de esta semana al Sr. Alca lde una 
instancia apoyada por las firmas de 
veinte y dos directores de los per iódi -
cos de esta capi tal . 
Esperamos que el Sr. Mederos cum-
pliendo como exige el concepto que de 
él tenemos formado, d é cuenta en Ca-
bildo pues no es justo que quede archi-
vada en los cajones de la Sec re t a r í a 
Munic ipa l . 
M R P E P P E R 
Sa halla en la Banana Mr . Charles 
Pepper, editor del diario Star, que se 
publica en Washington. 
Reciba el dis t inguido h u é s p e d nues-
t r a bienvenida. 
C Ó N S U L E S R E C O N O O l D C S 
H a n sido reconocidos como cónsul 
del Ecuador en la Habana, don Luis 
A . Malansena y como vice cónsules de 
la Repúb l i ca Dominicana en Matanzas 
y Santiago de Coba, don M . G i l Cami-
nero y don Juan A . Ravelo, respecti-
mente. 
ta nuestras ilusiones, cuando se a b r í a n 
r i s u e ñ a s á las primeras impresiones de 
la v ida . 
Hoy nos parecen envueltas en el suda-
río de los s ímbolos las personificaciones 
que creó la Mitología , p r e s e n t á n d o l a s 
bajo formas vivientes y produciendo 
con la con templac ión de los e spec tácu-
los de la Naturaleza, dulces sentimien-
tos que despertaban á la vista el cielo, 
el mar, las m o n t a ñ a s , la luz y las som-
bras, la nube viajera, el aura gemido-
ra. Pero hoy como ayer, gozamos con 
la con templac ión de esos e spec t ácu los , 
admirando el horizonte lejano del mar, 
las vastas llanuras que se extienden al 
pie de la m o n t a ñ a , y soñamos despier-
tos, como hace tres m i l a ñ o s s o ñ a b a 
Homero cuando decía en el l ib ro X V 
de ña lliada: 
Los eaplendentea aetros b r i l U n en el cielo 
alrededor de la luminoaa luna: 
no hay n i un soplo en el aire. 
A lo Ujos, v é a t e las colinas, 
las pendientes ejcarpad&s y los valles. 
E l é ter inf in i to se abre en su magaificenoia; 
todas las estrellas se manifiestan, 
y el paslor siente su corazón regocijado. 
Como ese pastor, a b s t r a y é n d o n o s 
de la vida, dirijamos la vis ta al cielo, 
sigamos el curso de los astros, adrai-
Pe V . atento y e. s. q. b. e. m,, 
L . ARRIDÍAGA. 
LOS ECLIPSES DE SO 
Una gran parte del mundo t e n d r á 
m a ñ a n a fija la mirada en el astro del 
día; con ta l motivo nos parecen opor-
tunos los siguientes datos acerca de los 
eclipses de Sol. 
Cuando en el momento de un eclipsa 
total da Sol el disco de la Luna pasa 
por delante del disco solar t apándo lo 
poco á poco hasta llegar á ocultarlo 
por completo, revóiansa al a s t rónomo 
fenómenos notables, pues durante la 
corta durac ión de la totalidad del eclip-
se, principalmente por la oscuridad que 
se produce, ofrece condiciones favora-
bi l í s imas para la observac ión y estu-
dio de la porción del cielo inmediata 
al contorno de la Luna y del Sol. 
E l primer fenómeno que se observa 
el la aureola luminosa de que aparece 
rodeado el disco de la Luna. Consiste 
esta aureola en un resplandor ordi-
nariamente blanco, bastante vivo, jun-
to a l contorno lunar, pero cada vez m á s 
débil á medida que se consideran pun-
tos más distantes, hasta desvanecerse 
por completo á una distancia que algu-
nas veces llega á valer el d i á m e t r o so-
lar. En ciertos casos desp réndese de ¡a 
corona, que as í se l l a m á o s t e fenómeno, 
rayos luminosos desiguales, irregnlar-
mente distribuidos en su cotorno, dán-
dole el aspecto do ana gloria. 
Otro fenómeno no menos curioso es 
'el de las llamadas protuebrancias, que 
consiste en unas manchas da t inta ro -
jizo ó rosáceo, de formas y dimeneiones 
muy variadas, contiguas al borde del 
disco lunar ó moy p r ó x i m a s á é l , unas 
inventor italiano, llamado Stussani, ha 
descabierfco un procedimiento para 
fundir el mineral en el horno eléct r ico , 
penetrando aquél en é s t e por la parte 
superior y saliendo por la inferior con-
tinuamente. 
Con los prncodimiantos antiguos se 
consumían 1.700 k i lóg ramos da c a r b ó n 
por tonelada de hierro ó de acero pro-
doeido, lo que representa un gasto de 
33 francos con c a r b ó n á 20 francos la 
tonelada. 
Con el nueyo sistema, la economía 
os de un 50 por 100. Calcula el inven-
tor que por su procedimiento s a l d r á la 
tonelada de hierro á 100 francos coroo 
máximo, mientras quo la obtenida por 
los conocidos cuesta da 160 á 105. Y 
en los sitios donde en vez de ese car-
bón se ut i l icen fuerzas naturales estas 
diferencias ee a c e n t u a r á n m á s t odav í a . 
EXPORTACIONES 
POR EL PUERTO DE LA HABANA 
Habana, Mayo 25 de 1900. 
AZÓCUIES—Esto mercado ha eatado 
bastante quieto esta semana, debido á la 
firmeza de los tenedores en sostener sus 
pretensiones,' las que por seguir más eleva-
das que la paridad vigente encueva York, 
han obligado á los exportadores á operar 
en los vecinos puertos de la costa, en los 
cuales los precios rigen más bajos que aquí, 
según se verá por las ventas efectuadas du-
rante la semana, las quo suman como si-
gue: 
4,312 sasoa centrífuga pol. 94[96i, de 
5.29 á t i va. en ésta para el consumo 
y la especulación. 
13,590idem idem, pol. 95[90, á 5.30r8., en 
Matanzas. 
1,500 Idem idem, pol. 91|95, de 5 i á 5.20 
rs., en Cárdenas. 
1,500 idem idem, pol. 91[94i, á ói rs. en 
Sagua. 
Al cerrar, cotizamos nominalraento de 
5 i á 5t rs. arroba, por centrífugas, de 
buena clase, base 96° y do 5J- á 4 | rs 
por azúcares miel, de 88^9° de polariza-
ción. 
El movimiento de azúcares en loa alma 
cenes de ésta plaza, desde 1? de Enero á 
la fecba, os el siguiente: 
remos los fulgores de Vanos, y deje-
mos que canten el corazón y la mente 
el himno grandioso de la c reac ión en 
alabanzas del que tan grandes prodi-





D I A B I O D E L A M A B I N A 
Madrid 30 de abril de 1900. 
L a manti l la ha vuelto; ¡y con q u é 
bríos! Me alegro mucho. ¡He aboga-
do tanto en su favor! Este mismo pe-
riódico puede dar fe de ello. Ent re 
loa a r t í cu los que a q u í tuve la honra de 
escribir, m á s de uno hubo dedicado á 
la mant i l la . 
Mis clamores no hallaron eco enton-
ces; pero yo segu í en mis trece, á pesar 
de todo; como sigo hoy clamando con-
tra el uso del sombrero grande en el 
teatro, aunque sea clamar en el de-
sierto, pues hasta ahora las señoras 
no desisten. 
¡Qoiéa sabe! qu izá mis indirectas 
sirvan de porte bonheur y ÜQgaQ la hora 
de cantar victoria, la hora de ver á las 
damas sin sombrero en el teatro, lo 
cual nos c a u s a r á Iri misma a l e g r í a , q u e 
hoy nos causa la r e su r recc ión de la 
manti l la . 
M á s como nada hay perfeato en el 
munda, es innegable que la mant i l la , 
tal como ahora sa lleva, es tocado d i f i -
cultoso; requiere muchos alfileres y 
muchos minutos. E n otros tiem-
pos, en los míos, sin i r m á s lejos; y al-
go Ifjos e s t á n ya! quedaba la mant i l la 
colocada coa tanta facil idad como 
pront i tud. 
ÍTo me l l a m a r á n ustedes exagerada 
si las digo que, por regla general, la 
manti l la del dia requiere otras manos 
que las de aquella que la luce; requie-
re las de una que se d é mucha m a ñ a , 
que sea art is ta en el arte nada fácil 
del tocado. A s í es que, por regla ge-
neral, si la doncella no es bastante ha-
bilidosa, es la peinadora la encargada 
de colocar, s egún la exigencia de la 
ú l t i m a moda, la manti l la con los infini-
tos alfileres que la moda requiere hoy. 
Peinadora ha habido que se ha visto 
más atareada en los d ía s de Semana 
Santa, que en noche de muchos bailes 
Durante 
la semana. 
A G U A R n i E N TE DE 
CAÑA, Pipas 
Id . bocoyes... 200 
Id . cajas 
Id. barriles . 2 
Id . garrafones 
ANÍS, sacos 
ASFALTO sacos 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 
AZAFRÁN-, cajas 
AZÓCAK. sacod... 6.439 
Id . cajas 4 
Id . barriles 5 
CACAO, sacos 
CAREY cajas . 
CARNAZA, bultos 




DULCES, cajas... 18 
EFKCTOS VARIOS 
bultos 97 
ESPONJAS, l ios. . 143 
FRUTAS, barriles 15.120 
Id . huacales.. 315 
Id . cajas ™ 
GLICERINA tam-
bores 
GUANA, pacas... 16 




I d . huacales.. 33 
Id . cajas 
Id . canastas... 















la manti l la; parque es preciso hacer un 
peinado especial para ella y luego 
prenderla á toda ley. 
Luc i l s , tan habilidosa peinadora, no 
sólo snvo muchas mantil las quo coló 
car, sino que, fiel á los detalles de lo 
que más pr iva , ado rnó as í y de manera 
verdaderamente a r t í s t i c a la m u ñ e c a 
del escaparate, anta el cual somos mu 
chas las que nos hemos detenido, p u -
diendo observar al mismo tiempo que 
el peinado de ú l t i m a moda es el ondú 
lado; quo las ondas, m á s que los rizos 
rodean la frente; que las peinetas si 
gnen en alza; que el sfrassno baja; que 
las flores suben; que las plumas siem-
prea e s t á n elevadas, y que el esprit ba-
j a y sube, s e g ú n el peinado; pero con-
t i n ú a en auge. 
En fin, que, como dijo no recuerdo 
quien, " l a manti l la es una devoc ión 
qae no se extingue; la mant i l la t r i u n -
fa, sobre todo en Semana Santa y en 
primavera. En su marco de eneaje las 
caras nareeen m á s bonitas, los ojos 
más alegres, las bocas m á s r i s u e ñ a s . 
" E n el templo los rostros se ocultan 
á medias bajo el aéreo pabel lón de fla-
cos y dKa cierto aspecto da humildad 
á las cabeoitas inclinadas sobre los l i -
li A UNION NACIONAL 
Madrid 4 de mayo. 
EL DIRBOTORIO Y EL J U Z G A D O . 
Según habíamos anunciado, ayer, á ka 
dos do la tarde, comparecieron anto o' juez 
del distrito do la Universidad, D. José Se-
bastián y Méndez, cuatro de los flnnantos 
del Manifiesto do la Unión Nacional: loase-
ñores í>. Joaquín Costa, D. Mariano Sabaa 
MnniesT, D. G-uillermo Bermejo / D. Kicar-
do Rubio. 
Las declaraciones do dichos señores ee 
redujeron casi exclusivamente á reconocer 
la autenticidad do las respectivas firmas 
que autorizan el raencicnado documento. 
Todos, naturalmente, manifestaron qtw 
habían firmado el Manifiesto, por acuerdo 
y en unión de los demás firmantes, cuyos 
domicilios está en Madrid—respeato de loa 
quo aquí se encuentran—se prestaron á in-
dicar gastosos á petición del juzgado. 
En las actuaciones entiende el de la Uni-
versidad, por pertenecer á este distrito Ins 
redacciones de JSl Pais y E l Siglo Futuro, 
únicos periódicos de Madrid que han pu-
blicado íntegro el Manifiesto,^ cuyos 103-
pectivos directores han prestado tambión 
declaración, á consecuencia do las dcaun-
cias de que fueren objeto. 
MÁS ÜITAOIONES. 
Para hoy, á las dos de la tarde, han sido 
citados á declarar anto el mismo juzgado 
los demás firmantes del Manifiesto que se 
encuentran actualmente en Madrid, señores 
Paraíso, Alba, Núñoz, Mora Alday, Amus-
co y marqués de Palomares de Duero. 
Estas declaraciones tienen el mismo ob-
jeto que las prestadas ayer por sus compa-" 
ñeros de Directorio, El reconocimiente de 
la autenticidad de las firmas. 
Los demás firmantes del documento, que 
se encuentran fuiera do Madrid, prestarán 
esta primera declaración por medio de ex-
horto. 
» P l í IS ló í í . 
A consecuencia de algunas entrevistas 
que en estos últimos días se han celebrado, 
dícese que después de terminar todas estas 
primeras declaraciones, y acaso algunas 
otras que prestarán los mismos señores, se-
rán declarados procesados todos los firman-
tes del documento, y se dictará contra 
ellos auto de prisióa. 
Parece, sin embargo, quo hasta entonces 
habrán de invertirse en todas estas actua-
ciones bastantes días, acaso dos semanas, 
' porque se supone quo 110 hay gran interés 
en llevar el procoso con grau precipita-
ción. 
Lo prueba el hecho mismo de quo, ha-
biendo podido sor citados para un sób día 
los individuos del Directorio quo eo encuen-
tran on Madrid, se los ha invitado á daola-
rar en dos sesiones. 
Y en las diligencias del exhorto, á que 
antes nos referimos, so han de iavortír 
también algunos días. 
En el caso do quo so dicto auto do pri-
sión, no aspirarán los firmantes del Mani-
fiesto á obtener la libertad coa la presta; 
ción de fianza. 
S 1 G Ü 0 LA CAMPAÑA 
Mientras continúe en libertad el Direc-
torio, seguirá eu campaña do propaganda, 
con tanta actividad como hasta aquí, y aun 
mayor si cabe. 
Así so acordó en una reunión celebr.a<fai. 
ayer, á las cinco de la tardo, en el douiipÉ-
lio del señor Costaí 
Aunque no quedó definitivamente terral-
nado el plan, so habló de los trabajos quo 
se proyectan para el prcpento mes. 
Se organizarán en diferentes provincias 
diez ó doce mcetings, á los que separada-
monte concurrirán los señores Costa, Pa-
" | raiso y Alba, con otros individuos de Di-
rectorio. 
Todos estos trabajos do activa propagan-
da tendrán por final un acto de resonancia 
en Madrid, cuya importancia es de presu-
mir que no se atreverán á negar el gobier-s 
no y los quo en la prensa, y fuera do ella, 
defienden eu poiítiea. 
ADHESIONES 
Cada día está recibiendo el Directorio 
nuevas ó importantes adhesiones. 
Y siendo esto así, como lo demuestra la 
calidad de las personas adheridas, poco ha 
de importarle el interés que está desplegan-
do el gobierno en restar elementos á la 
Unión Nacional, ó en inventar protestas 
para ordenar su publicación eu los periódi-
cos ministeriales. 
A l caso que citábamos ayer del señor 
Martínez Pérez, presidente da la Cámara 
do Comercio do la Coruna, quo alegaba sa ; 
derecho á firmar el Manifiesto, hemos do 
añadir hoy el do otro digno individuo del 
Directorio, don Joaquín Fou, representan-
te de Teruel, quien, haliáudosa ausente en 
la fecha en quo so tomó fil acuerdo, por no 
haberle sido posible venir entóneos á Má^ 
drid, solicita ol puesto do honor que le co-
rresponde entre ios firmantes del Manifiea^ 
to, para compartir con ellos la responsábíft 
dad. 
El/DIRECTOR 10 Y SILVELA 
El discarao pronnnjii i ) aye? por eljefo 
del gobierno, en e¡ Consejo que presidióla 
reina, fué, en su mayor parto, dedicado á h 
campaña de la Unión Naciouai, do la qaa 
afirmó que carece do importancia. 
Anunció el señor Siívela que ésta, en 
cuanto á la resistencia al pago se reüaro, 
será un fracaso 
Y añadió que si d 1 IntTtir á cualquier per-
turbación, será reprimid 1 con mano fuer-
te. 
Muy comentadas fueron las manifesta-
ciones del señor Sil vela, por lassogurldaSM 
con queanuncióá la reinaquo carecodoÜTraj 
portañola el movimiento de la Unión Na-
cional. 
Fueron acerca de ellas interrogados los. j 
individuos del Directorio. 
Y sin que éstos reconozcan la autentici-
dad de las declaraciones quo algunos cole-
gas les atribuyen, oe lo cierto quo no RS 
manifestaron sorprendidos por cuanto dijo 
á la regente el jefe de su gobierno. 
E lo era de esperar. 
Lo propio hizo el señor Sllvela en vapo-
ra del cierre do tiendas en toda España, 
cerca de un año hace. 
Anunció en Palacio que sería un fracaso 
ol proyectado cierro. 
Y la seriedad y la importancia do aquel 
acto no se atrevió á negarlas, dospuój ol 
presidente del Consejo de Ministros. 
El f e r r o a a r ñ l i b L o r o a á Almaría, 
Garrucha 1? (4-30 t.> j f l 
Son muchos los propietarios que rocono--
cidos á la transcendencia del ferrocarril da 
Lorca á Almería, se preparan á ofrecer sus 
terrenos, sometiéndose á una justa tasa-
ción. 
Crece el entusiasmo y ee confía en qae, 
estando los terrateniontoa en perfecta "ar-
monía con las legítimas pretensiones do dnft i 
Ivo Bosch, pronto comenzará la obra de la.v; 



















































Y todo p̂or qué? JPues por causa de|bros de devoción. 
í ;Fero al aire l ibre, apenas recibe la 
caricia de los céfiros, ondula y gallar-
dea con la gracia admirable de loa mo-
delos de Goya.'* 
Se u sa r án de lo l indo ol foulard U~ 
berty, y el foulard saHaado; el g laeó 
negro, bri l lante, precioso, sirve para 
traje entero; tanto m á 3 bonito é s t e si 
la falda y el cuerpo van adornados cor» 
cintas de terciopelo negro. Estas se 
colocan en la falda, alrededor, empe-
zando por una cinta ancha, loego por 
otras y otras más estrechas, hasta ter-
minar en una e s t r ech í s ima ; y en el 
corpino las mismas cintas de distintos 
anchos, pero á lo largo cosidas. 
Se usan mucho las medias escocesas, 
de seda ó de hilo. 
Aumenta el faror por las sortijas; al 
extremo, que el guante e s t á de non, 
s e g ú n dicen las damas qae se conside-
ran trés en avant dans les progrés de la 
mode, cuyas damas se presentan ya 
sin guantes en el teatro. 
E l bo tón lujoso eo prodiga, se enga-
lana, se impone. Nos hallamos en ple-
na ere du bouton. 
. E n auge el gran botón llamado de 
ceinture, hecho con medalla ant igua 
(de o ro . . 6 falsa), botón de acero ó do 
brillantes (gran novedad), destinado 
á ser el úo ico y poderoso adorno de la 
vette taiilenr, brílón labrado, calado y | 
de rail otras clae^a. 9a estilan todos*. . 
Guarnecen toda taüetie^ privan to-
mismo que ouando ee usaban loaliahiti 
" á la í r s u c e s a " , cuando las chorreraM 
eran tan indispensables como las espü ' l 
das. 
Una condes» , qno muchas do nstr-
dea conocen y yo también, acaba de ¡ 
recibir uñ rogalo qae conütmá coañtO' 
vengo diciendo: 
Consiste el obsequio on sc-io grandes 
botones decoac'us "rubia" , rnbio 
tiiianesque, casi rojo; ó iccrGfítada en ' 
la concha, nna guirnalda de hoja*.de" 
laurel formada cen chispitas dfe bri-
llantes; á modo de marco, un aro 68-
maltado do azal celeste, con biillanti-
tos t ambión . 
Estas seis joya8, que ta1 nombre me-
recen, van colociidas eu un estuche 
que, es por fuera, de pergamino y por 
dentro forrado de tela antigaa, telf» 
Pompadonr, rico retazo que pareoe| 
arrancado del propio traje do la BMíf*s 
quise. 
En sums; que esha media docena da 
botones, bieu pueda llamarse párvn 
de bijovnc, 
SALOMÉ NÚ.ÑEZ Y TóPSSSj 
PRIMERA COMUNION 
Oon brillantes admirable se llevó á 
oabo en * i a maQana del mléroolea el 
acto de la primera comoaión de las 
alamnaa del Colegio Francés, instita 
ción de BfíloritaH dirigida por Mllo. 
Leonie Olivier y do la que con tanto 
acierto ha di^ho nuestro iiaatrado oom-
pañero don Sf.raíln Ramírez, al refe-
rirse á esta Bolemoidad, que allí se le 
baoe cobrar al ulOo, sin sentir, una 
gran afición al estudio y & las baeoas 
costnrabrep; allí se le educa con recti-
tad, pero con do Izara, y se prepara 
y fortalece RQ espíritu para resistir 
más tarde á los fieros embates de la 
vi fia. 
L a parte masical qae acampanó á 
Ja ceremonia—'en la que ofició el res-
petable Padre Aurelio—resaltó real-
mente encantadora. 
Deade el principio de la Misa hasta 
el Evangelio so cantó. 
'•(¿a.'im dilecta tabernácula tua", 
coro por las alnmoas, haciendo el solo 
la ecfiorita Olivier, qae es ana artista 
Bu másica compuesta por el Padre 
Hermán. 
Dorante el Evangelio, "O Dulcisimo 
J e 8 n s , ' , por la seílorlta Olivier, música 
y letra de U. O. 
En el Ofertorio, "Pain Vivant", coro 
por las alomnas. Música del Padre 
Hermán (carmelita). 
Deepnóa de la üonsagración, "Ecce 
Paniú" (dúo) por la seílorita Olivier y 
el señor Falgueres. Música del gran 
maestro Zingarelly. 
Dorante la Oomunión, "Lo ciel a 
vi.sitó la terre", cantado por el señor 
Ftilgaeres. Música de Oounod. 
En ia Renovación de las promesas 
del Bautismo, "Dleu «sauveur je auia 6 
toi", coro por las niñas. Música de 
Falgueres. 
DeBpoéa de la "Oonaagraoión á la 
Vierge*'-, leida por la niña Engracia 
Ktohegoyhen, con dulce y aentido 
acento, ao cantó otro coro por laa alom-
nas. 
Oaáotaa de aquellaa adorables niñas 
hnbierau repetido, al recibir la cris-
tiana gracia, loa belloa versos qae así 
terminan: 
¡Quién pudiera alargar el bien presente, 
6 quién muriera del placer ahora 
para vivir en Dios eternamente! 
NECROLOGIA 
E l jaeves último dejó de existir en 
Cíenfnegos la respetable señora doña 
Josefa Bravo de Alberích, pertenecieu-
te á la mejor sociedad villaolareña. 
Una cruel enfermedad que no pu-
dieron vencer ni loa auxilios de la 
ciencia, ni loa solíoitos cuidados do sus 
familiares, la ha llevado al aepalcro. 
E r a la finada modelo de virtndea, 
ejemplar madre y esposa amantíaima; 
m maerte será muy sentida por ouan 
tas personnr) la trataban. 
Descanse en paz y reciban en atri-
bulado viudo el aeñor don Bernardo 
Alberích y demás familiarea, entre loa 
caalcs se cnenta naeatro eatimado ami 
go el señor dou Domingo Valdéa Losa-
dâ  notario de Oracea, hijo político de 
la desaparecida, el más aentido pó 
eamr-. 
E L UTO. 
Este vapor noruego que fondeó en puerto 
ayer procedente do Galveston importó 744 
«abezas de ganado vacuno consignado al 
êfior don J . W. Whitacre. 
E L ROBER. 
En lastre entró en puerto ayer el vapor 
americano Eobcr procedente de Baltt-
raore. 
E L CLINTON. 
Con rumbo & New Orleans salió el vapor 
americano Clinton con cargamento de azú-
car y pifia. 
E L MEXICO. 
Conduciendo carga general y pasajeroa 
•aslióayer con rumbo íl New York ol vapor 
amwieano México. 
SEÑALAMIENTO P A R A M A C A N A 
E L STÍKOR BORJBS.—El conocido y 
muy estimado caballero don Joaquín 
Maria Borjes noa pide qu;) h-tgamos 
saber á sua numorosaa amistades que 
el domingo tres del entrante Janio, y 
á la hora aooatarnbrada, de tres á 
seis do la tarde, aera el último de sus 
recibos roeusaaíea. 
E l aeñor Borjes auapenderá sua r c -
oepciouea—aiompro favorecidas,por las 
principales familias de nuestra buena 
aooiedad —durante la estación de 
verano. 
Cumplimos gustoaoa el encargo de 
tan respetable amigo. 
GRAN BAILR BENÉFICO. — Desde 
principios de semana ea tema prtlV-
rento do todas las conversaeiouos en 
nueatroa círenloa aochiles e.1 gran b a i -
le que ae dará eu el toat.ro Martí, la 
semana entrante, á fia de reoiadar 
fondoa con destino á loa talleres que 
para el trabajo de la mnjer proyecta 
el Departamento de üaridad y Hos-
pitalea. 
Y a están constituidas laa comieio. 
nes que han do entender en la organi-
zación de la-fioat». 
L a de eeñoraa la componen la oapo-
aadel General Wood, Eludía Fabián 
de Jorrín, Dlena Herrera de Oárdonaa, 
Joaettaa IbAñez da Ajaría, Dolores 
Uamírez, viuda do JárrÍD, Amét icu 
GoicourÍA de EarrtV-", Praooieea Lópe?. 
Trigo de Dihlgd, Uarmwn Pequeño de 
Pedroao y la eapoaa dwl General Ham-
phrey. 
L a do aí'ñoritaa : Silvia Alfonso, 
María Wilaoo, Graciela Varona, Ma-
ría Dolores Uaba', Keperanza Forca-
de, María Bf eroedes Qrati, Amelia Sol-
berg, María L a isa Jorria y ]>.a de 
Hnrapbrey y liicliards. 
Y la do oaballeroe: loa üoroue lea 
Black y Grobel, D. l íogino Trufíin, 
D. Gabriel de üárienaa, D . Perfecto 
Laooeto, D. Manuel Soto Navarro, don 
Juan Ajuria, D. Mario García Vólea, 
D. Garlos Alzagaray y D. Entiquo 
Fontaniüp. 
L a dirección del decorado que luci-
rá la sala del teatro eatá á cargo do l i 
diatinguida señora del Dr. Bnra l t . 
Una banda militar y la primera de 
Valenznela desarrollarán el programa 
de loa bailablea. 
Y á reserva de hablar míia extensa 
y detenidamente del bcuéfioo bailo, 
diremos, por adelantado, que el precio 
de loa billeteade entrada es de doa pe-
sos plata. 
ALGO.— 
—¿A quión quieres tú más, di? 
¿4 Dios ó mil 
—A Dioftj 
—¿Con quó á Dios? 
—A loa doa. 
(Y IUORO al oido): 
—A tí. 
l inrtrini. 
ADORNOS DE LÍI PRIMAVERA.—No 
es jaat.o, deapuéa que taato ao h;» dicho 
en honor del bailo de las flore-í del Ven. 
tro Aoturiano, qnoao dejen eilenoiadoe 
alganoa de los factores qae de modo 
principal han contribuido á su luci-
miento. , 
Entre éstos, y en término primero, 
hay qne dar sitio á L a Friinovera. 
De la antigaiA florería de la seOorfl 
Conde de López—estable.dda en Mu-
ralla número 4Í)—procedíao laa (lieei-
seia jardiueras quo oolgrabaa del téobo, 
¿ Por que maltratar el | 
estómago exigiéndole la 
digestión del aceite de1 
hígado de bacalao simple, 
cuando se puede tomar 
en la E M U L S I O N DE| 
SCOTT el mismo aceite; 
ya digerido en parte y 
listo para su inmediata! 
absorción por la sangre ? 
Se parece á la leche y 
es casi tan fácil de tomar. { 
I Lo primero que se ad- i 
3 vierte es un aumento de; 
I fuerza y más energía' 
| vital. 
I / Cuando hay perdida de 
^1 carnes, palidez, debilidad 
$ y depresión de la vitali-
| dad, aceite de hígado de • 
<| bacalao é hipofosfitos esl 
| lo que se necesita. Cual-1 
uier buen facultativo os 
i lo dirá, agregando que la 
d EMULSION DE SCOTT 
| es lo que necesitáis. & 
El aceite de hígado de 
es un alimento 
á la vez que 
una excelente medicina. 
c| Los hipofosfitos dan v i -
% gor y fuerza al cerebro y 
| los nervios, y combina-
gdos, como lo están, con 
| e l aceite de hígado de 
©bacalao, hacen de l a | 
| EMULSION DE SCOTT | 





g ductor de carne 
n 
pro-
SCOTT i i IJOWNE, pirtm¡.-os, New Yo. 
Dé venta cti las Hoticní. 
I S L A D32 C U B A . 
AdcmAs de los conocidos frascos grnndes 
de l:i Eituilsióa .d« Scbtt, otros, llamados 
" medios fraseps,*' se han puesto á la venta 
LA GRANADA.—Del tiempo la lin-
^ VÍA airada->bieo pasar raiilca ratos,— 
la goiroalda de fl tres tejida en el esce- |BÍ|I poder oon los zapatos—de lá famo-
nario, los rosales que decoraban last-s- f aa (íranadai—qaeoomoíion saperiore;-
tatnfts del salón, las plantas azalíes |—no sofren por sa bondad,—ni la aira, 
colocadas ea los jarrones y la gruta de j da tempestad,—ni del riego los rigo-
flores que rodeaba la faente de p e r - 5 res,—l'or eso acude la gente—á, la 
fainos. 
Üla todos estos trabajos ha dado prue-
ba cnmplidíaúna L a Primavera do la 
distinción, guato y chio que la carac-
rizan en el ramo de florería. 
Nos complaoeiuos ea reconocerlo y 
proclamarlo. 
CASINO ESPAÑOL—Retreta de siete 
á nueve de la noche por la "Banda Es -
paña": 
1? Polka, "Tour EiffoK 
Panta&ía sobre molivoa españoloa, 
Gran dúo 4" acto "llugonotea". 
Tunda valses "Orillas del Turhk". 
Habaaera •'Violeta". 
Jota do "Gigantes y Cabezudoa". 
Paso doble ílnal. 










Sala de lo Civil. 
Declarativos do mayor cuantía seguido 
por D* Vicenta Martell do Bedia, contra 
D. Francisco Vázquez, sobro rendlciOn do 
cuentas. Ponente: Sr. Iglesias. Defonaores 
Ldoa. Bolívar y Caballero. Procuradores 
Sres. Valdóa y Tejera. Juzgado, do Guada 
lupe. 
Joeó Eligió Paz, s o l l c i t a E d o a l i m e n t o s do 
su p a d r e . Ponente: Sr. Maydagán. Lotrado; 
Ldo. Soto. Juzgado, de Jesús Maria. 
.Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALSS 
Sección primera. 
Contra Domingo Couso Alfonso, por ea • 
t a f a . Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Lauda. 
Defensor: Ldo. Garrido. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, do Guadidupe. 
Contra fíonry Grice, por hurto. Ponente: 
Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Landa. Defensor: se-
ñor Delavllla. Procurador: Sr. Sterllng. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Nieves Hodriguez y otro, viola-
c i ó n . Ponente; Sr. Derneatre, Fiscal: señor 
Lancia. Defensores: Ldos. Martínez Aran-
tave. Procuradorea: Sroa. Sarrain y Cocoño. 
Juzgado, de Gaines. 
.Secretarlo, Ldo. Miyeroa. 
Seeoión segunda. 
Contra Telesforo Alvarez, p o r estafa. Po-
nento: Sr. Agairre. Fiscal: Sr. Benitez. De-
fensor: Dr. Dolz. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
( ; A C E T Í I , J L A 
PROOEAMA DEL DÍA.—Lo trazare-
moa á vuela pluma. 
Ea primer término, los ballea de las 
florea que ofrecerán el Casino JSspañol, 
m sua he r inoBos salones, y el Centro de 
DependicnieSf ea el graa teatro de 
Tacón, 
Amboa prometen revestir excepoio-
aai iQoimiento. 
Los teatrop. 
Todos abren sos puertas, inclaso 
Payret, doode hará sa debut la nota-
ble prestidigitadora Mmo. Berland con 
«n compañía de variedades. 
8Q Albieu, tres tandas, tres obras y 
tres tiplee: Gigantes y Cabezpáps, por 
Martina Moreno; L a Revoltosa, por Ste.-
ÍUDÍ» üollamarini; y L a señora Capita-
m, por Luisa Bonoris. 
En Lara, donde la temporada tendrá 
término mañana con la función á be-
neficio de los porteros y acomodadores 
del teatro, está combinado el progra-
ma de esta noche con L n Exposición de 
París, Una mulata caliente y Una boda 
•y dos recetas, sin faltar los bailes en los 
antermediop. 
La ínnción del teatro Cu'ba, tan fa-
vorecido siempre por el público, tiene 
por principal aliciente loa onadros que 
ofrecen l a s celebradas hermanas Ame-
l i a y Albertina Baesignana, dos baila-
T i n a s sin rival en BU género. 
:j¡ El cartel del Jardín Americano annn-
«ia tres obras muy aplaudidas: Una 
•mulata caliente. E l Venenoso Del Coto-
rro á la Habana. 
Y ea el Edén de Variedades, ó sea 
«1 antiguo circo de Publillones, habrá 
fünoión, tarde y noche, con nn pro-
grama qae hará las delicias de los es-
pectadores. 
Bástanos apuntar, entre las diver-
eiones d e l día, el match entre las nove-
aiaa d e l Habana y *S'an Francisco. 
Match que promete ser mny reñido, 
I oada otós. 
E L OF.RTAMEN DE O B R E R A S . — L a 
última Eemena del certamen de L a 
Caricatura so ha cerrado con i:na vo-
tación abrumadora en favor do la so-
fiorita Mercedes Azoarreta y Lago, 
qae ocupa e) primer puesto por an 
total de Í Í ' 9 i i votos. 
Hasta el dia de maíl^na, lunes, á 1¡»B 
seis do ia tarde, continnarán recibién-
dose votos en la redaación del popular 
semanario. 
Después , á las ocho de la noche, y 
en la morada del apreoiablo obrero don 
Juan Barba—Suárez 72, altcp—Bp 
reunirá la «Tunta de escrutinio, com-
puesta do las señoras Blanca Bosa del 
üampo de Morales, Carmon Bahiüo de 
IJrquijo y Oarmen üa'xadil la de Már-
quez, á fia do pracli'iar el escrulmio ¡ bu Hamos, Teresa Sampol, Angélica 
definitivo, i ivosUe Giión, Lolita, Ana María y L 
L a redacción de I M Caricatura invita 
á este acto á todos sus compañeros eu 
la prensa y á los stTnre.s comeroiantus 
que han ofrecido regalos para las 
triunfadoras del certamen. 
A semejanza de lo que ocurrió oon 
E l ^Fígaro, no sabemos si nos reserva 
alguna sorpresa ol resultado del último 
escrutinio. 
Por un milagro, ó lo que fuera, qui-
siéramos ver entre las primeras de 
as venoedoraa á la señorita Aurora 
Obregón. 
Be lo merece. 
Si le han escaseado votos en eeo 
certamen de L a Caricatura, no faltarán 
nunca en el torneo porpétuode la vida 
para proclamar la hermosura de la 
efentil señorita qne en el baile do las 
florea del Centro Asturiano brillaba 
como una de las más encantadoras ga-
las de la fiesta. 
Entre tantas flores, Aurora Obre-
gón era la fljr de la gracia y la sim 
patía. 
A J E D R E Z MAOiSTRAL.—Blegante-
mente impreso eu los acreditados ta-
lleres tipugráQoos del Avisador Comer-
cial, está oirculandoya el volnraon sil-
gando de la interesante obra del señor 
Vázquez, nutrida de comentarios opor-
tunos y excelente3 grabados alusivos 
al asunto. 
üont ieno las materias signientea: 
1 Primer maíc// Ster l ing-Vázquez . 
I I Segando match id. id. 
I Í I L a s luchas Oorzo-Vázquez, du-
rante el campeonato del Oiub de Aje-
drez de la Jüabaoa, en 1S9G, 
I V üe imer match V.izqupz-Oorzo, 
V Segundo match entre los miamos 
campeones. 
Enjunto, 34 juegos amenos ó ina-
truotivoe, con explicadones tan claras 
como exactas, respecto de los prinoi 
pios técnicos que regalan el arto difi-
cilísimo de Filidor. 
E l libro figura en las máa Livoreci-
das librerías de la calle del Obispo. 
Agradecemos mucho el ejemplar con 
qne hemos sido obseqniados. 
Y terminaremos añadiendo qas E l 
Ajedrez Magistralha logrado tener tal 
aceptación, qne ya se está imprlmien-
do, á toda prisa, el volumen I I I de la 
obra. 
A v i s o A NOESTROS LEOTORES,— 
Durante el tiempo de la Exposición 
Universal de París , los lectores de 
este periódico hallarán la colección 
completa, que estará á su disposición, 
en casa de los corresponsales del DIA-
RIO DB LA MARINA en París, los seño-
rea Mayenoe, Pavre & üa, Directores 
do! "Uomptoir International d i Pu-
blioité." 
Dirección; 13, rué de la Grange-
Bateli6re. 
gran peletería—que goza do nombra-
UÍH—por Ba_calzado excelente.—Y la 
joven rescátada—y el conquistador 
galán,—á comprar calzado van — 
¿dónde? Pnea á L a Granada. 
Y L i Granada campante—alza er-
guida la bandera,—llamándose la pri-
mera—en el calzado elegante.—Y aho-
ra quo Meroadal—en los Estados Uni-
dos,—en calzados escogidos—ha in-
vertido un dineral,—verá la Habana 
admirada,—que gusta lucir loa pies,— 
que al derecho y al revéa—brilla siem-
pre L a Granada. 
OfROULO DE REUNIONES.—El baile 
de laa flores del círculo de Reuniones 
ha colmado todas laa esperanzan que 
acerca de su lucimiento se habían con-
cebido. 
Mucha animación, numerosa concu-
rrencia y orden completo. 
L a morada de 1). Antonio Fernán-
di z de QafteO—elegida para la fiesta— 
presentaba el aspecto do nn jardín en 
plena primavera. 
| Valeijznola hizo gala do en mejor 
¡ repvrtorio, la directiva derrochó car-
nits y ramos do flores entre las damaa 
y ha Flor CVímna so esmeró como nun-
ca en hervir un buffet apetitoso y abun-
dante. 
Entre la concurrencia sobresalían 
por su belleza y gracia las señoritas 
Angelita A c o á r r a g a , Asunción, Ilumi-
b a d a y Leonor Rivera, María y Mieao-
ja I>listeros, Aogelita Miranda, Ma-
tilde Martínez, üarmelina Kognío, Pi-
y 
i iíOBira uiion, ont», na ana  h<?. 
reto Fernfi.adez de Uastro, Mercedes 
Abelle, Sofía y lilsperanza Orón, Ma-
riana García, Elena ürespo, Aogólipa 
Uhíivez, Eusebia Arzati y las de Lluy, 
Madrazo y Medcros. 
U a sido el b-iüe d e l viernes—para 
decirlo en una frase—la mejor de las 
f i e s t a s celebradas por el Círculo de 
Reuniones en su n u e v a etapa. 
LA NOTA FINAL.— 
E n cierta ocasión fué convidado á 
comer un sujeto que, por ser la familia 
de cumplido, no se atrevió á presentar 
á s u hijo, sin previa invitación. 
vlirp,—le dijo al chico;—tú me 
acompaiílaa y no entras hasta que yo te 
avise. 
Llegada la hora d e comer, el Indivi-
duo en cuestión bendijo la mesa e n voz 
bien alta y en estas términos: 
— E n el nombre del Pudre y del 
Espíritu Santo A m é n . . . . 
—¡Oall»! ¿Pues y el Hijo, donde se 
le d^ja netedf—replicó la señora de la 
cas.?. 
—Se ha quedado á la puerta. Mira, 
chico, pnsa adelante,—gritó á su hijo, 
—que esta señora ha tenido la amabi-
lidad do convidarte. 
Gran purificador do la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazáhal es el 
depurativo y hmperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
Á8MÍ,—Con el ELÍXIR ANTIAS?JA-
TICO do LARRAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese' 
Depósito: Kicle, 99. Farmacia y Dro-
guería ' San Julián."—Habana. 
M . i H E A 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientce Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
||| Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dói/ más pre-
cioso do la vida, quo es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan, nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA y D R O M Í A fie S . J0SÍ 
I Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
g Y en todas las Boticas acreditadas 
| de la Isla de Cuba. 
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TINTES 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
N e p - P a r d o - C a s t a í l o 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
^ juventud. 
|s Las ventajas que tienen es-
| | tos tintes son: que tifien bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie os capaz do descubrir el 
i artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES •« NIÑON DE 
L'ENCLO§ " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
B o t í c a y D r o p r i a í e S a i i M , 
Habana 112, esq. é Lamparilla, 
H A B A N A . 
I M y 
A D E C A S T E L L S 
i l i i l i í i i b ^ E ' F ER V:E:sc E 
Eemedio seguro para lasenicimedad.es del e s t ó m a g o . 
C 749 28 13 My 
A S A G R A N D E " 
Saa Rifad B. 7 , esq. á Amis tad , T e l é f o n o 1077, 
N T O , A P E R T U R A , 
EL SABADO 26 DE MAYO D E 1900 
abre sus puertas al público, ofreciendo 4 los que la favorezcan con sus com-
pras un grande y variado surtido en todas las clases de calzado. 
F A B R I C A PROPIA. 
Hormas elegantes, exclusivas y especiales 
A G R A N D E 
ofrece al público sus existencias, detallándolas 
U N C U A R E N T A P O R C I K N T O 
más baratas que ninguna casa de su giro. 
No paséis, señoras y caballeros, por A M I S T A D ESQUINA A SAN 
SAN R A F A E L sin visitar 
I O J U 
c 827 ón-25 a3 25 
Será icji' i ' ik» iüi lüpecs'J le la fxl i - i c 'ó . i rtpl re-
cibo del ices de la f cb i para tener aaceio al Ir cal. 
f̂ e rceve -da fi loa st Ti «íes ai o iade s Í.V. pt 1.» t í n -
f'riu acces) oT locul por ei cencerto de miliar ó 
peisonal, a t^ú i :o ospi q:c el reciíio. 
Habaui 24 á* Ma' c Ud 1900.—El Vico Se, rata-
rir , Auguito I.czama. 
N O T A —Sa hace sabar qaa J» S;.C(i -n de Recreo 
y {¡dono ettí ¡.aterizada purla .Ju',t; D r o ivi pa-
ra r¿úrar d<il ¡o:al á la ptjM'r.ia 6 pertonaa qua es-
timase cofiveniente, sin e^plicajionos «lo ningún;-, 
clase. 
pora mt^a, metal blp.nco, 
que si faerau tle plata, 
zadós 
lo miemo 
gauau t i -
MARGA BD 
ó oucharae. ST.SO docena de tenedores 
8,50 docena de cuchillos. 
7,25 dna. de td re^ o iniübar^a postre. 
8,00 docepa on Inl'.os poetre. 
4 00 docena de cnoharitaa para café. 
Se vemlpn al 
cios especiales, 
C l i S l É S2 





Ha recibido de Paiís preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plañías, 
azabare,', cbifon liso y plegado é 
infinidad de capticlioscs objetes de 
verano. 
Obispo 121, La P a s a i c m a b l o , Obispo 121 
S I Ü M P l i K C R A N S U R T T O O 
>.!K O B J E T O S F U N E B R E S 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G-iESIJVffja.XTaL.T y CS¡8 
JABOM D E A L Q U I T R A N D E NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON D E ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON D E B I C L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción do los parásitos 
del cuerpo. 
V.v.VlL'^OT-.r.-a.t-;^^^ 
JABON S U L F U R O S O contra los granos, 
las manchas y etloresccncias á que se 
Baila espuesio ei culis. 
JABON S U L F C - A L C A L I N O , llamado de 
Heímerick, contra la sarna, ia íi«a, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
J A B O N ^ P R O T O - C L O R U R O ^ e HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
lABE 
de Broa, Godeina y Tolú 
Preparada por Edanrdo Palfi Farmeeéntico de Vnvía, 
Esto jarabe ea ol mejor do loa pectorales CAnocidoa pues estando compiie?to de 
los balsámicos por excolonoia la BRE1 y el TOLU, asociados ú IA CODJ ais'A, uo 
expono al enfermo á sufrir conjeation:8 do la cabeza como sucedo con loo otros 
calmantes. Sirvo para combatir loa catarros agudos y crónicori, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronqaitia máa iutonaa; en el asnu . a bro todo 
oato jarabe será un agojuto poderoso para calmar la irritabJidad norviooa y die-
rninnir la expectoración. 
Eu las pcreonr.a de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso diaminu yendo la sbcreción bronquial y ol canaancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 02 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas laademáa botlcaa y droguerías acreditadaa do la lála de Cuba. 
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EMULSION 
| | C A S T E L L S inEOSO 
Cvura las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s oniermedades tí 
C 6i3 1 My 
A p o l l i 
DISKNTIOUIA Y D I A R K I ; \ . — E l «Astia Apollina-
r ls .»—Ei bobre tedo duratiio le» graudo» calores 
uel Tti ino, cuaudo el inteaduo es ae nca tacept-
Miiüad ixtfaorJiaarii q te eo'a agua presta gran-
Eorvivskí. cinpioáuduia enmn b^-ída orliuaria. 
K j a i c i a n «f:fcióa «obre ol fjrro micoso del tuvo 
d jebtlro y ooostltnre el mfjor presbrv^t vo cottra 
la dltentaHa y d( tórdoucs ga-t:o ÍEteslicalos.—E«-
tadfo, eto., !'. h v • París. 
C d t fleo: (̂ UJ h<3 uiado el .Agni Aprllinaiio en 
vaiios caio.i d-i d'Bpepsia y inuy arii;í,ndo he obte-
nido IOJ mejcrf.s f fictos de ea adminis'.raciAn, p rc-
porcioDHiKio siompi e ucUbío oilvio d ica CLformo». 
—Dr. Antonio D i a i Aibert iá . l U b i a a . 
para 
Por '1 filt mo vajío.' 
rste paerto han i i . a | 
rto las noveilados COTÍ 
uacstros sdeios, con" 
chitas nunca vistas ea 
rancei entraño en 
y sii^nii'iiu 11 fjan-
n-adas por nui» de 
•telites en m «olías 
sta; encajes, ador-
nos para vestido;-, plantas, gunníes de piel 
y crtbritllla en lodos I n r g o H y núuieros, 
azahar.-s, gor.ítos, cargadores, y en fin, 
mi siu núuuro de novedades quo (cría ta-
rea de no acabar en numerar tantas; en 
perrnmoría la más ilna, eatre e'.la, la cé-
tél bro Sinou d3 Lcuclós. 
GalíaüO B. 125, Tcl í fs i io 1232. 
L A R O S I T A 
K O T A . — S o r t i ^ o espléndido d í coraras fíio-
bies, avios para confecciona: ñ i r e s . 
O 7S6 P alt 1C-9 My 
MémA 
D I A 27 D B MAYv), 
Ej te rao1 eotl c í tnag 'ado ¡i Marfa corao Madre 
del Am ir Iltrmceo, y Reina de lodcs los Suutos. 
E l Circalar estd en .Feaúa del Atonte'. 
ü m Juan I , papa, y san B »n«lf>, m'rt'res. 
Juan, papa y mírt.r, el cual Jlamaüo á R í -
Vei a pt.r T< odorico, Rey de Italia, y & ' 0 í m e t t a J f ' 
Uigu;i:ento en una cárcel pnr ia fe cato ice, corr ió 
BU a»cta vida coa una j-recio-.a n. 14 íriu d dia, 17 d* 
in...ii> do 5 (I después da dee aSoa y r.uiwa meses de 
poaiificado. E n el s:;s no ¿ia manifesió el Bcfiói la 
e:nttd»d de s i sierro con machoj mil, groe. 
D I A 28, 
San Ji i í fo y ean Germán, obi-prs y cerf.sotes, y 
san Emilio y corapañoroK, m í t.r; B 
F I E S T A S E L L Ü ^ E S Y M A B T E . 3 , 
Miüaa üolemuos. E n la CVteiral, la de Tercia, 
á las ocho, y eu las domds IglfldM las do costnra-
brc. 
Corte de Mari;..—Día 27~Corre!3pon/lo vwltar ft 
Nnettra Seíiora de C c v i d o a í o e i ia Merced y el 
dia 28 á N;r.t Sra da hs A'-gu-t'a o-i ^au Felipe. 
F I E B R E S , E P I D E M I A S 
Evitase con toda seguridad el contagio 
tomando diariamente de ;í á / i perlas de 
sulfato de quinina de Ciertan. SI se cayese 
enfermo, 12 perlas de estas bastan para 
cortar y curar aun la fiebre más terrible 
rebelde. Puédese del mismo modo 
íiacer uso de las Perlas de bisulfato, de 
clorhidrato, de bromhidrato ó de vale-
rianato de quinina de Ciertan. 
Todas e'lás son muy eficaces; y todas 
ellas están preparadas en París bajo la 
alta aprobación de la Academia de Medi-
cina. 4 
\ M i Personal 
P A Ñ O L 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
S E C J H S T A R L A . 
Coraple t ímerte eniorixadt esta Sección para ce-
lebrar el b^llo (íe las llores, ha acordado veiifiosrlo 
el domingo £7 del coniente á las nueve de la noofae, 
abriéndoi c las pner te i & las ocho. L o que se avisa 
para geueial ctmoumicntp de los sc&oreü aaoviados. 
S o l e i s m - s s F i e s t a s 
Que á Nuestra Scfiora del S ^ g r a í o Corezíín de 
Jesús dedicarán sus devotos y asojiados en la igl6-
8ia d« loa P í , Esiol^p oa de Gm-nabacoa, desee ei 
21 de mn- o hasta el 3 de jauio del p r e s o t t í año , 
Dia 1.4 do Mayo,—A ia hora de co'.tunjbra, se 
izará la bandera de ia Novjta , a) compás do aUgrei 
repiques. 
D a 23.—A las ocho, se dard principio & la Panto 
Novena todos los dias. ompezará por el eulu'i&s a 
coro ' V i v a sleiiipre Naesira Stivors," s.gtii-d la 
misa cantada, dt-spuós da la snal se L i rán les fjsr-
cioios propioi d;-l fliv y ss cnnclai á c . n u u mayii í -
füo himno ? la deiaelita d) la V rgea. 
E i dia 27 de muyo im^ezará la noTcr.a d í a s 
nueve. 
Iodos los fisles q n atntan d las p lH CÍP, p o d r í n 
ganar inditlgenoice plenarins, si hsbient ío coj Tesa-
do y comulgado, rojíardn par les li-03 di; la Jg e-
Dia 2 dt . l inio.—Por U r o o h i secsnti:r-I d toda 
orquettd una eol mae S i lva can h s l e t a i í j s c o -
rrespondientes y el aria .1 la V i g n, d.i G i u a i . 
D . a 3 . — A j a s siete de la müCaua, t endrá l "(tar 
la misa do Ccmu{ii''n ge i e r i ) , non p l á t i j i p r . p a -
ratona, A Its och) emjez&ri la fl-ast-t su.ecaue, en 
la qneae cautirá'i la hormoa* mlía d« Meroaiotte, 
Av¡j Maria de D Cratil io Gaena y ol himno » 
Nuestra ScEora dtl Si-r.-do Üóráaói-, y p r ed ica !á 
el R . P. Joaquín t í , Etco lapi í . 
E l d i a l d í a s ocho, se c t t t : r5 nos nina < n su-
fragio d« l»s almas d a t j d o c l o j ' i ' ! Í. •? £<scc'ados 
(Q E . G . E ) 
E s de esperar KU'.-.ha connr; • • r a ü . ' i d o s 
y devotos, y que ta lo', eej.ú o , : , ..t 1-
htiirdo coa su ¿bolo pata ma} i r p. , r , .-«tes 
cultos. 
Guiuabacoi, £0 de mayo da ISO ) . — I - ! i ictor, 
Joaquín F í , Esiol i p o, 
N O T A . — E l di» 13 se oa'ebrarl le fl eta uai G'o • 
riaao San Antonio y el 14 la del S i t t «iav.- Oorpua, 
d las cíete y media, en la que b i j i d ti» sa co'erjjue 
con sermón. 82,21 4 j2S 
E l dia 27 del actur.l ao ce lebra rá 1P. p i i co 'p i l 
ñett» de Nu»í,lra SLÍÍora d^l Ssjra. 'o CaratCnde 
Jetin. L J víspera gr»n salva y le tani is caLtadas. 
L a misa mayor á Hs o ha y media cox o.-que^tay 
sermón por un Padre Carmelita. 
B L S U P E i a O B , 
iPrül J ly 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIUAEIAS 
de Eduardo P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerocos y distinguldcu médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito on el tratamiento de los CATARllOS D E L A VEJIGA,«loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA ó derrames do sangre per la uretra. 
Su nso facilita la expulsión y ol pasaje á los riñónos de laa arenillas 6 de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos en quo baya que combatir un estado patológico do lúe órganos 
genito-urinarios. 
Dosis: Cuatro cucliaraditas de café al dia, es decir, u n í cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael'esquln.i á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. 
Iglesia de la Merced 
E l dia 80 del corriente í las t c i i y media «'o la 
tarde, deppafs del ejen i ;io, fendrÁ legar la t u i n a 
ceremonia de la covonaclóa de las llares. 
£ : 31 por la mafana á ' a s s i e t d y media c e r á ' a 
Comunión genefal como fruto de les devotos de 
Ma ia en este mes de b.-udicióu y de grada, 
A l a s o ID la miea solemne cantada por Iss de-
vota» fi^ñaritu qne durante esto mes I n n obsebaia-
do á M iría. Por Ja t i r de d Us seis y medí» desi-uéi 
del ejercicio y sermón do perseverancia, t o u d t á 
la^ur la tradicional y solim&ísima proocsión por 
las ntvus del templo, temiaando la despedida A 
tan aogneta Reina y bleñor». So suplica la a th ten-
oia d tan tiernos y religiosos cultos, 
_S217 5 23 
EL P R O X I M O D O M I N G O S7 D E L A C T O A L se h a r á en esta Par rcq i la de Guadalupe la V í -
kita de enfermos pera las personas quo ettando i m -
padidas no l u y a n podi.lo vanir 4 la igl6s;a á c u m -
p.ir cou los preceptos do la confesión y comunión 
psEcual, So advierto aflseo con ant ic ipación df j >n-
don( ta da la calíe y nómero para preparar a les 
enfírni(>í . --üi P í r r o c o , Gumeislndo Rodrigue*.— 
Ilab-na, 23 de mayo de 1900, 
31t'8 l a - 2 t 2il-?5 
J H S 
Iglesia de Be l én 
TU domirgo £7 t e r d r á lugar la c cmnn 'ón general 
de les EOCÍOJ del Apostolado de l i Orac ióa , 
L a misa Ce Ccmuüión con 8. D . M . se círd á 
les diete. 
Este mismo úí.i se tendrd la función al Pat roc i -
nio do San Joeó. A las 8 | misad orquesta, oon ser-
món y bendic ión del S. Smo, 
A , M , D , G. 
8327 4-23 
C G87 l My 
Dr. Ignacio Plasencia, miembro de la 
Academia de Ciencias y módico del Hos-
pital Civil y de Paula, etc. 
Certifico que he venido ueando mi clien-
tela con éxito siempre constante el Licor 
de Arénaria Rubia preparado por D. E-
duardo Falú, farmacéutico de París, en 
numerosos casos de enfermedades de las 
vías urinarias, y muy especialmente en la 
litiasis renal (arenilla, cálculos) y también 
en las cistitis agudas y crónicas, (catarros 
de la vegiga, etc.) 
Y para que el autor de tan beneficioso 
preparado haga el UEO que tenga por con-
veniente, expido el presente on la Habana 
á 11 ¿e Noviembre do 1895. 
Firmado Dr. Ignacio Plasencia. 
Dr. Gabriel Casuso, Catedrático de par-
tos pór oposición, de esta Universidad, ci-
rujano del Hospital Reina Mercecoe: 
Miembro de la Academia do Ciencias de la 
Sociedad de Estudios Clínicos, de la So-
ciedad obstétrica de París, ote. 
Certifico: que en numerosos casos de on-
iermedades renales y vesicale?, he emplea-
do con éxitos notables el Licor de Arena-
ria Eubra dbl farmacéutico D. Eduardo 
Palú, recomendándolo con este motivo á 
la consideración de los señores profesores. 
Firmado Dr. Gabriel Casuso. 
3243 1-27 
Lá CASA BE BORBOLLA 
l l í cibió Billones para loa viajeros, 
quo vende desde $2 basta 21.20 uno. 
Es lo mejor y más cómodo que se 
conoce. 
Compórtela 56 
o 7 6 | ftH§ (18-19 
Plores 7 adornos de seda Da-
rá sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
SI 
C 602 a-1 My 
J A R A B E Y PASTA 
de Savia de Pino laritimo 
de L A G A S S E , 
FarniRc iutico eu Bordóos 
Los únicos preparados con 
la SAVIA do PIIÍ0 oblenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En tas piñncipales Farmacias. 
a 
V I A S U I U I Í A E Í A S . m 
E S T R E C H E Z B E L A URETBA 
J a » í s Moría 33. De m 3. C r63 t-My 
K S D I C O 
U 
omujjjstp 
la,» F a < 3 w l í a d « s do l a ESateas i» j 
Especialista en eafermodadas íiccret» 
y hernias ó quebraduras. 
(Jablneto (provisioiialmente) cu 
Cotmlíae da 10 6 12 y de i á i ) . 
G 705 'ífi-í Mr 
D O S D B MAITQ 
A NO-E L E S N? 9.-
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D S N I C O L A S B l i A N C D . 
Esta es la JOYERIA qne tiene lo; 
BRILLANTES más grandes y mejoret 
en la Habana; esta es la Joyoría que YC-'ú-
de más barato las joyas; la. Joyena qae 
REALIZA J0YÍ3 6ro de ley gnarneoi-
las Cón preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zañrcc, perlas, rubis, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, Sí 
REALIZA todo por la mitad de su valor, 
Esta casa garantiza la buena calidac 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, J o y a s 
brillantes y toda clase de p k d r a s finas 
pagando los meleros precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Spoken, 
W M m 3s "S Dos ielap." 
4: 
í í? 9 
O 685 
ESTÓMAGO É INTESTINOS 
¡ M M * " * Ji_ DEL DR. J . GARDANi P 3 ¡ J & * M M *Z_^—^ — ' DEL DR. J . GARDANO 
• DB FOSFATO BlSMUTOi PF-PSINA, 1'ANCRBATINA V DIASTASA 
A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d d o J V I e d i o i n a . 
Rcwedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
P N R A M ^ O * * 0 ^ * * * O ^ D t ó r r e M cualquiera que sea e l oripen del p.ulocimlcnto, aun 
v i U 11 M i l cuando no hayan cedido íl oli os tratamientos.—/>;SÍ';;/Í7/(», Díspesia estoma '4 
• : « / v Catarro intestinal (enteritis crónica), cesando los vómitos y diarreas, d e v o l v i e n d o al 
estómaiío la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones de l estómazo ú intestinos,dia-
rreas tíficas t infecciosas, en ancianos, adultos y w/rtos.—Las dispepsias,Gastralgias, 
Gastritis, cesando los e r u p t o s , flatulcncia y acidez de t%\.6m9.go. —23 años de éxito. 
4 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
25 AÑOS D E ÉXITO 
37'r 
descubra el artificio. P 
NO T I E N l i R I V A L E L 
: E X cfcifr £*, x x e : r o 
del DR. J . GARDANO. Devuelve al caftíV/o ft/rt«co con 3 04 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color primiti-
vo natural, CASTASO Ó NEGRO permanente, sin eme ol ojo mA» perspicaz 
'roducto inofensivo de positivos resultados. Ao mancha tn ensucia. 
Cura en pocos minutos todo dolor por agudo qua soa y espe-
cialmente Reumatismo, Neuraínias, Gota, Pardlisis,aoloreB 
Musculares de Uueso, Riñones y A/Me/a». —Indispensable 
A las familias, viajeros, ciMAdores, por sus Inmediatos 
efectos, on Golpes, Calda?,- rtftttu-.iones, Alaaulladuras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente la» i Ueridas, evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea consecuencias, 




o T¿9 tí My 
IA Fion 
El mejor eliocolate de la OOIiUÑA es sin disputa el de la marca 
V i ÍIH í1e •D• Rafael Mosquera, quien tiene gran mercado en 
ftllUA Éspáfift, Id qne le pernilte ppde| enviar SUR productos fi 
efc.ta Isla ái competir en precio y calidad con las muchas marcas quo se 
elaboran en eeta Oapital. 
Ksel ún ico que se recibe de la OORUÑA puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de allá son elaborados on es-
ta Isla, y Lacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universalmon-
te reconocida su superioridad en la fabricación do chocolates. 
Unicos importadores ROMAGOSA & Co. 
O F I C I O S 23, H A B A U A -
c 75", alt ¡íe-lO My 
A LA SEAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «AtitiDPrv'oao ITowani» es ol máa poderoso tóaloo conocido dol t i s t ima nervioso y ol regula-
dor más inolcusivo do sao trastornos funclonaltis K i t i indicado para curar .vahídos , hipocondría, 
todu «Jolor, neuralgia», jaqaaia í , gantralgiaa ( lolor do M t t f n t M ) . insomuio, vórtigo», mareos, dosva-
Lbclmieutoí, dolor do c íbola, debilidad cerebral, del oído y do la vlst». asma nervioso, palpltaolone» 
roivinsa', dolor quo procedo ó acompan» á l a i roglas, hUloriaruo, parái l i la . liojadad, e to ,»—El onfor-
ino que hace uso del iAUinervioao I loward» exporlmont* ripllamoute tuloa rosultadns fue lo dejan 
Bnei)ttifio ol jalólo, al p u i t o do no podór oroor ea lo* ofeolos tan pronta y sorproudontís dol m e d í -
eamento. Deaplórtaoo ol apetito, si antoa citaba dsbaldo) regulartzame laa dlgasllonos, alantes 
eran diílo loi y ttt.nultuoaanj al dooairalento profundo y A 1* fa'.ta do energía en las dot írmlnaolones 
i lenso ol vigor y ta l enteres i de voluoUd, que el individuo He/ja .'i cronrso tranafumado en otro, 
f.K li 'ma la memoria, ÍO robustosa-la ia ta l lgcaou, el penjaraienlo adquiere mayor oonslstencla, 
v u i l v o n uv>i iJe;.» con la t itldez y claridad apetecidas, y ain la niebla y ooofinlón on quo poco há 
vi í .lr<í envueltas, alenté m4s potente la fuersa de las Ideas y ol diaourrlr agradable y f4oll, A eatas 
nooí l icac iones únenae les do uno m i s fíoll respiración, la sonsación do la t ranquil idad y marcha nor-
ol conisón, un an 'ho tranquilo, reposado y reparador, dol que aalo cala día m á s fuerto, ágil y 
« d i v o . Pero eitaa profandas y rSplIaa molillsaoloaea que initoduca ol moUlJatnonto eu el organis-
mo i r . pa ' a i i ahí; c en t luúan piírolatentes y Drogi-eal'as hat tv que haona dueapareoer foda huella 06 
pai'e'-iraientoto uorvioao. JÜl «Antluervloso Howard» no contieno opio ul s«« oalea, ni bromuros, ul 
ca 'maí l . a . L a j individuos cuyo sistema nervioao ae ¡talla en constante temida por las oondlolone» 
especia es de la vida aiodorna. IPS luchas, vida rebosante d« placerse, preooapaofonos. ansias de glo-
rias, do riqueras, esoritoroe ro ' ít ' .cos, b o M I t i i , oto., ha l lorán ol seguro da su salud, do su tranquili-
dad y do au vida en el «Antinorvloao l Iowatd«; i pesetas onja. 8» man la por el corroo, previo e n v í o 
del importe en aolloa ó giro. Venta, botloa» y drognerlaa do Habano, y Tenlaale Uey 41, J o s é 8av*6. 
Depoa tstlo general y úoioo para la venta ea Espa&a, ( Ju i l l emo Oarda, üapelUnea, 1, Madrid. 
o 091 alt 1 My 
S O I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
Eo vonde u n a f u n d i c i ó n con tal ler da m a q u i n a r i a y p l a n t i l l e r í a , 
montada á l a a l tura da l a s mejores de eota I s l a y on n n punto 
m a g n í f i c o , pues estái rodeada de f incas a z u c a r e r a s y con f a c i l í s i -
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n tal ler completo de pa i l er ia contiguo á. l a anter ior . 
U n a gran e x i s t e n c i a en m a q u i n a r i a y m e r c a n c í a s de los ante-
riorost giros, como s o n guijos, m a z a s , centri fugas , etc., etc. 
Todo esto por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes, pues se d á per menos de l a mitad de s u v a l ^ j . 
P a r a informes y negocio dir ig irse a l Sr . Jorga P e r r e t , I n d e p e n -
dencia 3 3 M A T A N Z A S , c 4 9 1 alt 2 6 - l A b 
C U E A C I O N 0 A L I V I O 
de los males crónicos del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS, BRONQUITIS , ASMA y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O O T O K A U D E T . 
E L A B O R A D O p e r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O K T A 
Laa P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «Iprnen alendo el único agento terapéutico verdaderamente r a -
oloral , c l tn t tñco v eücas , para curar la tlais pulmonar y loa cat^rroa cróniooa do Ina vlaa respiratorios. 
Responden d laa mdioacionos eipaientea: 1'! Como antiaéoVicas eatas pildoras impiden el asiento, pro-
oreüción, mult ipl icación y difusión de los microbios.—2* Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio ae halla desnutrido, laa P I L D O R A S A N T ' a i j p T I C A S , tanlendo en cuenta eata o'ronnatancla, 
uo sólo poaeen el poder ant i sépt ico quo roalam»',1 dolenel i, aino quo al propio tiempo, y & virtud de sus 
.•omponentea, son reoonalituyontoi dol or^7,I1i8iao.—3« Adomáa de aer eatas Pildoras antlaépticaa y ro-
conítitnvcintas, acteditan una acuió^ electiva sobre loa órganoa roeplratorioa, sobre cuyos elementos y so-
bro cuyaa funciones obran mq-.'.iftoaníio favorablernente la > oondloionei dol pulmón v do loa mucosas, é 
•nfluyendo, por últiran>-..gujie írt inervación bronce-pulmonar,—RESUMEN: L a a P I L D O R A S A N T I -
S K f T I C A S aop- - i N T I S B l ' T I C A S , porque dlílcaltan la vida dn loa m'o-obioa: R B O O N ) ) T . i T u T B K -
TEf», p o r n : ^ modifican favonblcmeme la nutrición general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
' ^ l ' a doaautrlción y no haoen tan necesaria la rooaraolón da aubítanclas; R E M E D I O R E S P I R A I O -
R I O . poroua son poderoso auxiliar de la raaplraoión, ya quo estimulan la Inervación broaco-pulmonar. 
Laa P I L D O R A S A N T I S E f T I U A S , impueaius ya en todool mundo por sus vlrtudeo verdaderamen-
te extraordinarias, calman la toa, permiten oonoiUar el saaüo «Un neoasarlo y reparador., modlfloan y 
lisminnyen la o e p í c t o r a t i ó n , quo de purulonla, blanoa, aireada y oapuraos» so torna, de d'fioli se hace 
f i c i l ; despiertan oí apetito, t a i necesario á todos; evitan el enfl iqueolmieato y la íiabre; reducen el núme-
ro de actoa rBaplratorioa, y como oonaacuenoia de todo esto, laa fuerza* del naciente ao levantan; se r e a -
alma bl espír i tu y haoan, en me l lo de tan ha lag i i iñoa reau'tadoj, monoa desf4Vorable el pronóst ico , pues 
•te curan la i ü m j n s a mayoría y en razón directa de la moaor extensión ó importancia do las lealones. 
Diez yesetaa caja en las boticas, y en la Habano, J o s é Sar rá , Touleuto Re? 41 . V a n por correo. O e -
píai to: Guil iermo Garc í a , Capellanes, 1, Madr id ( E i p u ü a ) . C 69) 1 My 
Aii t ib i l iosos y contra el oxtreñimiento crónico 
" v . H i i s r x 3 S i s r 






M E D I C O D E N l R ü S . 
Examen de nodrizas y do 




MES. EILBA RAFTER 
P R O F E S O E A I N G L E S A . 
D a clasee «n sn cana 6 á dopiiojl lo. H a b a u » 28 i . 
2704 26-5 my 
rarcía Gárófáío^ 
y Morales 
A B O G A D O Y N O T A R i d P Ü É L I C O ' ' ' 
C u b a n ú m . 2 5 . 
2515 
T e l é f o n o 3 3 8 
2fi-29 A b 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
íiftPÍ50^! i \ t i 8 * ^ 
CoufiuUas d i 1 á 4. Bs tuS i» , Ó b r a l a 2^ D o m t c l -i i o Cerro 613. 2879 20-11 M y 
X)2r. Chpmat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enferraocla'lei 
venérea». Curación r áp ida . ConsuHas de U *3< 
Tel . 854. Lnz 40. f 2821 ISA-10 8^-10 M y 
DR. EDUARDO AULES 
c 7«T 
De 13 á 4. 
2618 m 
H a í a e l Bueno 
atfiiTi co-ciuu J ANO 
Director de l a Quinta del R e y , 
t í a trasladado sa gabinete de consaltas á su do-
mloillo Ba rücaUí , Qx̂ *™ 6?. ent rada por 
Nepftino. !í - . „ , „ „ « , Q cyiuuu. 
C o n j í l t a s de-13 i 2. 
3099 
T e t ó / o n ^ n . H79. 
26-10 my 
EN" L i U G - A R S A N O 
y cerca de los naejore0 colegios pr i -
vados, u n a s e ñ o r a c u b a n a , que re-
side e n io s E s t a d o s U n i d o s b a c a 
muchos a ñ o s r estái d i spues ta A ha -
cerse cargo de u n l i m i t a d o . n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos á educar en " G r e a t e r - N e w -
y o r k . " Prec io : $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me-
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para m á s particulares, dirigirse á , 
Mrs . A . C. S I L L C O X 
Stateu la land 17 Hestervelt av: N e w - B r i g l i t o u . 
New-Ye ik . 2563 . 52-2J A b 
0 L B 6 I 0 F R A H C E S . 
FUNDADO EN 189B. 
OBISPO MJM, 66, ALTOS-
Direc tora : Mademolselle Leonie Ol i r i e r . 
E r í e ú a - i z a eleuieutal y superior, relígiÓD, fran 
cés , español é ing ' é s , faquigrafia, solfeo, etc 
un c e n t é n mensual. 2063 
por 
52-7 ab 
J O Y A S 
•Ha visto V . el r iquísimo y esp léndido surt ido de 
tf/as q w d f « l u m b r í n por su r lqne f» á onantos se 
acercan á lafl^idriora* de Borbolla? i Q u é no? lUom-
bre por Dios! á qo l rn se le ocurre v iv i r en la I s la de 
Cuba y no visitar alguna voz la O»SB mejor su r tu l á 
v má» á l » r o o d a . Tiene aretos de oro deade 81) cts. 
el par; prendedores á 2 l 3 y $6; pulseras de cadena 
de oro fino á 6r 7, 8 y $10; cadenas de plata flua pa-
ra abanicos á $L16. Pase cuando guste á conven-
cerse de cuanto queda dicho por Compostela 53, 
54 y SáL o 692 1 M y 
m m K E L L E R 
Coffiadrona'faoultMlva, (Mldnife) Habla espaflol, 
Inglái y a lemán. Consultas de 13 6 3. Obispo 113, 
«StTóadelü. 3100 se- l lmy 
C I R U J A Í Í O - D E N T L ' I S X A 
EspseialUta en enfarmedades de la boca y o r i f i -
oaoiones. Industr ia 110 A . Consultas da 8 a. m 
5 p. m. Í901 26-13 M y 
Antonio Montero Sánchez, 
A B O G A D O . * 
E m a 4 r a d ^ 3 0 " r 3 2 . ^ " i l T r í a l i r T e T 
3574 2S-1 111 fono 654. 
L I B E O S E U f P B E S O Ü 
l iaer mucho barato 
obras de recree, historia, me l i c lu s , derecho, viajes, 
novelas, pagando $ al mes y dos en fondo. P í d a j e 
ea t á loeo en Salud n. 23 l ib re r í a de Tarblano. 
c Í35 ' 4-27 
M ü í n n T?/;¡íl J u l i o Verpe. Maravi l las de la a U l t 1VC1U. naturaleza, 6» las ciencias y 
del arle, colección de obras científicas reunidas 
por autores notables, con l á m i n a s . & nna peseta to -
mo. De venta Salud 23, l i b r e r í a T u r b í a n o . 
C 785 4 21 
S i m ó n iLguila? 
Anális is lógico gramát ica1 . % t.28 plata. Antigua 
t e V a l d e p r n - T " M n r a t l a ^ ; 
vm > í lSfc i -% r\ i \ f \ * ' 4-25 
E l meior gabinete dental de la e iadid .—Opera-
ciones .en la boca por un procedimiento entera-
ffienío üaevo . 
E X A M É N D E B O C A G R A T I S . 
Por una ex t racc ión 0,75 q 
Limpieza de dientes 1 a 1.50 c i 
Empastaduras l á l . E O c i 
Oriftoaolones 2 á 6 CO 
Dentaduras a r t i f ic ia les . . . . 6 á 15.00 plata 
E S Q U I N A A P R A D O y T E N I E N T E R E Í , 
Ss habla español, kglés-y francés. 
1%6 • 7»-ñA»:_ 
M. V a l d é s P i t a T 
. Carlos M;1 V e r a 
A B O G A D O S . Han trasladado su buf i te é.QbÁSpo 
27, altfci. Consultas d-e 12 i 4. Teléfono «61 . 
C 713 73-5 M y 
. Xiópez Torres 
Compendio de de His tor ia de la I s la de Cuba 
á 00 cts. p'sta. Ant igua de Valdepares, Mural la 24 
3180 3 i *% * i .-- 4 25 
Para desocupar el local 
Se realizan una gran cantidad de libros de todas 
e¡ uses á una peseta cada tomo, Obispo 86, l ibrería. 
3121 4-3̂  
U n a joyea p e a i a s u l a r 
d«aeaeolooafcM de orlada do manos ó manejadora, 
tiene personas que garanUceu f a «onduc ta . Infor-
marán Compostela 98. 
3231 ir-'ii 
(¿A a n l i < * í t i l uo profesor de ingunda e n s e ñ a n z a 
o C B ü i l C l i a p ú a dar las olasoa correspondien-
tes al Bachillerato ít dos n i f i o i . I n f o r m a r á n en 
San Ignacio 13 todos los d ías h á b i l e s de 11 á 3. 
32i9 8 27 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
ien llegadas, desean colocarse de criadas de ma-
nos ó manejadoras. Tienen quien responda por 
ellas y d a r á n razón Sol n. 8, fonda Los Tres H e r -
manos. 8ÍS0 4 28 
U n a s e ñ o r a h i j a d e l pa i s 
ilecea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante: tiene mes y medie de 
parida, es carlfiosa con los niños y t iene personas 
que l a garanticen, [ i t o m a r á n Cuba li<7 á t o d i s 
horas. 3198 4-26 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse en una buena ca-
sa para manejar un n i ñ o recien nacidf, de criada 
de mano ó bien para acoropaQar á una s e ñ o r a sola: 
ü fo rmarán Virtndes 165. 
82-7 4 26 
D E M A N E J A D O R A . 
6 criada de manos y con buenas recomendaciones 
desea colocarse una joven peninsular que (abe 
cumpl i r con su ob l igac ión . I r f o r m a r á n San Rafael 
20?. Casa de Cambios. 3 99 4-26 
S E SOL1U1TA 
una ins t i tu t r iz y una criada que hablen f rancés y 
tengan bnenos Utformes. Mercaderes 2, altos. 
S^Oi 4-26 
D E S E A N C O L O O A B S E 
dos j ó v e n e s pecinsulares para criadns de mano. 
Prefieren i r á una m ama cas de manejadora la unr 
y criada de mano la otra. D a r á n informee en Mon-
te 1-8. 3.'04 4 26 
U n a joven p e n i n s u l a r 
deüea colQiarsp para a c o m p a ñ a r á una Sra. ó de 
manejadora: es muy as'ada y cariSos»- referencia?, 
odas que se desetn: i i f o r m a r á n Animas ¿3. alte». 
3 03 4 56 
P A R A M A N E J A D O R A 
de.oa coiccaree una joven peninsular con muy 
bnenor informes. I m p o n d r á n Indus t r i a 73. 
Sí 09 4-16 
S© solicita 
un dependiente de 
fo rmarán . 
fa<macla. Picota 
3¿13 
botios, i n -
4-16 M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca para coser, cortar y entallar en 
casa part icular con pe r f ecc ión . No tiene inconve-
niente en ayudar L los d e m á s quehaceres de la casa 
Agaiar 56, altos. S225 4-26 
U n a a m a de c r i a pen insu lar , 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene buenos 
informes y d a r á n razón en Sol 8 ó Z n iñe ta 24. 
asía 4 26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, peninsular, parausa 
certa famil ia y otros quehaceres. Ha de dormir en 
el acomodo. Si no sabe su ob l igac ión que no se pre-
sente. Monte l.c 9. 3216 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna « o o i n e r a peDinmlar, qne sabe cumpli r con su 
obl igación, bien en naa buena cata particular ó en 
establecimiento. Tiene quien responda por ella 
é in fo rmarán en Villegas 9. 
3146 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
llegada en si ú l t imo vapor f rancés desea colocarse 
de criandera: tiene tres meses de parida y buena 7 
abundante leche y quien responda por el la: impon-
drán calle de Oficios u. 17, casa ae comercio, M . 
8 , 1 3149 4-24 
A n P n t i l P a r í a ^e desean oficialas para t r a -
i i u r l > l l l X O I 18 jegi qila 8epan su oficio y 
Si no es as í qne n o qne hayan estado en talleres, 
se presenten. Obispo 101. 
3119 8-23 
S E S O L I C I T A 
nn dependiente qne sepa inglés y f rancés , entienda 
aleo de contabil idad y tenga buenas referencias. 
Dirigirse apartado 310, Habana. 
3118 • 8-28 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facili to 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en h ipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y fincas 
—Roque Gallego. 2Í12 26-1 mv 
Se desea tomar en arrendamient o 
una finca de 1 á 3 caba l le r ías de t ierra para la siem-
bra de t ibaco. Dir ie i rse por carta solamente á G-
M . J . C h a c ó n 34, Habana. 
2902 13-13 my 
Extraordinario surtido de l á m p a i a s de cristal de 
2 á 24 luces, desde $16. 
Farolitos de niket, á 3.50, 4, 5 y $6. 
L á m p a r a s de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca mu? elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
0 699 i 
Hoto ] 
8 C E m T O S E L H E T B 0 C l I B I C t 
SL fas Mlicai» i las esdi&ses mis toat§ f » 
f d » O Í M eomimstftU. 
SI mayor consuma i * urna f m HumHU totti, ü 
f s t kan, 6 u % a & m la meáis métro ciUcau 
R d l M I A S D B » 
l m TOat&Jas ta las csdnas ^ s t o k a s da gas m 
flaeutifeks. 
No ofreeea pe l i^u 
N# d&a humo ¿ ! m á z m , 
N i é m m a l d W e 
SE H A E X T R A V I A D O ü í í P E H R O P E R D I -guero color de chocolata y blanco, y le faltan 2 
u ü a s en las patas de alante. Se g r t t i f l oa r i al que lo 
entregue ó de razón de él en Amargura 96, mueble-
ría. 3250 4 27 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora ó 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola. Tiene buenas 
rscompndaolones y personas que respondan por su 
eondacta. Informan Concordia 199, 
82f8 - 4-26 
E X T R A V I O 
O. Angel Alonso, vecino de esta ciudad, r e c ' b i ó 
el día 28 del comente , de D . Inocencio F e r n á n d e z 
Alonso, un mandato contra el Banco E s p a ñ o l de la 
Isla de Cuba con el n ú m e r o 52. por U cantidad de 
D O S M I L S E I S C I E N T O S PESOS oro españo l y 
á la hora de hbber sido recibido notó el ex t r av ío de 
dicho mandato; dando cuenta en el acto por escrito 
al Director del referido Banco, con e l fin de que si 
se presentase al cobro fuera rechaaado y quedara 
desde luego ahulado. 
Con oV.Jeto de que el públ ico no pueda ser sor-
nrendido, se hace saber por este medio.—Habana, 
26 de mayo de 1900. 324 1 6-í:7 
f m masej* está al alcaact t@ cx&lpi&a m t t s m * 
Tisitese anestra czpaskiém pem&ms&ta, ¿sais v ú S m 
también 
S a f e m e d a d e r d 9 r ^ a r a t o ' ~ d í g e 8 t l v o ' PraoSos 
í s v a d o i de l e s tómago y dél intestino. Consultas d« 
\% 4:a:l«*feÍB¿lVte'--áe»ulngó» r lnn«* San Wloolas 54, 
RELOJES DE BOLSILLO 
l l o v e n , que hora tiene V.1 S e ñ o r , perdone q»e 
no -i i t isfagít íuíta&eorpttes no uso rel.oJ. ¡Que ÍXXÍ)T 
cidad y qne atraso! Eso podía soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos t i e m p o » 
9Q que se puedo tone» reloj por cuatro pesos y bue-
no no se coijoibe que baya quien se oouforme sin 
Buberia hora en que vive . 
L a ca&a de Bo íDol lMáene extraordinario snr t ido 
de relojes de ó r o , j ) l a l « y niquol y los vende muy 
baratos, Vea la prueDa en Compoate lá 52, 54'y 56. 
0 692 - • 1 M y • 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar un 
nifi i to de corta edad y avudar á l a limpieza de dos 
habitaciones. O'Rei l ly 78. 3207 4-26 
U n a joven pen insu lar 
desóí. colocarse de criandera á leche entera, qne 
tiene.liB«na y abundante. T a m b i é n se oolaca nnL.lo=. 
ven de criado de mano. Ambos tienen buenas refe-
rencias. I L f o r m a r á n Concordia 177. 
3205 4-26 
S ' A R A M A N E J A D O R A 
desea colocarse una j i v e n peninsular. I n fo rmarán 
Remata 39. En la misma casa una criada de manos 
también peninsular. Ambas tienen buenas recomen-
daciones y saben cumplir con su deber. 
3202 4 26 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z "pone en conooi-
v iü i tu to do r-tt numerosa clientela qaft ha hecho ve-
í k i í e m e d a d o » . ^ . S g M M f f l j V Í m K R K 0 1 ü ' r do M a ' l r i ; i 'u,la oficióla t on las 41U^iaí wpdas 
« para poder dar ."i i inplimioii lo á los muchoB avisos 
qua recibe á diario. Precios en m i domici l io , nn 
j,einftdo 50 cts.; ;iboiio diario un cen tén . A domic i -
l i o son convencionales Tifie y lava la cabeza. Re-
cibe ó r d e n e s 51, San Miguel 51, 
3226 26 26 m 
É Í E R V I 0 3 A E y d é l a P I E L (inciuao 
• S Í P I L I S ) . • í m t í i f t . s do Vi 6. 2 y de S á 7. Pra- I 
Í o l 9 . - - T e ' é l o n o 4 5 9 C 662 - l - M . 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médiao alienista con quince años d é p r á c t i c a . 
Consultas los martes, jueves y sábados , de 11 á 2. 
Neptnno 64. c 653 26-1 ni 
DR. m i p i LQF11. 
JSípeoleJií ta en «•.iferji-eí 
¿>Ü8, H A l i T S J G A S G A i 
9 á 10 T üo V¿ é c < 
ds O J O S , O í " 
O aellly 66. De 
1 My 
Dr. Alberío S. de Bustamsnte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades, da seño ra s . 
Consultas de 1 a Vi en Sol 79. Doinicilo^ Sol 52, 
altos. Teléfono 605. 2306 52-30 Ab 
f f t F f f ^ t P ^ a f rancisca P é r e z Romero par t ic ipa 
^ ' « I B i i l í J r c l i gas f ivorece loras y amigas y al 
públ ico en general, haberse trasladado á Cuarteles 
14. E u ia misma se da clase de corle por nn siste-
ma fácil de apiouder. 
3136 13-53 M 
Hojalatería de JosáPn lg . 
Ins ta lación de cañofías de gas y de agua.—Cons 
t rucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
mierna hay medidas p i r a líquilidog muy exactas.— 
Todo se hace con perfección en Industr ia y Colón. 
c 7 7 « 26-20 My 
í] 
M E D I C O - D E ,NlSQH. r . • 
Co&snUas.A* 12 á .2. Indnstr ia ISO A , esquina S 
San MlgneL Teléfono n . 1126^ 
JOSÉ LEON DE MENDOZá 
M E D I C O D E L A ' . S O C I H D A D F R A N C E S A 
-• aí«do-1894. 
Medicina en general y cefannodades del O I D O 
N A R I Z y G A R G A N T A . Consultas de 12 á 2. 
P I A N O S 
A N T O N I O G A L L K G O S 
CompQsljior y, afinador de pianos. Refugio 9, , entre 
i 'mdo y Morro. 2043 26-15 My 
A H T U R O M E K T S L 
Afinador do pianos y compositor, procedente de 
la casa SieiQway sons ile New York , recibe ó rdenes 
en rasa de Au«elmo> López . (í i -i n a lmacén de mú-
sica, pianos é icsttamentos. , 
(•,7)3 26-6 mv 
P a r a cr iada de manos 
ó acompaña r á una señora desea colocaree nna se' 
ñora peniosular de mediana edad, que sabe cumpl i r 
con su obligación y tiane buenas referencias. Infor 
marán en San Igaacio 21. 3201 4-26 
U n a joven peninsular , 
con „,uy buenas recomendaciones, desea colocarse 
de criada de manos con una corta famil ia . Ttfor-
m a r á n en R^villagi^edo i ,) ímero49. 
31b9 4-25 
E N M E R C E D 2 4 
se ha aparecido uoa perr l ta ratonera color canelo y 
con nn collar de mke l . Puede su dueño pasar á vs-
cogerla, rogándo le el abono de este anuncio, 
3218 4-26 
P É R D I D A 
El dia24 se ha extraviado un perro per-
diguero, ea blanco con manchas canelas, 
entiendo por GUEHHITA y tiene la chapa 
hT2037. Se g t ^ T B c ^ ^ que lo 
entregue en Inquisidor n. 30. 
8177 8 25 
tflUTSS PEBFEIXimS SE ÜOEMJ 
k s cnalt» s$ obüemi tsáa^ía nsa ectaemía majsr f U 
m taja del 26 per 100. 
Ü P L f ü l I S P i l O - i i l M I M A l 
PKINCPE ALFONSO NUM. % HABANA. C 674 1 My 
IDA 
Antonio Carr i l l o y 7 a ñ & z 
de once años, natural de la provincia de la C o r u ñ a , 
desaparec ió de su domici l io en Marzo ú l t imo Se 
suplican informes de su actual paradero en T e -
niente Rey 36. 3048 8 19 
S E S O L I C I T A 
Una mujer inclosa, que entienda del cuidado y 
educación de niños, solicita empleo con s.na f «milia 
respetable. Dir igirse A Irene Davis, "Diar ioda iá 
Marina " V U 2-25 _ 
D E S E A C O L O C A R S E 
an seSor iugléíi que posee además del sayo los id io -
mas castellano y a lemán , en casa de comercio ü 
otra de la misma í n d o l r Dir ig i ree Teniente Rey 
n. 15, T . O. T, 3166 4-25 
Juegos completos de sala, con espejo, á $ 5 1 
I d . de comedor, á $42. 
I d . de cuarto, á $97. 
No compre V . muebles de ninguna clase Incluso 
mesas y camas sin pedir eíntes precios en 
Compostela 52,54 y 56 
oP«*, 1 My 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , ¡SIN H I -JOS, y que h ace tiempo ea t án en iste-pais, 
desean colocarse: ella para manejadora ó criada de 
manos / éj de criado de manos. Saben su obliga-
ción y tienen personas que respondan por ellos. 
D a r á n razóu en Cuba l ^ . 3170 4-55 
ÜN B U E N T E N E D O R D E L I B R O g p a r p a r -tida dobl?, muy ii»-)áct¡co, djííoa colocarse en 
casa de comero io 'ó d« enalquicr otra clase de csta-
b lcc l ra í in to . Tiene muy buenas n ferenoias y pue-
de presenntar informe» de cases donde ha trabaja-
do. Dirigirse á C. F . R. deanacho do annncios del 
Diario de la Marins. ¡171 4 - Í 5 
Lealtad 58. 2717 26-1 My 
Doctor José G-. Pumariega 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la» mfferes, pulmonares y oo-
r a í ó n (incluso venórno y sífiJifl) Consultas de 11 á 
2. Grá t i s para IOH pobres luijea y vienif-s. Neptuno 
e, 163. '^rr-- ' QiW- 26-12 'My 
Si 
e e r a i o s 
U n a coc inera pen ineu lar 
I desea encontrar colocación en casa d é j e n t e - y de moralidad ó para un matr imonio solo para todo» los quehaceres de la casa. I n f o r m a r á n Prado 61, 3176 4-25 
jTieno V. que hacer algún obsequio?—jSÍI pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos eu la Habana exhibe eonstan-
tomento en esta ciudad la casa de Borbol la , 
Compostela 62,54 y 66 
c Ruó. i My 
-v.vr-v^iMteDICO" 
f« 1c Cfisa ds'BéiieaceiJtia y ̂ «.tornldaíli 
Eepsoi^iista en las enferraodadoa á e lo» üilfios 
fmédicaa-y qulrfSrgioM), C o n s u l t a » d e 11 á í , Ajtalat 
iü3í. T * l á o n o 324. - C 670 - 1 M y _ 
m 
C I R U J A N O D B H T I t í T A . 
8* t ía í i&éó i Galiano 56 con loo precios íignion-
Pof naa-axfcracci'^;. 
í d e m lá-sm sin dodor—. 
ífaejiiátfidaras i,»ui<60ai(i¿i 
!Jfriae¡rclon,6r. íiiAnng-(fJa*á 
táiiu$t&sa de-' \v b o c a . , . . 
¿ í c a t a d í f a s da 4 p ionas .^ . 
fidem í d e m d i ,3 I d e m . . . . 
i á e m l d s m á e 9ílÍt&tr4i» 
íáénx Idsfih | do 14 t 4 é a i . . « a 
liiíü» iiteeíi-visoü OÜ plata, 
B i i t . Oallbno tt. 3í.. 
0-706 




g a r a u t l s a ü o i por diat 
Sfi-i M y 
C Í R Ü J A N O D E Ñ T I i í T A . 
Sí'.tbleeivLe es G allano 69, con l o i úl t imos ads 
i t ¿ t u t profesionales y con las precios iiguientos: 
¿•or ni ia-extracfl lÓD.. , = . « , . . , . . . - « . í 1 00 
í d . sin do lo r . , l 50 
~i4.7 "iíín9t*s5"a ¿ B ' f i e a t a d m - a i . . . S 50 
&á«>SíEl»<lMa^e>EceUiia ó p l a t i ü í . . 1 60 
l i r m c a d u í i a e l 8 So 
lí>í>atadní4» ii*alia 4 p l s j a a . . , . . , v 00 
14. Id. - 4 - i d . * . . . . - -.10 00 . 
JUL U . , 8 Id - 12 00 
T-'ifcajes gü'üi'Wsadftii; tod í r s* l e í ¡üiar Inelnalv* 
ios do tf»s)iÁt/á-É 4*1-1*43*40.: Las. Usa»tjaía» « 
ÜSSSSi l i a usar ác idos , nae tanto.dafian al AlonU\ 
tímiijíio 69, entre N e p t - í i o fBftñ"Mr¿troív 
t r » . ... . - i -^-IMy-. 
iLIberto CSriralt 
E l único inventor de loa Bragueros 
S I S T E M A G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Ciení jse-
gOH núm. 1. 2631 26-1 M y 
Hoteles F Foias. 
Na, 102, 104 y l O G East 
New York. 
lóth Street* 
A B O G A D O . 
D o m l o ü i » y e í t ed io , Campanario u, £ 5 . 
&i¥UÍane .<s l a c a s a de B a i u d de 
0>n««^M d» 1 á B - A ^ a ^ ^ * * ' ^ 0 „ 5 1 í 
ü o las E a e n l ú des i» Vufi3 j TdatisL', .. 
E s t e r ^ é ' ^ H íle U pie , 8ít«i3 y Veneres. 
• í e súa Mar ía 81, ÍÍH 13 a 2. 
• o 8 6 » " i Wy- .. 
Oiarisounta,.consultas y oceraotcnof. de 1 X B 
f u I « n * « i o U . Ó I D O H ~ N A R I S — G A R H AJSÍV'i 
C669 IMf 
J)os puortas al Este 
4.3 .?a Plaza de la Unió» Union Sqnare) 
El me.ioi' l^s&r ele la clndad 
de Nueva Y v J t * . 
A pesar de estar situado en el corazón de ta c i u -
dad e c c a de los priucipales teatros y d é l o s esta-
tleciciieutos más afamados y frecuentados por la 
sociedad cUfant*; este magnífico hotel se reco-
mienda per la (jutetuJ y comodidad que en él se 
experimenta, debido á ls Inmejorable poelciíín que 
ocupa; lo que unido á los soberbios departamentos 
de líos á mss cuartos, con baños privados, e x p l ó n -
didos salones, modicld-id en los precios é insupera-
ble cocina hacen del H O T E L J E F F E R S O N el l u -
gar preferido'de"las fáinílias. 
Cuartos con tres comidas al 
d/a de $2.50 eu adelante. 
Cuartos ain comida de uu 
i. peso en ádeia wte? 
Uis familias <jue permanezcan por a lgún t i em-
po eu ti. hotel se ios. hacen arregios especiales en 
los precios. 
"Muchss familias á a la Habana—cuyas direccio-
nes fuci l i t i t remos—podrán luicrmay respecto á nues-
tra casa. 
^uviamos píát iü, á los que se sirvan pedí rnos la 
una ' ' ( i u í a de la ciudad de Nueva York . 
PRÉOIOS 
al t 
J . B . Chatfield. 
9-27 A 
U n a s e ñ o r a f rancesa 
¿ c unos 50 años desea colocarse de manejadora, 
tiane quien respanda de t u conducta; in formarán 
Refegio n. 2 ij. 3;:J8 4-'¿~ 
DHL D r . EBDOÜfDO 
Calzada de la Eeina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
e 866 -1 My 
AtpMiai . iato sn •sfax.'aeándM Sí los ojo? * >>\A. 
i €66 1 My 
U n a i oven rec i e^ i l s^ada 
6ea (.piscarse de criandera á leche entera, la cue 
tiene bieaa ^ abundante, muy car iñosa con lo f n i -
ños: tiene quien f ^ o o n d a de sa conducta, infor-
m a r á n ¡Suepiro 16. alt!. s. 
3239 i-27 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N l " G E fonda q m r e ú n a todas las condiciones de buen ÜIT̂ 811" 
dv^uie y de referenciss de las casas donde sirvió. 
Seda buea sueldo. Fonda Unión Obrera. Oficios 
7 á todas heres, 3233 8-27 
A los scaores dueños de finca. 
U n Administrador de ingenios con muchos años 
de p rác t i ca , hueca letra y contabilidad, con mag-
ní^cas referencias, desea encontrar una finca para 
de&smpeñar un deslino análogo. Además m u y e n -
tendido ea siembras de .tabaco por haber lidiado-
muchos afios. Acepitai,fa la d i recc ión de nna yegay 
admite cua'quier negocio que so le ofrezcan, .Salud 
n. 10. 3187 ^ 4 25 ' 
Solicita deet in© u n j o y e ^ 
peninsular que posee el inglés, francés é italsaav. 
Ha estado colocado en E s p a ñ a en casa inglesa de 
donde lleva antecedentes sa tú fec to r ios . Razón . Sa-
^ x l » . « . 4-25 
Se compra una casa 
ya sea realmente ó en pacto por el barrio de Colón 
ó dentro de la Hj .b ina y cavo precio no exceda de 
$2.000 Dhigirse á M a í r j a ÍS3. 
3179 8-23 
^ L g U a Os ígenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
^.gua de "Vicliy: nadie ignora sus in-
mejoraoles resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A OARBONIOA 
con arreglo á las últimas prescripciones cientiñeas. 
se sirven á domieilio, 
Crusellas, Rodríguez y Csmp. 
u 9 J T @ I é L 4 3 8 . 
»rd 13-1 M y 
A N A 
678 
. T o d o s i f ó n 1 
ae v ^ h . v l i e - o 
• j u ^ t a a n n a r i l l i . c o n t s . 
n l O n a o el a n á l i o i s , ^ 
3 
A S^an^sh "S'outh 
dossessing Ecglish, Frencáf and Jtalian w ' l l acep-
a sitnatlon. Ue has been employed Engjlish F i r m 
in the P e n í n s u l a and carries sa t i s fac íory rc j^réj ices 
therefrom. A p p l y , Salud Street n . 3 at any feoüy. 
3184 4 - í e 
l a n i n K i . A i . a desea encontrar un joven se-
J i i í l J d t ' l l O r r t r t t r j 0 i casado famil ia decente, 
un cuarto amueblado con asistencia y comida. Pue-
de dar buenos referencias. Dir igirse por carta á 
M . E . despacho de anuncios dol «Diar io de la M a -
rín?,. 3 1 2 4 25 
-ígFITA S ^ A . V I U D A 
sin niños d¿<«oi un niño á dqs para cuidarlos en s ú 
casa: es m n y e a r i ñ o s a y é8liarín tan bies; cuidados 
como con »u familia, ruformará»"Bg. iao 6.;. 
3178 • 4- í i . 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos., pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. n 018 alt 30-20 Ab 
iEBRO TOO I METM 
Se compra hierro viejo 7 meta les 
de todas c lases y cantidades, pa-
gando los precios m á s elevados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 3 2 , e squina í l C u b a . 
Agente comprador, J . K. Pede-
jalonjíé. 3 0 Q 4 , 26,-18 m 
S E A L Q U I L A 
lo casa calle do Cienfugos n . 55, tiene sala,' come 
dor, tres cuartos, caarto para despensa, agna y 
desagüe . Informar n en la miema cal'e n . 19 í , 
í f e n ' d é coches, eu el mismo se venden tres carne-
ro . , 1 1 - ••. • • 4-27.. . 
E n el mejor punto 
de la calzada del Vedado 7? mimero 49, se alquilan 
por semestres una preciosa casa concluida do f á -
brica, ciarlos, baño local para cochoy caballo en 
siete centenes i u . ^ r a a n Bernaza tlí» 
3191 ^ • 4-28 
UNA C111AM>EEA 
peninsular, do cineo meses de parida desea eoio-. 
o a r s e á l e o b s entera, que es buena y «b l i ndan t e . 
Tiene personas que respondan por ella y d a r í n tx -
z5n en San.Jo«éU6, allog. 
3167 4-25 
Se so l i c i tan dos habi tac iones 
para uu señor viudo y su señor i t a h ja en casa de 
f i m i l i a particular, con m a n u t e n c i ó j para dicha 
señor i ta . Se 4rmbian rtfdrenclas. Di i ig l r se b t jo 
l i b r e al Sr. J . B , mesad.) anuncios del " D i a r i o de 
l a M a ; - i n a . " 3193 4-25 
P A R A C R I A D A D E M A N O 
desea colocarse nna señora peninsular, que sabe 
cumpl i r y tiene peis^nas que la recomienden 
formarán en Concordia 199. 
3156 4 2 i 
I n -
D B S B A C O l i O C A K O B 
un jo ven per insular de cochero, criado do mano ó 
portero: sabe algo de carpintero; sabe cumpl i r bien 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
conducta. I n f o r m a i á n Prado 93, hotel Washington. 
3161 4-£4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una errianderaaeninpular, de sen meses de parida, 
á lecj, o eniera que tiene buena y abundante. Pue-
de dar referen013; y d a r á n r azón en Soledad n . 16. 
3165 4 24 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A R de criado, cochero ó portero; estos oficios los sa-
be bien y t iene buenas reccmendacionei de las ca-
sas dende ha estado. No tiene grandf s pretensiones 
y acepta toda clase da trabajo; tampoco tiene in-
coiiveoienle en salir al campo. Icfarmes Salud 28, 
cafó Preguntar al oantiuoro. 
3 2 » 4 27 
Institución Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Melles. V a r t i n c n y Rivlere. idiomas 
S í É ^ é í , espafiol é inglés. Se admiten pupilas, me-
gtf ^'iias 7 externas, 2219 m ? m / 
Se desea saber el paradero 
('0 D . Jf:sé Mculonegro Péros , natural de Tabeada, 
provincia de Lugo, que hace como cuatro años es-
lal a l.rab?j'udo eu el campo. Los Informes á su 
hermano Francisco en S/in L á z a r o 273. Se suplica 
la reprodn coión en los periódicos de proriucla. 
32in 8-27 
M a g n í f i c a cr iandera peninsular 
de dos meses do parida, se coloca á leche entera. 
Referenciss las mejores. Leal tad 97 á todas horas. 
No frene inconveniente en i r al campo. 
3241 ^ 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para servir á nn matrimonio so~ 
lo. I m p o n d r á n de 7 á 10 y de 11 á 5 J e s ú s Marta 47 
3248 ^3? 
S E S O L I C I T A 
una mam jadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, que tenga buenas refsremias, Dir ig i rse , A -
dplfo del Castillo n. 23, Goanabacoa, 
*m 4 2 t 
U n a j o v á n i s l e ñ a 
desea chocarse de manejadora: es ca r iñosa con los 
n i t o s y tiene personas que respondan por ella. Da-
t u razón en San Nicolás n g23. SljjJ 4-24 
U n a ^ ' l * » ( a « " i pen insu lar 
de cinco meses de psrida ^ - « « . « J o ^ e ^ r s e á leche 
entera, que es buena y abnndnnte. T i 8 í e personas 
que respondan por ella y d a r á n razón Bsp- . -* a" * 
entre Concordia y San L á z a r o , á todas horas. 
Habana 55. frescas y espaciosas habitaciones con 
vista á la calle, con muebles ó sin ellos á m a t r i m o -
nios sin niñop. caballeros ó señoras solas, se desean 
personas d« moralidad; así lo requiere la casa, hay 
un salón bfljo que da á San Juan de Dios p r t p i o 
para b u í t t ;, on la misma ce puede dar de comer si 
lo ue : f*n ea m^sa redonda. 
82*4 ' i 27 
c756 l3 -16My 
Lealtad número 168. 
Esta hermosa casa compuesta de sala, comedor y 
cuatro habiticiones se alquina. tiene sgua, inodo-
ro, etc., se da en el precio de $36 oro, l u f j r m a r á n 
San Nicolás 61. 1 n . 
3175 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á todo gusto. Es oasa de 
tarden y se dan comldSs. L a casa es fresca y v e n t i -
lada y l f s habitacIoneB hay de 2 centenes. Virtudes 1 
3153 ^-21 
S E A L Q U I L A 
un zaguán con dos habitaciones, agua, cloaca,_etc 
.propio para establecimiento. Salud n 
misma impondrán . ; c 779 
23. En la 
4-24 
¿ « a E n Industria 128, c a s i í w q u l -
MI p i na 4 gSn Rafael y á dos cua-
dras da parques r teatros, je ald ' i i lan fjrescas y es-
paciosas habitaciojias amijeliladas 4 h0l"^eS goles 
ó matrimonios niños: casa do ordsp y moralidad. 
Hay ducha. 315J 10-24 m 
| | S A l i s t a d 9 1 , altos, 
se Infojima dp yn ¿ r a i l o i a l j ^ u y propio y cómodo 
para a lmacén de tabaco 'ÍS c i í a i q D l ^ r cla;3 de d e p ó -
sito. E n la mhma se alquilan habl taoionJ ' í con asi .-
tencia ó sin ella. 3212 4-27 
S E D A E N A L Q U I L E R 
la casa calle Corrales n, 15, de nueva cons t rucc ión 
con d( s pises en 1 í centoniís. L \ llave ea la pana-
dería de Corrales n. !>. Informaran C i i b i 71 y 73. 
S&ia 8 21 
ERRO.—Se alquila la herr^oia casa situada en 
v ^ l a cslsada 661,. la que está teiminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan 'desearse. 
Tiene muchas habitaeiones y altos, caballeriza, b a ñ o 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles fí 'utales. I n f j r r u a r i u en la misma 
c á l z a l a en el n. 7911. 323) 13 28 
Para Bufetes, Notarios y 
demás s o agencias^ 
Desde t i día 1? del p róximo Janio 
Elé|fantes, c ó m o d o s , 
frescos é h ig ién icos . 
Locales eú el primer piso alto, San Ignacio 16, 
entre Obrapfa y Lampar i l l a al lado de la panado l a 
,LA C A O B A , . I n fo rmarán eu.la «Casa de Hierros. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com-
postela, para establecimiento ó fami l ia . In fo rma-
r á n al lado n. 113.^ ^ 3 : 4 ? ^ ^ 4-24 
I N M A R I A N A O 
^"'or rent tbe beautiful aummer bous» located al 
i iu 21 ., imá St. I t ia sarrounded by . gardens and a 
splendld o r i h i r d . t o r farther Information ant lv 
to nV 121,Industria St. City. 
8-23 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Bernaza 60, de dos pisos. Cada 
uno te compone de sala, recibidor, comedor, siete 
grandes habitaúio.ii.o] de dormir , e s p l é n d i d a coci -
na y departamento'' h lg iéa loo , arteglado todo con-
forme á las presentes dUposiclones: cen b a ñ o s . 
Inodoros para familia y criados, servicio de agua y 
de gas especial para cada piso y otras mejoras. £ 1 
piso alto tiene e itrada indepen l í e n t e del bajo, a l -
quilándose jautos ó separados. L a parte baja puede 
prepararse para familia ó establecimiento decente, 
egun convenga. E s t a r á lista para fia de mes. I n -
. rmaráu en «La Viña,* Reina 21, donde está la 11a-
s 828 
el 'Redado 
Por años ó temporada se alquila la muy herm osa 
y có.nnda ca sáBaf io s 2, con j a r d í n , bafio, cabal le-
rizas y demás comodidades. Teniente Rey 95. 
2729 28-6My 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas j ' ventiladas habitaoione. 
son vista al mar y muy propias para escritor ioss 
E n la mtsma informan á todas horas. 
C 689 1 M y 
SAFAS Y ESPEJUELOS. 
i Q u é tal es tán esos ojos? As i , así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V . , no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y coñ t r i b uye á 
dlsmi m i r l e la vista. Eu cambio le recomien do que 
pase V . por la casa de Borbolla donde e n c o n t r a r á 
el más colosal surtido .de gafas y .espejuel os des-
de 50 centavos que le pe rmi t i r án recuperar la an-
tfgtia potencia da ¡ra j i r t a y ' e v i t a r á qne cpn t lnúe 
diominuyeuuo'. Visito puíi), I | casa Co'mpoatela B2, 
54 y 53, c 692 ' 1 M y 
S E A L Q U I L A R 
háb i t ac iones ' á caballeros ó matrimonios sin n iños , 
elegantemente amuebladas con vista á la Calle, con 
baño y entiada á todsa horas en la calle de S*n Jo-
sé esq. á Cialiano altos. 
3210 d4.a6 84 23 
FOR RENT.—ITer l rooms furnishel l u d o r i n , furnishe:). Look iuh t ó the street, v é ñ t l l a t e d -
jínd oool. W i t h mee furniture. Eniranoe at al l 
hmrs . Comer Galiano and San J o s é stree abobe 
tbeHardvare . 3 ¿ U d4 26 t4-20 
S E A L Q U I L A 
una; hermosa sa'a, un cuarto y un comedor en 5 
centenes, y en la m i í m a se alquilan habitaciones 
altas con todo el seivicio necesario. Agui la n. 143 
entre Barcelcna y San J o s é . 3197 4-V6 
En ecsa de lujo con portero se « l^u i lau dos ha-bltacloens altas á la brisa, juntas ' ó seqaradas á 
hbínbres sc iosó mati imonio sin hijos: som propias 
cpmo para eytra) j iros por tener todos los requisi-
tos de,higiene; Q j r a p í i 55 y 57, alto.esq. á Com-
postela; 33^2 4- 2 i 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que traiga buenas refe-
rencias v que sea ca r iñosa en Obispo 111-. altos. 
31f9 4-24 
Una general l a v a n t e a 
que sabe perfectamente en ob l i cac ióp^desea co'o-
carse en una buena cusa. I n f ó r m a ú O R'eíliy í 7 . | 
3139 4-24 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en aasa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene perso-
nas que respondan por el . I n f o r a i a r í o en Zanja 
28. 3160 4-24 
D e s j ó v e n e s 
deseen colocarse, uno de dependiente de bodega ó 
café y el otro de cochero par t icular . Ambys saben 
desempeñar bien estos oficios y tienen las mejores 
referencias. I c fu rmarán E a p e r a u i » 118. 
4-24 
O J O 
Se »1 u uila * ¿e a!t0 ? baj09í So1 12. propia 
para a lmacén y casa r-art.!W^r; t i en f a ^ a y desa-
güe á la cloaca. I m p o n d r á n ea la misma ó en 
Agui la 102. , 
3190 . 1»-25 
B E A L Q U I L A N 
los altos do Consulado 48. Precio doce centenes; 
sala, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro; Infar -
m a r á su d u e ñ o C h a c ó n 13. altos. Dos meses en 
fondo óf - " " B1Í5 4-25 
A t the Vedado for rent 7th a v e n n e 
n. 49 a uceo and elegaot large house seven rooms 
balh ' stables and aliimprovemenis spanish gold 
moí i th 'y- Fer Information Bernaza Cí). 
3 1 M 4-25 
Se alquilan la antigua r easa-qutnta conocida por ^ ,Pozos Dulces y varios departamentos acabados de pintar f arreglar, ofreolendo todas las cómoda 
dados que se deseen v en precios mód icos . Impon 
d r á a Pe í severanela Sá A de 8 4 10 de la m a ñ a n a ó 
ea la mismA qulota todo el día, 
3188 8-25 
V i y t n i l p í 9 ü a l ^ d o piso bajo. Veinte a ñ o s 
V l i l u l l C S i (ie uso le acreditan de sano, có-
modo, y por cén t r i co de mód lao alqui ler . Tiene 
baño, galería , entrejuelos, entrada de orlados, por 
por ter ía , propio para certa familia y oficinas. , 
HC81 8-22 
V E D A D O 
Se alquilan dos habitaciones para matrimonios 
sin n iños ú hombres solos, con ó sin muebles. L i -
nea 13i . 3071 ' ' 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calzada de Galiano esq. á Animas 
n. 22, acera de la sombra, toda de m á r m o l com 
puesta de sala, saleta, comedor,'ocho cuartos, beño 
y tres cuartos de criados. I n f o r m a r á n P erseverah-
oia 88 A , de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
3043 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad u . 28, compuesta de (ala, saleta 
cuatro cuartos. Inodoro y bafio. L a llave en el n. 30 
In fo rmarán Amargura 30. 2042 8-19 
X / ^ V Se alquilan los bonitos, cómodos y fres 
y j f j K J eos a't'js de Escobar n . £7, rsq. á V i r -
tudes inmediato á los baños de mar; la l lave en él 
67, i m p o n d r á n Belaa49, por Rayo 
3001 5 13 1§ M y 
V E D A D O 
se a'quila la magnífica oasa de la cello 6? n ú m . 67 
oempuesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. I m p o n d r á n Animas 95 
Habana. 2915 13myl5 
Bgido n. 16, altos. 
Se a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con sue los de m á r -
mol y mosaicos , á h o m b r e s solos ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla-
das y con serv ic io inter ior de c r i a 
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o 
no 1 ,639 . 
2788 26 9 Mv 
Zulneta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca< 
sa se a lqu i lan v a r i a s habi ta c ionea 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Íior A c i m a s . P r e c i o s a a ó d i e e s » Xn mm.&tk al fesrt8*s á t e 4 » s l leras . 
S E VEÍTD^ 
a casa calle del P r inc ipé n. 45 y 45 A , en módica 
precia, no se admiten corredores: puede verse de 8 
á 4 y tratar de.sn ajuste de 7 á 10 Je la noehB eu 
la misma caaa. 3210 .1 .fZ-, 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y se cede la acción al loca1, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. I n f o r m a r á n en Tacón , por San 
Rafael, piusto do tabacos E l C á n t a b r o . 
8247 M 7 
M U DE SOLARES, 
W . H . Reddina; vende en el Vedado y Carmelo 
cientos.de soíares esoojidos par el de los que se 
compono la Hacienda Balzaln Incluyendo l a quint* 
conooldapor iCondo de Pozos Dulce»» con todas 
sos f ib r lo i s , entro el la i varias mansaffas enteras, 
desde la calla Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr, R e d d i ü g tenia so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clafe do pago y l ibres de 4odü 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
A b r i l de 1900 ante ol Notarlo Sr. J o a q u í n Lano í s . 
I m p o n d r á n Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a . 3245 28-27 m 
nna hermosa casa-qninta, sita en el Carmelo, calle 
de la L inea n . 150: t iene todas 1.-> < o o t r o d i d a d é s ne-
cesarias. I n f o r m a r á n T e d í e n t e Rev 25 
3531 . ' 26 28 a 
i \ m 
s 
E V B N D E nn faetón f rancés nuevo de cons-
sieutes para cnat 'o persona?; un magnifico caballo 
de fieta y meó la .uartiia de 5 años y nna l imonera 
nueva eoler ¡.v la; a. I n f o r m a r á n Concordia 34. 
S135 15-26 M y 
B E V E N D E 
por enfermedad de su dueño una bodega en el V e -
dado por muy poco dinero. Para informes San M i -
guel y Soledad, carn ice i ía . 
3200 13-26 m 
S E V E N D E 
la fonda L a Mata, situada en Dragones y Bernasa; 
se da on proporc ión por no poderla asistir su dueño . 
Informaran en la misma. 3211 4-26 
SE pU V E s D E N D O S C A R R O S N U E V O S P R O -cs para cualquier f i r o , un docart f r a n c é s , un 
Boquet. del mejor;fab. t ¡ante do los E . Unidos, un 
farton familiar , nn fae tón f rancés ceu su caballo 
de 7 cnartas, y unaguagna p e q u e ñ a sin estrenar. 
Todo eeparado y en mecha p r o p o r c i ó n , San Rafael 
141, A 3063 8-20 
D E L A A C R E W T A D A ; M A « C A ^ , * O E T « K A ; ; 
Nuevos y usados se venden y alquilan co^-bindas; 
francesas a u t o m á t i c a s ; constante i imido dá _pda 
clase d é efectos franoesei"pari l ^ t mismo?.' P R E -
C I O S S I N C O M P E T E N U 1 A . Nota:—Se rebajin 
bolas de b i l l a r y se visten billaies, 63, BERNAZA 
63, f áb r i ca de billares. Sé compran bolas de billar. 
2190 - , 78-26 Ab 
I 
0109811) M i l 
A V I S O 
Si E V E N D E O C A M B I A U N A F L A M A N T E duquesa f.aticesa con zonchos da goma, con nn hermos, caballo dorado careto y su Ü m o n e r a , j u n -
tos ó separados. T a m b i é n se vende u n hermoso ca-
ballo negro, de monta. Consulado 121. Telefono 280 
á todas horas. 3',47 4 19 
S E V E N D E N 
un P r í n c i p e Alberto, un t í lbury y nn carro de cua-
t ro lucda» . Belascoain n. 635, 
30 .'4 4-19 
S E V i ? N D E 
un qui t r ín , nn faetón familiar , dos faetones P r í n c i -
pe Albe i to y un o.abiio'et, todo muy barato. Monte 
n . B68, esquina á M&tadero, tal ler de can usjes. • 
3032 8 19 
E E V E N D E 
una ja rd icer i ia naeva propia para persona de gusto 
y una pan ja de caballos maestres de t i r o . Se ven-
den solos ó eu pareja. Establo E l Prado, C h á v e * 
1 á todas ho-as. 2389 8 17 
P a r a u n a persona de gusto 
Se vende una preciosa y elegante jardinera qne 
ha rodado pocas veces, propia para p*seo 6 para 
un móiíice. Se puoio usar con pascante ó sin é ' . Es 
de ¡o más ei( gante que hay, ICn Gui iaco 95 iLfor -
m a r á n . 2957 33-16 
m m 
[ C A B A L L O S A P I S O 
E n el mejor pnulo por su proximidad al Parque 
se admiten c b a l í o B 4 piso y earroaies de todas cla-
ses. Precios m é d i c o s . Consnlado 92. . 
3228 4-27 
K precios raódicos. 
Se venden pijaros de Méjico, loros pichonef. cla-
rines do la BSIVP, apareoidoa da Faa Diego. C a l l a -
da de Vives l f 6 , 3 40 - 8 24 
U N E S C A P A R A T E 
un lavabo v una cania, todo f h m m ' e . U n planlno 
y un grafófono, todo en ganga, Zanj» 4'>. 
3 Í 3 7 4-27 
A las familias que dejaron dé tomar la leche dt 
estacase por no haber cantidad suficiente, aviso 
qne ya puedo suminis t rar la que deseen y á las fa-
milias qne no conozcan la cata y deseen tornar le-
che pura, poeden preTnntar á los Dres. J á C O B -
S B N r D E L F I N y A B E Ü P A , 1 ^ cuyas familias ooa-
enmeh la leche de esta casa. Estrel la 77. 
; I T 2982- 8-17 
Helados superiores á 15 eeats. 
E l va«o de leche de I V 1 0 id, 
Hay surtido constante de las Me-
jores frutas, buenos dulces, luncbs, 
refrescos, &e. 
Prado I J L O , BCaba&ft 
Sacenaaáosy" Agricultores 
Las m á q u i n a s S E G A D O R A S de A D R I A N O S 
P L A T T & Co, de aso en esta I s la hace m á s da 30 
años son recomendadas como las mejores y S I N 
R I V A L en A m ó r U a y Earo a. Se ha l lan de venta 
en el A l m a c é n de maquinaria, y efeqtoa de A ^ r f -
onltara de Franolsco Amat, Cuba SO, Habana, 
O 678 alt -1 M y 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s . 
Gran surtido de A H Í D 68 para el oulttvo de 1« 
C A Ñ A y otros cultivos menores. Precios módiooa, 
E n venta por Francisco Amat , callo de Cuba n . 601, 
Habana. c 67» alt M y 
A los d u e ñ o s de c a f é s , res taurante 
y refrigeradores. So vende una magnífica revera 
nueva, nna vidriera de tabacos y cigarros, cnbier 
tos y otros efectos dol giro, V i i t u d e s n ; 1,-
3181 4-24 
M U E B L E S 
Se vende un magnífioo jaego de cuarto, n n esca-
parate de 3 coerpee. una lampara de cristal du 6 lu -
ces y ctra de 3, un bufete m i i istro y 6 sillas de cue^ 
ro y otros varios muebles, Vir tndes n , 1, 
3151 4 24 
G A N G A 1r O C A S I O N 
Se vende nn jar-go de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo menos un 25 n § mí-s barato que todos: toda-
vía es tá en blanco, S rpueda ver en Sol 62, earpin 
te r í a . 3103 l a -22 12d-23 
U N A C A R P £ T A 
qne puede ser úti l en cualquier casa de banca ó do 
otra clase de comerci », se vende en Prado-76. Es de. 
cedro con dos gavetao. T a m b i é n so venden otros 
muchos muebles casi nuevos. 
30£0 13-19m 
Surtido tan v.iriaoo, tan hermoso y tan b a r a t ó 
como el qne tiene de bastones l a casa de B o r b o l l a ; 
nadie puede imaginárse lo sin: verlos. . . . . 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos 5 $21. Nadie compre b a i -
ooes sin antes ver lou qne se venden en ~ 
Compostela 52, 54 y 5S 
C 692 M i . 
L a O a e a Q - r a a d e 
C A L Z A D A B E L M O N T E N . 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-' 
da clase de siil&s. sillones, bufetes, escaparates, 
l á m p a r a s do cristal,- camas de h ie r ro de oá r roea ŷ  
lanza; camiisiB. d e , d i ñ o de bai'.3qd0í;,.iiiáqvina!a de. 
coser de Singcr, Domestica, ¿"aT-oríta y Fraccc; 
y so halla expaesto en dos inmensos salones, las 
más grandes y mejor organizados da su j^ rp . . , . r 
Tieno en venta eaosparatoá ¿ e cuatro é n t r e p s -
ños, de señora 18$, do C JOIÜA y cijdro á 18 $ 21.2í),' 
de Reina Ana üno'ey-R. Rigen te á $ 4 2 4 0 - y 49.70;; 
y todos damíís muebles qaer puedan.formar juego,., 
muy barntos. 
L A C A S A G R A N í^E 
P R Í N C I P E ALFONSO"I*',.180 ' 
1717 78-29 Mzb 
R E L O J E S de P A R E D 
iQuehora se rá l No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos l o na* destruido el Oomaján. 
—¡l iorabrel ¿uo sabe á como se venden los ralo-
Es tán mucho más baratos que el agua de Ven-
» to, jSe r íe V . f E l servicio desagua para tína casa 
í durante nn año cobran, por "Si." los padres del pae-
blo cuarenta pesos, y por $4 íé Venden un magnífi-
co reloj de pared con campana - y una preciosa caja 
d e n o g a l ó f t . a s n o . — ¿ Q a e n o V Pues véalos encasa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
c692 1 My ' í 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Er aptos ác idos , V ó m i t o s de las Se-
ñoras embarazadas y de loa n i ñ o s . Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Día» 
rreas (oo los nifiosj viejos y t ís icos) etc., 
nada mejor que el 
D K G A N D U L 
que ha sido honrado con nn informe b r i -
l lante por la Academia de Cienc ia» y pre-
c iada con M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas d» Honor en lasONClS ü x ^ ü í t o i o 
nos á q u é ha concurr ido. 
Pídase es todas.lag. b s l í e a s . 
e fi82 a l t . • 1 M ^ 
N a r a n j a l e s 
Se venden más de seis m i l mat i t i s de naranjas 
de china sembradas cada una en latltas da leche 
cóhdensad^ de media vara á una cuarta de altas, 
á 30 y 75 cts; cálle- sriíiítá: '39 "Vedado. 
• S130 • — • 'fím-*ñ - - 4-23 
âr& !OÍ Anuncios Fwneas&s' saí f lsa 
l̂ RYENCE F&VREJC" 
, tüt r> i i Qrangi-B&taíi&i, PARIS 
resisto a 
- - . 
. J A f*o'TrtT> riiM'Uffiif-
f A R A EX/iTAR JUAS IMITACIONES E X I G I R ' E L ' A P E C i m & f f Ú 
ip!e;i(! ' ) C ' ü í ' t . ' í x i t ó d b ' s d e hace m á s de ochen ta. .aA 
' c o n t r a las e n f e r r í í e d a d e s del ///^arfo, d e l Estómago, d e l Corazón, 
"ota, Reumastismos, Fiebcas Palúdicas y Perniciosas, l a Disentarla 
Gripps b lnñ:ieny.a, las en fe rmedades áei. Cutís, l&s LembricBi 
lodas las e n f e r m e d a d e s b c á s T ó ñ a d ^ s .pox .1^.A((^<.]ás.fí^ytf.,. 
emalicó'que ni¡ tlqve Ĵ /̂ ntwa IJful fíA&S,,i 
\ ur Pasí (n A^S ijá,V",^i, el., 9. r. de Grenelle-Sl-GeriMií, M i 
•.:' • 'y-tíi tóStiS'lás.farmaclat .. :. i.;.).! K'. 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E L Consulado en la acera de la brisa. Prscio $13,000 
Siete habiticionea, sala, comedor, z a g u á n , cocitia, 
baño é inodoro. R e i í t a $116.60 t r o . Su dueño Cha-
cón 18, altos, y puede verse la casa después de las 
doce ' lsl96 8-25 
E n $ 1 , 8 9 0 ero se yenAe 
una casa en la calla de Oienfnegos n . 51, Ubre da 
todo gravamer ; rana $15-9ü oro mecsual. Impon-
d i á n en Obispo 16 do 2.:i 4, bufetd d i l I ^ q . ' X u r r i n v 
ga y en Virtudes 1 de 11 á 1. 3 52 4-24 
B U S N N E G O C I O 
Se arrienda una botica acreditada y muy bien si-
lusda, á uno que disponga d^ 303 á 400 pes os. De 
más pormenores inforu. a rán Picota 7, csqi ' á Jesis 
l&ana. 8148 4 i 4 
HA ENGAH^Í)^ 
? G Ü I L U E • U u w 
Fórmula del Doctor A.-C, Ex-Médico de la Marina 
, COCA, KOLA, FOSFATO Ue 
Tonifica los putoTones, regularjUa iQSi laJidoa .d^l ; 
c o r a i ó n , activa el trabajo Uo la d i g e s t i ó n , L 
El hombre d é b i l i t a d o saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l i r d . ! 
E l hombre que gasta mucha act ividad, la sostiene con el j 
uso regular de es te -cord ia l , eficaz.-en todos los casos, / 
eminentemente d i g e s t i v o -y i o r t i í i c a n t e , y dê  gusto 
agradable lo Tnisiuo que un l icor de postre. " ^ \ • 
DEPÓSITO GENERAL : 18, Ruodes.Atts, en LEVAUI,P(S-PEF¡RET. PARIS 
Y EN TODAS L A S F A R M A C I A S . " 
m x o m & o 
E n ci^n centeres se vende uno en Amargura es-
quina á V i l l e ^ a B . S120 8-13 
LOS YEGÜEROS. 
> Se venden 4,0C0 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras ce tabaco, I n f c r m a i á a 
Agal la 68, bodega, 2^i) t 156-12 M y 
¡Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves q'ie 
es de caoba. Boü muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no to usan ,taa i n c ó m o d o s : s irso ea dema-
elado recto pa.t : i las-blandas usentadera*, ^itaate 
por la cus» de Borbolfa y e n c o n t r a r á s sillas pie. • . 
sas á 1.75, 2, :¡i. 3 y. $ i , sUlones á 4, 4,50, S, 6 j $7, 
SlUonoltOjiá l , S í Sjfaes á «.50, Vé, 14, 17 y 
23 pesos. Visi ta , pues, 16 eass Ccmpasí-ei» 6S, v i 
i efe o 693 i M y 
11 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f í c a c i á e n 
í Q S r c a s o s 
d e 
L I N F A T J S M O y 
P E C H O 
Sustituye con ventaja 
á lasISiatilgioaes y 
ai A c e i t e de Hilado de Bacalao. 
CIJí í y GOMAR, P A r a S — >• M toiS¿3 / « firniief 
3 ; w i o 1 
S - E o u o - r f ^ i s r r c o - f 
S EL USJOn SUCEDIBHTE'D€L A C E I T E DE H I O J L D Q f)C i B A C A J C A O 
o E ^ F E R m E D A D E S O S P E C H O U N F ATIStHO | 
ftCAFÁmH**.® ^ . A Í P E W O R R E A - A t B M « i l _ N . I I ? I A | 
Izapreata y Hatereotipia ^ej D l A m ñ P $ * t A # A M S A . t Zuinete 7 Neptisao. 
